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Amtliches Verzeichniss 
an der 




J. Georg Weiss, Ulliversitätsbuchdruck,er. 
A. 
Akademische Obm-behörden. 
1. Rectm' magnificus. 
(Zugleioh Kanzler der Universitiit.) 
Dr. FRANZ STREBER, (s. philosoph. Facultät). 
11. Akallemische1' Senat. 
Rectol': Dr. FRANZ STREBER. 
Prol'ectol': Dr. HIERONYJ\WS von BAYER, (5. juristische Facultät). 
Dr. MAX STADLBAUR, (s. theologische Facultät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s. theologische Facultät). 
Dr. LUDWIG ARNDTS, I ... ) F .. 
Dr. !{ARL FR. DOLLMANN, \ (s. JurlstJsc le acuIM); 
Dr. KARL El\UL SCHAFHÄUTL, (s. staatswirthscl1aftlicllc Facultii.t). 
Dr. JOH. NEP. von RlNGSEIS, I (5. llledicillisc]lC Facultät). 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHMUND, \ 
Dr. GEORG SI1\1. omI, I (s. philosoplllsche Facultät). 
Dr. ANDR. WAGNER, I . 
Al'clliv. 
(Universität.) 
Dr. HlERONYMUS 'Von BAYER, (s. jllristisc]lc FaclIltät). 
Secretariat. 
Dr. ERNS1' J~IUS RICHTER, Secretär, Ludwigsstrasse 14/2. 
/lam:,lei. 
ALBRECHT' von HÖZENDORFF, Actuar und Kanzlist, Adalbertstrasse 12{2. 
JOHANN VAL. THEDY, Actuar, Feldweg 4/B. an der Türkenstrasse. 
JOSEPH KANDL, Functionair, Amalienstrasse 27/3. 




FERD. WILHELl\1, Pedell, ThaI 4/2. :' 
CASP. ORTMAYER jun., Pedellsubstitut , Lö\venslrasse 14/3. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Amalienstrasse 38a;0. . 
Hausmeister. 
CASP. ORTMAYER sen., in der Universität. 
111. Verwaltungs - A.us.~cllU.~s der lTrttvel'sität und des herzoglich 
georgianisclten Priesterlwu.ges. 
Dr. FRANZ STREBER, Vorstand als Reclor. 
Dr. CASP. PAPlUS, (5. staatswil'lhschaftlicbe Facultiit). 
Dr. FR. xAv. ZENGER, (s. juristische Facllltät). 
Dr. ADAM OBERNDORJ.?ER, (s. staatswirthschaftlichc FacuItiit). 
'Dr. K. FR. DOLLMANN, (s. juristische Facultiit). 
Dr. FR. DIRNBERGER, (s. theologisclte FaclIltät). 
Fiscal und Sundicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3/2. 
Secntariat tend Kam;lei. 
(Wie oben.) 
(Obiger Ullivel'silätsactuar Tltedy als fUllctionil'cllder Seoretäl'.) 
Universitäts- und Pries/erllaus-Fondsadministratlon. 
Agentie Münclten, zugleich Hauptltasse. 
LEONHARD ANTON VOLLMANN , Administrator, Wiesenstrasse fO/i. 
Ein Amtsdiener. 
Administration Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; ein Oberschreiber, drei Schutzförster , ein 
Amtsdiener. 
Administration Ingolstadl . 
.AJ.~DREAS HAUSER, Administr.-Verweser; ein Amtsdiener. 
Administration Alclwch. 
JOH. LINDEMANN , Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behöl~den und Collegien, 
welche Init dem Rectorate und Senate odel' mit den 
Facultäten . in Verbindung stehen. 
1. Decanate: 
Der tlteo{ogisclten Facultät. 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Der jUl'istiscTten Facultät. 
Dr. JOSEPH POEZL. 
Der staalstlJMltSc!UfftlicTten Facultät. 
Dr. CASPAR PAPIUS. 
Der medicinisclten Facultät. 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD. 
Der pltilosopTtisc!ten FtlcUltät . 
. Dr. FRIEDRICH von THIERSCH. . 
lL Honorarien- C01nmission. 
Vorstatld .. 
Dr. FRANZ STREBER, als Vorstand. 
Beisitzer: 
Dr. STADLBAUR, theologische Facultät. 
Dl'. POEZL, jurist. Facultät. 
Dr. PAPIUS, staatswirthsch. Facultät. 
Dr. FOERG, medic. Facultät. 
Dl'." BECKERS, philos. Facultät. 
l1L Bibliothek· OO1nmbJsioll. 
(Ullivorsitiit.) 
Dr. IC EM. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (5. staatsw. Faoultät). 
Dr. FR. XAV. REITHl\fAYR, (5. tllool. Facultitt). " 
Dr. 1(. FR. DOLLl\IANN, (5. jurist. FacuItät). 
Dr. CASP. P APIU~, (5. staatsw. Faollltiit). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (5. philos. FacuItiit). 
IV. Stipendieneplwrat. 
(Universität.) 
Dr. FR. XAV. ZENGER ,Ephor, (s. jurist. FaclIltät). 
LEONHARD ANTON VOLLMANN , Klls~ier. 
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V. Collegium Georgillnum., 
(Ludwigsstrasso 19.) 
Dr. FRA..1'iZ DIRNBERGER, Director, (5. thcolog. Faeultät). 
Dr. KARL 'THUMANN, Sub regens. 
VL Spruch collegium. 
(Universität.) 
Ordinarius: 
Dr. HlERONYIUUS von BAYER. 
.Heloi/zer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristisch,en Facultät. 
Secrelär. 




Dr. EUGEN SCHNEIDER, (s. mcdicin. Facnltät). 
Beisitzer: ,} 
Dr. JOS. HOFMANN, ~ 
Dr. FR. HORNER, ~ (s. mcdicin. Facultät). 
Dr. HEINRICH FISCHER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, 
Suppleanten: 
Dr. ERNST BUCHNER, l 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. mcdicin. Faeultät). 
Dr. KARL THIERSCH, 
Secl'etär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
VIII Medlcini.scher Admissions-Pl'ilfllngssenat. 
(Universität.) 
Vorstand: 
Dr. CARL FR. PH. von MARTIUS, (5. pllilosoph. FaclIltät). 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, ' Beisitzer: ! 
Dr. THADDÄUS SIBER, ' (5. }lltilos. FaclI\tät). 
Dr. ANDREAS WAGNER, 
,Dl'. JUSTUS von UEBIG, 
IX. Senat fii1' die t1teoretisclle und Schlw;sprilfung der lJIlediciner. 
(Universität.) 
VQrsfaml: 
D1'. JOH. BAPT, von WElSSBROD, (s. mcdiciJ\. Facllltät), 
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Beisitzer: 
Dl'. JOH. N. von RINGSEIS, ' 
Dr. L. ANDR., BUCHNEH, ' , 
Dr. FR. X. von GIETL, 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, 
Dr. FR. CHRIST. RO'f.HMUND, ' 
X. C'ommission fÜ1' 'die pharmaceuti,.;clte Approbatiollspriiftln!J' 
(Universität.) . 
Vorstand: 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. llIedicill. l<'aclIltiit). 
Beisitzer: 
Dr. THADD. SIBER, (s. philos. Facultät). 
Dr. K. FR. von IWBELL, 1 
Dr. J{. FR. PH. von l\1ARTIUS, f (s philos. Facultiit). 
Dr. ANDR. WAGNER, ( 
Dr., JUSTUS von LIEBIG, ) 
Xl. PMlologitJclles Semincl1'. 
(Universität. ) 
Dr. FRIED. VOll THIERSCH, I. 
Dr. LEONH. SPENGEL, II. 




AQUILIN JULIUS DÜRING, Director. 
Beisitzer: 
Dr. CARL FR. DOLLnfANN, (s. jurist. Facultät) • 
. Dr. LUDW. ARNDTS, (s. jurist. FaclIltiit). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(Univcl'sitiit,) 
EDUARD WIDERER, kgl. Polizei-Commissär, Sonnenstrasse 13/2. 




1. Theologische Facultät. 
Dr. IGN. DÖLÜNGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Stiftsprobst, .Rit-
ter des It. bayer. Verdienstordens vom heil. l\1ichael, ord. l\1ilglied der k. Alta-
demie der Wissenschaften ietc. 
Dr. MAX STADLBAmt, o. ö. Professor der Dogmatili, lt. geist. Rath, Rit-
ter des könig\. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, bischöfl. geistl. Rath, o. Ö. Professor der 
heil. Schrift des N. Testamentes. . 
Dr. FR. DIRNBERGER, k. geistl. Rath, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Liturgik, Homiletik und Katechetik, Director des georgianischen Collegiums. 
Dr. DANIEL HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orientalischen Spra-
chen und der heil. Schrift des /'1.'. 1'estamentes, Mitglied der Altademie der 
Wissenschaften, lUtter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. lHlCHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Rath, o. ö. Professor 
des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte, Ritter des Ordens vom heil. Michael. 
Dr; ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JAK. FROHSCHAMMER, Privatdocent. 
11. Juristische Factiltät. 
Dr. HIERON. von BAYER, lt. geheimer Rath und o. ö. Professor des gemeinen 
und bayerischen Civil-Prozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. Ö. Professor des römischen Rechts. 
Dr. LUDWIG ARNDTS, o. ö. Professor des Civilrechls, Ritter des lt. bayer. 
Verdienstordens vom heil. ~licb!\e1. 
Dr. KARL FRIEDR. DOLLMANN , o. ö. Professor des Criminalrechts und 
Cl'iminalprozesses, des bayer. Landrechts und französisch. Civilrechts, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPHPOEZL, o. ö. Professol' für bayerisches Staatsrecht. 
Dr. FRIEDR.KUNS1'MANN, o.Ö. Professor des Kirchenrechts und ord. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften, Ritter des ItgI. portug. Ordens U. L. Frau zur 
Empf. von V. V. 
, Dr. CASP AR BLUNTSCIILI, o. ö. Professor des deutschen Privatl'echts, der 
deutschen Reichs - und Reshtsges chichte, dann des Staatsr echls. 
Dr. IWNRAD MAUll.ER, ausserordentlicher Professor. 
Dr. MAX TIIEODOR BOLGIANO, ausserordentlicher Professor. 
D'l'. JOH. NEP. BUCHINGER, It.Hofralh, erster Adjunct des It.Reicbsarchivs 
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und Professor honor.', ord. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaften" 
Ritter' des Verdienstordens vom heil. Micllael. ' 
Dr. AUGUS'r GEMEINER, Privatdocent. 
Dr. FRIEDRICH W ALTHER , Privatdocent. 
IIL Staatswh'llu;chaltlicJw lt'acultllt. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissenschaft, des, 
Rechnung'srecllts, des Bergl'cchts und der Cameralpraxis. 
. Dr. FRIEDR. BENED. WIILH. von HERi\IANN, 11:. lHinisterialt'ath, o. ö. Pro-
fessor der StaatswirLhschaft, Handelswissenschaft , Technologie und potit. Rechen-
kunst, ilIitglied der le. Almdemie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Commandeur des Iegl. b. Verdienstordens vom heil. Michael, 
Offizier des Ir. belgischen Leopoldordens, Ritter des sächsischen Civil-Verdienst-
Ordens, des I,. russischen Wladimir-Ordens 4. Classe und Commandeur des k. k. 
Ordens der eisernen Krone. 
Dr. KASPAR PAPIUS, o. ö. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. KARL El\iIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, der Berg-
baukunst und der HiiUenlmnde, OberbibliotheI,ar, COlls('rvator der geognostischen 
Sammlung'en des Staats, orden tl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
so wie mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. l\1ichael. 
Dr'. KAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie und Pro-
fessor der technischen Chemie an der k. polyt. Schule u. s. w., Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dl'. KARL FRAAS, ordentl. Professor der Landwirthschaft, Ritter des Ver-
dien'stordens vom heil. Michael und Director der 11:. Central-Veterinär-Schule. 
!(ASP AR EILLES;' Lycealprofessol'. .. . 
IV. jJledicinisclte FllCultät. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS , k wirld. geh. Rath) Obermedicinall'ath, o. ö. 
Professor der speciellen Pathologie und Theropie und medicinischen Imnilt, or-
dentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdiellstordens 
der bayer. IÜ'one und des k. griech. Erlöserordens. 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, llgl. Ohermedicinah'ath, o. ö. Professor 
der Entbindungslehre , der geburtshilflichen lüinile, der S taatsarzneilmnde und 
med. Polizei, Ritter des Verdienstordens der ba'Yerischen Krone. 
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Dr. FRANZ XAV. voil GIE1'f" o. ö. Professor der Al'zneiwissenschaft und 
. der medicinischen Klinik, k geheimer Rath, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom heil. l\1ichael. . 
Dl'. FRANZ CHRISTOPH ROTHMUND, o. Ö. Professor der Chirurgie und 
chirurgischen minilt und Primärarzt der chirurgischen Abtheilung an dem städti-
schen alJg.Krankenhause zu München, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL PFEUFER, Obermedicinalrath und o. Professor der speziellen 
Therapie und Klinilt. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator der anatom. Anstalt und 
ihrer Attribute, ord. Professor der vergleichenden Anatomie und Physiologie. 
Dr. ANTON FOERG, o. ö. Professor der vergleichenden Anatomie und I. 
Adjunct der- anatomischen Anstalt. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor der niedicin und Poliklinik. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmacie und 
ausserordcntl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. MAX PETTENIWFER, ordentlicher Professor, ausserordentl. Mitglied der 
Akademie derWissenschll.ften und kgl. Leibapothelwr. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, ausserordentl. Professor der Geburtshilfe und Vor-
stand der geburtshilfl. Poliklinilt . 
. Dr. ANSELM MARTIN, ausserord. Professor, D.irector der Gebäranstalt und 
der Hebammensöhule. 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserol'dentl. Professor, 11. Adjunct der anatomiscben 
Anstalt und Prosector. 
Dr. EMIL HARLESS, ausserol'dentl. Professor. 
Dl'. LUDWJG BUHL, ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWIG DI'!"fERICH, ausserordentl. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. ·und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, 11:. Rath und Professor honor. der syphiliti-
schen Kranl{heiten und der syphilitischen IWnik, Director des allgem. städtischen 
Krankenhauses. 
Dr. AN1'QN KRANZ, Professor 11Onor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor.. 
Dr. KARL WIBMER, Medicinalassessor und Privatdocent. 
Dr. HEINRICH FISCHER, H()frath und Privatdocent. 
Dr. OSKAR l\'IAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, Pl'ivatdocent. 
Dr. ALOYS MARTIN, Privatdocent. 
Dr~ DOMINICUS HOF ER, Privatdocent und Professor an der Centt'al-Vete-
rinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent. " 
Dr. CARL THIERSCH, Privatdocent und Prosektor. 
Dr. AUGUST HAUNBR, Privatdocent. 
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Jt; P/~ilo~opltisclle ·ll'acultiit. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, le. geheimer Ralh, 0.' ö. Professor der, l\fine-:-
ralogie, 01'(1. Mitglied 401' A,lcademie der Wissenschaften und Ritter des k. Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michel. 
Dr. FRIEDR. von 'l'HIERSCH, k geh. Ralll, Vorstand der k. Alcademie der 
Wissenschaften und des Generalco.nservatoriums der wissenschaftlichen Sammlungen 
des Staates, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Der-
lin und Neapel, der k. Societät der Wissenschaften zu Göltingen u. a., o. ö. 
Professor der Philologie und erster Vorstand .des philologischen Seminars, Ritter des 
Verdienstordens der 1layer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael, Com-
'mandeur des Ie. griechischen Erlöserordens, des k. belgischen, Leopold - und des 
sächsischen Verdienstordens Ritter. i 
Dr. GO'l"fH. HEINRICH von SCHUDER'r, k. geh. Ralh, o. ö. Professor der 
allg. Naturgeschichte, ol·dentl. l\Iitglied der Akademie der Wissenschaften, Con· 
servator der zoologischen Anstalt, Rittet' des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des le. griechischen Erlöserordens, Commenthur des V crdicnstol'dcns de1; 
bayer. Krone. 
, Dr. KARL FRIEDR. PHIL. von MAR'l'lUS, o. ö. Professor der Botanilc, Con-
servator des li:. botanisohen Gartens, ordent!. Mitglied der k. Akademie der Wis-
senschaften, so wie mehrerer anderer' Akademien und gelehrten Gesellschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und anderer Orden. 
Dr. 'l'HADD. SIBER, o. ö. Professor der Physik, ordenll. lHitg'lied der Aka-
demie dei' Wissenschaften und I. Conservator der physikalischen Sammlungen, 
Ritter des Je. b. Verdienstordens vom heil. Michael, des l{gI. griechischen Erlö-
serordens und des Ludwigs-Ordens. 
Dr. ANDREAS BUCHNER,' k. geist!. Ratlt, o. ö. Professor der allgemeinen 
und bayer. Gescltichte, ord. Mitglied der Al\ademie der Wissenscltaften,Ritter des 
11:. b. Verdienstordens "Om heil. Michael. 
Dr. JUSTUS Baron von· LIEBIG , Conservator des ellemischen Laborato-
riums, o. ö. Professor der Chemie, ord. Mitglied der Akademie deI; Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. !{rone u. s. w. 
Dr. FRANZ Ritter von 1WBELL, o. ö. Professor der l\Iinel'alogie, II. Con-' 
S01'.vato1' der mineralogischen Sammlungen des Staats und COllsel'vator des mine-
ralogischen Kabinels der Universität, ordentI. :Mitglied der Akademie' d~r Wis-
senschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, des 11:. belgisehen Leo-
poldordens und des grosslterzogI. hessischen Ludwigsordens erster masse. 
Dl'. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie, ordent1. Mitglied der 
Aleademio der Wissenschaften, Conservator der palaeo'ntologischen Sammlung und 
zweiter Conservator des zoologisch-zootomischen Oonservatoriums, Ritter des l{önigl. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Archäologie und Numismatile, 
ordent!. Mitglied der AI{ademie der Wissenschaften und Consel'vatol' der.Miinzsammlung. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der l\1athe~atil\, der praktischen 
Geometrie und:.. Situationszeicbnung. I 
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Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professol' deli Philologie und Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. HEINRICH SIMON LINDEnrANN, o. ö. ProfessOl' der Philosophie. 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Pr'ofessor der Philosophie.' 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor 'der Philologie, zweiter Vorstand 
des philol. Seminar und ord. Mitglied der Altademie der Wissenschaften. 
Dr. MARC: JOSEPH ~rOLLER, o. ö. Professor' der nichtbiblischen orienta-
taUschen Sprachen und. Literatur und ordentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften. 
Dr. THOMAS RUDHART, o. ö. Professor der Geschicllte, Vorstand des 
Reichsarchi \'S und Mitglied der Akademie der Wissenschaften,' Ritter des Ver-
dienstordcns vom heil. l\'liclJael. 
Dr .. JOHANN SÖLTL" ordent!. Professor der Gescllichte., 
Dr. GEORG SIMON OHM, ordentI. Professor dcr Mathematil< und Physik, 
Conservator der mathemat. physik. Sammlung der Universität, 'lrd. Mitglied deI' 
k. Academie d. W., Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor, ord. ~1ilglied der Akademie der 
Wissenschaften und Consel'vator ,der k Sternwarte . 
. Dr. KARL PRANTL', ausserordentl. Professor, dritter Vorstand des philol. 
Seminar und ausserordenl!. Mitglied der I,. Altademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ausserordentl. Professor und ausserordentIiches 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor und ausserol'dentliches Mit-
glied der k Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECH1" ausserordentI. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
, Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, ausserordentI. Professor und Adjunct der 
zoologischen Sammlung des Staates. . 
Dr. CONRAD HOFMANN, ausserordentI. Professor der IIlt~eutschen Sprac1le 
und Literalur. , 
Dr. von SCHLICHTEGROLL, k. Hofrath, zweiter Adjunct des I<. Reichsarchivs 
und Professor honor., ,Ritter des k. russ. St. Annaordens III. Classe und desl,. 
griech. Erlöseroruens. 
Dl'. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor honorarius, Ritter des 
Civil-Verdienstordens der bayer. Krone. 
Dr. MORIZ CARRIERE; Professor honorarius. 
Dr. WILH. MAlER, Pl'ivatdocent. 
Dr,' OTTO SENDTNER, Pl'ivatdocent und Adjunct der botanischen Anstalt. 
Dr. WILlIEUf CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
Lectoren: 
EDl1ARD l\HNET, Lector der fl'anzös. Sprache und Literatur. 
M. WERl'HEIM, I,ector der englischen Sprache. , 
f3 
D. 
; Universitäts .. IHrehe. 
(St. Ludwigskh'ohc) 
Dr. THADD. SII3ER, Officiatol' und Beneficiat, (s. plliJosophiscllc FaclIltät). 
Dr. JOH. FROHSCHAlUMER, provis. Universitätsprediger • 
.., 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. 'V. der UniversHät. 
I. Bibliotlzek. 
(U lIivCl'sität.) 
Dr. JC. E. SCHAFHÄUTL, Obel'bibliothe!,al', (s. slaatswirthschartlichc Facu1tät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Custos, Canonicus bei St. Cajetan, Frühlingsstrasse 413. 
Dr. FRIEDRICH WIMMER, Scrip tor, Löwellslrasse 1 i/O. 
FRIEDRICH LEUCHS,' function. Scrip tor, Amalienstrasse 4/2. 
JOHANN KÄUFL, Officiant, Durggasse 9. 
Drei Diener. 
IL Physikalisclws und matltematisches Kabinet. 
(Univcrsität.) 
Dl'. G. SIMON OHM, Vorstand, (s. pllilosophiscllC FacuWit). 
Iil. PTla'1'1naceuti.'1ches Institut. 
(Univcrsität.) 
1>1'. LUDW. ANDR. DUCHNER, Vorstand, (s. JUcdicinischc Facultät). 
KARL LlNTNER, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. Labo1'ato'l'ium fii1' physiologische Oltemie. 
(Ullivcrsitiit.) 
Dr. MAX PFTTENIWFER, Vorstand, (s. lUcdiciniscllC Facultii.t). 
Ein Diener. 
La.boratol'ium für Agricultu1'chemie. 
(Univcrsität.) 
DI'. IiARt AUGUST VOGEL, (s. philosophischc FaclIltiit). 
V. Miner'alogiSc/tes Kabinet. 
DI'. FRANZ von KOBELt, VOl'stand, (s. pltilosollltiscllC FaclIltiit). 
Ein Diener. 
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VI. Cldl'ul'giscltes ](ablnet. 
(Allgemeines !ü:nl1keuhaus.) 
Dr. FR. OHR. ROTHMUND, Vorstand, (s. lUedicillisohe FnclIltiit). 
Ein Diener. 
VIL ](upferslicll- uml Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (~. pltilosopllische Pacultiit). 
Unbesetzt. 
VIlL Milnzen- und Medaillen-Sammlung. 
(U nivcl'sität.) 
1+ 'Anatomisclw Sammlung. 
(Singstrasso. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
X. Zoologische Saimnlung. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dr. ANDR. WAGNER~ Vorstand, (s. l>llilosophischc Facultiit). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
XI,. Botani.'Jche Sammlung. 
(Wilhelm. Gelliillde.) 
. Dr. FR. von MARTIUS, Vorstand und Conservator, (s. philosopltische Facultät). 
Dr. FERDIN. I\Ul\'lJ\1ER, Custos, Bayerstrasse 51/1.. " 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philosoplJisclle Facultät). 
Ein Diener •. 
(Das mit dem des Staatsvcl'einigtc Hei'barium' dei' Universität befindet sich im Wnhel~ 
minischen Gelliillde). 
XIL, MedicinisclM Poliklinilc. 
Dr. FRANZ SElTZ, Vorstand, 
Dr. ALOYS MARTIN, Assistent. 
XIII. Ge7JltrtJJ'hil/liche 'PolikUnilc. 
Dr. .JOSEPH HOFMANN, Vorstand. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. w., 
, welche, ohne unmittelbare Attl'ibute der Universität zu 
seyn, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, Consel'vator, (s. philosophische Facultät). 
Dr. JOS. ,von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
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If. Sternwarte 
des Staats: Dl'. LAMON'1', COllservatol', Bogenhausen. 
, 
III Cltemisches Laborato'rium des l;ünigl. Gellel'al-Conser-
vato1'ill1ns. 
(Arcissh·asse.) 
Dr., Baron von LIEBIG, COl1servalol', (s. pltilos. FaclIltät). 
IV. Mat!lemati8cl~. pltysikaUsclte Sammlung ~ 
. Dr. THADD. SIBER, (. COl1servatol'en. (5. pIlilos. Facultät).' 
Dl'. G. S. OHJ.\'I, 
V. lJ!Hnel'lllogische Sammlung. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I. Consel'vator. 
Dr. FRANZ von IWBELL, 11. Consel'valol'. 
Ein Diener. 
VI. Geognostisclte Sammlung. 
(Wilhelmin. Gehiilulo.) 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄU'1'L, (s. s~aatswil'thschaftlicho Facultät) •. 
VIL Botanische1' Gm'ten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. K. FR. PH. von MARTIUS, Conservatol' (s. philos. Far,ultiit). 
Dl'. ERNST IWlVIßJER, Custos, BayerSll'aSse 51/1. 
Dr. O'1'TO SENDTNER, Adjunct, (s. philos. Facultiit). 
ANTON WEINKAUFF, Gärtner. 
VIII. Zoologisclt-zootomisclw Sammlung. 
, (Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. GOTTH. HEINR. von SCHUBERT, I. Conservator, 1 (s. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, 11. Conservator, \ Facl1ltiit). 
Dr. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent, (s. ·philos. Faoultiit). 
Dr. ADAM KUHN, Präparatol'. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologische Sammlung. 
(WiIhelm. 'Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Consel'vatol', (s. Ilhilos. F acultiit). 
Ein Diener. 
X. Anatorn:.9che Anstalt. 
(Si~gstrassc ). 
Dl'. KARL TlIEOD. von SIEBOLD, COllservatol', ! ( d" U ln) 
Dr. ANTON FOERG, I. Adjll:nct, \ s. me 10m. ~acu u. • 
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Dr. JOSEPH BERAZ, 11. Ailjunct und Pl'Oseclor, (s. medie. FaclIltiit). 
Dr. I{ARt THlERSCH, Univel'sitäts-Pl'osector und Privatdocent. 
Dr. I{ESTER, Assistent. 
P AUL ZEILLER, k. Univ.-Wachspräpal'ator. 
Ein Diener. 
XI. Stiidtisches allgemeines Kran~enhaus. 
(Vor dem Sendlingcrthor.) 
Dr. FRANZ HORNER" Dil'eclol'. 
Dr. KARL PFEUFER, ! 
Dr. FR. XAV. von GIETL, J{)iniker, 
Dr. FR. CHR. R01'HMUND, 
! es. modi. F •• dlät). 
Dr. KARL 'l'HlERSCH, Univ.-Pl'oseclor. 
XII. J(reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) 
Dr. ANSELM l\'IAR1'IN, Director" \ 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, Kliniker, (s. medio. l'acllltitt). 




LORENZ GRUBER, Fechtmeister und 1'urnlehrer, Sophienstrasse 2/0. 




JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucker, Residenzstrasse 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Universitätsbuchbinder. ' 
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Namen der lIelten Pllofessoren und Docenten in 
alphabetischer ·Ordnung •. 
Dr. Arndts, Ludwig, ord. Prof. 
" v. B ay er, Hieron., ord. Prof. 
" Beokers, Hubert, ord. Prof .• 
" B CI' az, Jos.,· ausserol'd. Prof. 
" Blunts.chli, Joh. Kasp., ol'd. Prof. : 
" B olgiano, Kad Tbeod., ausserord. Prof. ~ 
" Braun, Jakob, Prof. hOIl. .. • . 
" Buohinger, Joh.Nop., Prof. hOllor. 
" Buohner, Andreas, ord. Prof ..• 
" Buohllel.., LlUlw. Andl'" ord. Prof. 
" Blich n 01', Ernst, Prof. hOllor • 
" B 11 0 11 ne 1', Jos., Prof. !tollor.' • 
" B 11 h I, Ludw., ausserord. PI'of. • 
" G a l'l' i c I' 0, Moritz, Prof. hOlior. 
" Dirnberger, Franz, ol'd. Prof. 
" Ditterioh, Lndw., aussorord. Prof. 
" Döllingcr, 19n, ol'd. PI'of •..• 
" D 0 Um ann, Kar! Friedr., ord. Prof. 
Ei 11 es, Kaspa\', LyceaIprof. • . . . • 
Dr. Fis,eher, Hoim·., Hofrath u. PrivatI!. 
" F il I' g, Antoll, ord. Prof. . 
" Fraas, Km'I, ord. Prof. • . . • 
" Fra Il k, Martell, Pri vatd.. . • • 
" Fro!tslJhalllmor, Jakob, Privatd. 
" v. FUO!IS, Joh. Nep., ord. Prof. • 
" Geiltei, Emanuel, PI'of. llOnor. • • • 
" Gcmeiner, Goorg Ang., Pl'ivatd. 
" v. Gi 0 tl, Franz Xav., ord. Prof. 
" Haneborg, Dalliol, ord. Prof .•• 
" Hanncr, Privatd. • ••.• " 
" Harless, EmU, aussorord. Prof. • . 
" v. Bormann, Fl'ied. B .. W., OI·d. Prof. 
Hierl, Joh. Ed., ord. Prof. • • . • • 
Dr. Hofer, DOlllinik,' Privatd. 11. Prof •.• 
" HoflUann, Jos., ausserord. Prof. • . 
" Hofmann, Kourad, ausscrord. Prof •• 
" Horn, Frl)nz Xaver, Privatd. • .'. 
" Hqrnor, FranzScr., Prof. hon. 
. . 
. . 
" Kaiser, Kajetall Gcorg, 01'11. Prof. • • • 
"v. Kobell, Frauz,.ord. Prof •• 
11 Kranz, Antoll, PI'of. hou. 
" KUllstlUaun, Friodl·., ord. PI'of .• 
" L amo II t, JO]I., Couse!'v. . • • 
" v. Lasaulx, Ernst, orl!. Prof. 
11 Baron Y. Liob ig, Couserv. 11. Prof. 
" LindelUann, Hcinr. S" ord. Prof .••• 
" Mallir, Oskar, Pl'ivatdocent • • • 





Glückstrasse 9/2. . 
GallCl;iestrasse 1/0. 
Joscl1hspitalstrasse 12/1. 
Kal'lsstrassc 45/0. ' 
Thcrcsienstl'assc 5/0.· 












V cterilliirsclmlc .. 
Gallcricstrassc 1/1. 
Löwcllstrasse 23J10. 
Bl'icnnerslrassc 6/2 • 
Barrcl'strassc 26/1. 
KÖlligillstl'asse 4/1. 
in . der kgl. Residcnz. 
Stift St .. BOllifaz . 
Kal'lsplatz 19/0. , 
Landwchrstrasse 7/1. 
TiirkclIstrasse 50/i. 










in dcl' k. Sternwarte in Bogeullallsell 






Dr. Martiu, Ansclnl, ausscl·ord. PI·of. 
" Martin, Aloys, Pl'ivatd. • . • • 
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" v. Martius, Karl F .. Ph., ord. Prof. .'. 
" Maurcr, COIu'ad, ausscrordcntl. Prof •• 
MiIlCf." Eduard, Lcctor. • • • • .' 
Dr.Miillcr, Max. Jos., ord. Pl·Or. 
. " Oherndol'fer, Adam, ord. Prof. 
" Ohm, Georg Silllon, ordent!. Prof. • • • 
" Pa pi Il s, Kaspar, ord. Prof. 
" Permaneder, Michael, ord. Prof. 
" Pettenkofer, Max, ord. Prof. 
" Pfeufer, Kad, ol'd. Prof. 
" P ö z 1, Jos., 01'.<1. Prof. . • • • 
" Pralltl, Kari,. allsserord. Prof. 
" Q u i tz mall 1I, Erllst Allt., Privat<!. . • • 
" Recht, Georg, ausse~·ord. Prof. ". 
" Reithntayr, Franz Xav., O1·d. Prof. 
" Rietter, Antoll, ord. Prof. • . •• 
" v. Ringseis, Joh. Nep., ord. Prof .•• 
" Roth, Joll. Rildolph, allsserord. Prof. 
" Rot Ilm 1111 d. F1'allz Christ., ord. Prof. 
" Rudhal't, Thomas, ord. Prof. • • • 
,. Sohafhäutl, Karl Emil, ord. Prof •• 
" v. S ohli eIl t egl' oll, Prof. hOIl. 
" Schmid, Fl·. Chr. Privatdoc. 
" Schneidel', Eugcn, ord. Prof. 
" Scllllitzlein, Edual'd, Prof. hon. 
" Sehuhert, Gotth. Hein., o1'd. Prof. 
" Seidel, Ludw. Phil., allsserord. Prof. 
,,8eHz, Fl'anz, o1'd~ Prof. . • . 
" Selldtner, Otto, Privatd. 
" Se}l p, Jos., ausserordentl. Prof. 
" Sih er, Thadiius, ord. Prof. 
" v. Siebold, Kad Thcodor, ol'd. Pl·of .•• 
" Söltl, Joh. Mich., ord. Prof. 
I, Spengel, Leollha1'd, ol'd. Prof. 
" Stadlhaul', Max, 'o1'd. Prof ••• 
" Streber, Frallz, .01'd. Prof. 
" von Thiersch, Friedr., ord. Prof. 
" Thiel'sch, Karl, Privatdoc. u. Prosector 
" von V 0 gel, August, o1'd. Prof. • 
" V 0 ge 1, August, ausserol'd. Prof. • • 
" Wagll Cl', Andrcns, ord. Prof. 
" Wal t h Cl', Fric(ll'iclt, Privatdocent • 
" v. Weissbl'od, Joh. Bapt., ord. Prof. 
Wertheim, M., Lector •.••• 
" Wibmel', Kad, Privatd ••.••• 
" Wittwe\', Constallt. Wilh., Pl'ivatdoc ••• 





Dultplatz h. Mathaus 3 St. 
Arcisstrassc 15/2. 
Thci'csienstrasse 8e/2 • 































Karlsstl'assc 11/ I. 
Louiscnstl'assc 3/t. 
Ludwigsstl'asse 22. 
N elle Amaliellstrasse 6/3. 
Dalllcllstiftsgassc 15/3. 
Lilwellstl'assc 24e/2. 







Verzeicbniss der Studirenden. 
Namen. Heimatlt. IW.lm.ng Ni'. Stud. Semeste1' 
A. . 
AhM, Gcol'g Augsbul'g- Bayel'l\ Geol'gianulll ' Theologie I. 11. 
Abl'cll, ehristian Kemptcn 
" 
Theresicnstr. 38/0 Jurispr. I. n. 
Adam, Geol'g Buch 
'> Fiirstcllstr. 9a/3 Philologic I. n. Adam, LlIdwig Eichst1illt 
" 
Schiifflergasso 18/2 JlIrispr. I. II. 
Adler, Willtelm Allsbach 
" 
Dacllallel'str. 38/2 Phal'macie 
-
II. 
Aeckcl', LlIdwig Miillchell 
" 
Landwelll'stl'. 10a/3 JlIrispr. I. n. 
Aichbergel', Anton Aigen 
" 
ThaI 66/2 JlIrispl'. I. n. 
Aichele, Pelagius 8tiefcllhofell 
" 
Georfiiallulll Theologic I. 11. 
Aicher, Alois Roscnheilll 
" 
Friih illgsstl'. 24/1 Jurisll!'. 1. 
-Aichillgor, Antoll AisIingon 
" 
AlIlalicllstr. 77/0 Philosoph. I. II. 
Aigner, Johallll Baptist Aicll 
" 
Knö<lelg. 5/3 Jurispr. ' I. n. 
Aigllcl', Max. Lanllau 
" 
ScndliIlVcl·str. 79/2 Jurisp1'. I. n. 
Ai~ncr, Heillricll Gicsing 
" 
Loch ( l'Ost. An) Jul'ispr. I. n. 
Al recht, Albert Niirnbcrg 
" 
Louisenstr. 7f/l Jnl'ispr. 1. 11. 
Albreeilt, Herrlllallll Mittellwald 
" 
Joscphspitalstr. 3/1 Medioin 1. 11. 
Albrocbt, Frallz Ohcl'Wicsellackcl' 
" 
Fiirbergraben 32/4 Mcdicill I. H. 
Aldingcl' Julius Fiil'th 
" 
Tiirkcnstr. 42d}2 Jurispr. I. II. 
Alioth, Fl'iedricll Biel Schweiz Amaliellstr. 24/2 Jurispl'. I. 11. 
Althamcl', Robert Kastl Baycrll Amalicnstr. 76}3 Philosoph. 1. 11. 
Althelmer, Domillikus Beckstettell 
" 
Schwanthalrstr. 50/1 Mcdichl 1. H. 
Altnüde}', Josepll N cualbcnrelltJI 
" 
RossschwcJnm 2/3 Philosoph. I. H. 
Aman, Ulriclt Pörllbach 
" 
Kl'ollzstr. 29/1 Mcdioill I. H. 
Aman, Joh. Bapt. Abellsllel'g 
" 
Neuhauserstl'. 23/3 Philosoph. 1. H. 
Amann, Georg Hallllllermiihle 
" 
Pl'olllcnadcplatz 8/2 Jurispr. 1. II. 
Ambel'gol', Karl Schwillutegg 
" 
'LalHlwehl'str. 10/0 Jurispl'. I. U. 
Amont, Friedrich Bammbel'g 
" 
Löwellstr. 25/2 . JuslI.Cam. 1. H. 
Ammer, Franz 1Ilünc!wll 
" 
Siugstr. 19/2 Philosoph. I. 11. 
Audel'l, lila" Hohelllillden 
" 
Althaml1lercck 20/1 Philosopll. 1. 11. 
A11I1Sj v., Wilhcllll Ambel'g 
" 
Sohwalltbalrst. 27h/2 JUl'ispr. 1. 11. 
Antcsbcrger, Johantl Passau 
" 
Mal'icng. 23/1 PhilosoplJ. I. n. 
Auwander, JohaullNep. MindelhoiJn 
" 
Sehwalltbnlrstl'. 45/0 Jllrispr. I. n. 
Appel, Otto Nenbllrg a/D. 
" 
Dnltplatz 21/3 Philosopll. I. U. 
Appel, Joscph Niirnbel'O' 
" 
TJÜereckg. 3/0 . Fhilosoph. I. 11. 
Archauer, Anton Lambrcc~ltell 00ster1' . Ottostr. 6/3 Mcdioill 
-
H . 
Al'mansperg, G1'. v., Ma" Rogensburg Bayern Prallllersstr. 26/2 JUl'ispl'. 
-
11. 
Amolll, August Miinchell 
" 
Krenzstl'. 17/3 Pbilos'O)lh. I. H. 
Al'IlOld, Joh. Georg IIcl'etshauscll 
" 






Heimatlt. Wohnung. Nl'. Stud. Semeste1' 
Al'onstein, Adolpll Ansnaclt Bayern Fl'aucnstl'. 8/1 P);ilosopll. I. 11. 
Asam, Stjf.han Mctzenried 
'.' 
Neultauserstr. 27/1 Mcdicin 1. H. 
Asimoni, . dllal'[l München 
" 
Briennerstr. 7/1 Philosoph. I. II. 
Attenberger, Heinrich Passau 
" 
Herrellstr. 31/1 ,Tm·ispr. I. I!. 
Attenkofer, Max Neumarkt a/R. 
" 
Theatinerstr. 48/4 Philologie 
-
II. 
Atzcnbilck, Joseph Fl'ontenltausen 
" 
Amalienstl'. 20/1 TIICologie I. n. 
Atzger, Franz· Joseph Weiler Oesterr, Tiirkenstl'. 25/1 Philologie I. 1I. 
Auer, V., Adolplt ' Miinchell Bayern Schranllenplatz 7/3 Jurispr. I. 11. 
Auer, V., Julius Miinc)lCll 
" 
Schrallllcllplatz 7/3 Jurispr. I. lI. 
Auer, Antoll Eussellhauscll 
" 
AllIalicllstl'; 50/3 .Jus u,Cam 1. 11. 
Aucr, Max Steinburf 
" 
KniJdclg. 3/2 Philosoph. I. 1I. 
Allkofer, Joseph Thaldor' 
" 
Theresicnstr. 41/4 ,Jurispr. J, -
AUllIüller, Christorh Dankcnfeld 
" 
Adalbcrtsstr, 14/1 Thcologie I. II. 
AUl'Ilhallllller, Kar Augsburg 
" 
ßllllllellstl'. 15/3 Medici/l I. n, 
Äzesdorfer, Michael Passall 
" 
Prome/ladestr. 5/4 Philosoph. I. U. 
B. 
Baader, Georg Ottobeuren Bayern Ceorgiallum Theologie J. 11. 
Baader, Heinrich l\Iliillchell 
" 
Hellsti'. 8/0 JlIrispr. I. n, 
Bablitschki, Lorenz Hagsbrunn 
" 
Amalienstr. 42/1 Jurispr. I. U. 
Bach, Joseph Aislingen Bayern Amalienstr. 43a/1 Jurispr. I. 11. 
Bach, Franz Xaver Obcrstorf 
" 
DlIltg. 3/2 Medicin I. 
-Baclter,Christian Bjssing 
" 
TÜl'KCIlSIl', 42e/0 Philosoph. I. n. 
·Bachl, Andreas lttlini 
" 
Amalienstr. 43a/2 Philosoph, I. n. 
. BacM, Anton Strail ing 
" 
ßurgg. 13/3 Jurispr • I. II. 
BachlIlair, Joseplt Buchcach 
" 
LiJwcllstr. 23/2 Jurispr. I. II. 
Bachlllayer, August VOl'cbhcim 
" 
Herl'cnstl'. 7 J/O Jnrispr. I. H. 
Bachmayr, Georf Otterskircltcn 
" 
ThaI 4/2 riickw, Jnrispl'. I. n. 
Bach.schneider, oseph Karpfham 
" 
Vetcl'inärstl'. 1/1 r. Jurispl'. I. 11. Bader, Joseph. Wittcsheim 
" 
Tür!tcnstr. 4211/2 Pllilologic r. H. 
Bader, Joh. Nep. L'andsberg 
" 
Amalienstr. 27/1 Philosoph. I. 11. BaH, L1ldwig Kempten " Amalienstr. 4311/1 Jm·ispl'. I. 11. Baldanf, Franz Xaver Trauterfillg " Theresienstr. 42/4 Theologie 1. H. Bamber~er, Michael Niederssotzingell Wiirtemb. Amalienstr. 20/0 Theologie I. 11. Bandase I, Jollann Fürth Bayern Ti\rkenstl', 38/1 Philologie I. -Banger!, Fl'anz Hausen " LiJwcllstr. 3/t Medicin I. 11. Bal'lIickel, ChristoplI Fiirtb 
" 
Türkenstl·, 42d/1 lUathemat. r. H. Barth, Karl . Miinchell 
" 
Theresicnstr. 32/2 Jurispr. I. H. Bauer, Adalhert Weissenhorn 
" 
Theresienstr. 17/0 Jnrispr. I. H. Dimer, Karl Ferdilland VV eissenhoru 
" 
Thcrcsienstr. 17/0 Jurispr. I. H. Baner, Ferdinalld Weichellried 
" 
Jägerstr. 3/0 Jurispr. 1. n. Bauer, Xavel' Landall 
" 
AlIlalicnstr. 75/1 1'. Jul'ispr, I. n. Bauel', Gcorg Philipp F Jicdelslteim 
" 
SClläfflel'g, ?-0/4 Jurispr. I. II. Bauflr, Hermann Regensburg 
" 
Alte Pferdstr. 2/1 Jnrispr. I. n, Baner, Johallli Baptist Grossberghallsell 
" 
Adalhcrtstl'. 15/2 Juris~r. I. H. Banel', Johallli Miinchell 
" 
Kanalstr. 45/2 Theo ogie I. n. Bauer, Johallli Nel). ßel'nan 
" 
Fiirstenfeldel'stl'. 2/2 Jul'ispr; I. U. Baner, Michael Nenhllrg a. d D. 
" 
Dultplatz 21/3 Jnrispr. I. II. Bauer, Ludwig Bambflrg 
" 
Bayerstr. 6/2 Medicill I. U. Baller, JohallU Passun 
" 
Adalhel'tstr. 18/2 Philosoph. I. H. Baullof, Otto Dilingcn 
" 
Mathildenstr. 6/1 Medicill I. H. Bauhof, XUVCI' Di!ingell 
" 
Adalbcrtstr. 15/2 Philologie r. U. 13aulII, JosTo1I Schl'etzhcim 
" 
Georgianum Theologie I. n. Baumuun, oscph Schwabmiillcheu 
" 
Pl'olllcnadoplatz 4/2 Jurispr. 1. n. Baulllann, Michael Rain 
" 
Kaufingcl'stl'. 5/3 JUl'ispr. 1. H. Balilher, Gcorg Lcngenfcld 
" 
Neuc PfcI'dstl'. 5/2 JurispI'. I. 11. Baumer, Marthi Lcngenfcld 
" 
Neue PfCl'dstr. 52 JU1'is r. 1. 1I. / p 
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Namen:,' " Helmatlt. Wohnung. Nr. Stud. Semeste1' 
Baumgartner, Gottfried Bibul'g Bayern Blumenstl'. 8/0 PharmaOie[ L 11. 
Baur, Karl ' Lauingen " . Georgianlllll Theologie I. 11. Bauriedl, Joseplt Sohwandol'f' 
" 
Dl'eifaltigkeitspl, 3/3 Jurispr .. I I. H. 
Bausch, Karl Sclnv. Hall Würtcmberg Sonuenstr. 26/2 Medicill I. H. 
Baycr, Jacob Straubing Bayern Theatin erstr. 3/3 Jurispl'. I. H. 
Bayr, Johaml Karlslllllil 
" 
P·l'aUllersg. 23/3 Philosoph. I. U. 
Bayerl, Joseph Kallmüllz 
" 
SClldlingcrstr. 35/3 Medieill I. 11. 
Becherer, Xavcl' Ostcrried 
" 
Türkellstr. 42a/2 Philosopll. I. n. 
Beolunann v., August Niirllberg 
" 
Amaliellstr, 76/2 Philosoph. I. 11. 
Beclltolsheim, Bar. v., VViirzburg 
" 




Beck, Philipp Ludw. Gleisweiler 
" 
Prolllenadestr. 6'7 Jurispl', I. n. 
Beck, Ludwig Kohlgrund Wal<leck Sonnenstr. 15/3 Medicin - 11. 
Beoker, Dietl~ich Niedcrgailbach 
" 
Amalienstr. 71/0 Theologie I. 11. 
Becker, Joscph Clausen 
" 
Amaliellstr. 71/3 Theologie I. 11. 
Beokcr. Lambert Kaiserslautern 
" 
Scndlingerstr.· 7/3 Jul'ispl'. I. 11. 
BeckQl'; Ludwig Wolfstein 
" 
Alllalienstr, 8/t Pharmacie I. Ir. 
Bccker, Adolf Ratzebllrg l\Ieklellbllrg Alllalienstr.38b/2 Philosoph. I. 11. , 
Becklel', Hermaull HOchstiidt Bayern Karlsplatz 13/1 I'. Medioin I. 11. 
Bccr, l\lax Aybling 
" 
Luitpoldstr. 5/2 Philosoph. I. 11. 
Behr, Joscplt Eichstädt 
" 
Platzl 7/2 .TIIl'ispr. .1. 11. 
Bcltringer, GCOl'g Glllldcllinffen 
" 
LO",ellstr. 22' 1 Philosoph. I. n. 
BCichhold, Oscar Dillkclsbü 11 
" 
Platzl 8/l Jurispr. I. 
-ßci~cl, Heinrich Amberg 
" 
LOwclIstl'. 9a/3 JU1'ispr, I. 11. 
Beihll~, Fcrdinalld Mlillchcn 
" 
Tlirkcnstr. 42a/0 Pllilosoph. I. 11. 
Belli e PiIlO, V., Karl Miinchell 
" 
Ludwigstr, 6/3 Juris}Jr. I. 11. 
ßml1lighof, David l\IOIshcim -Hcssen Landweinstl'. 70/3 Medicin I. H. 
Bcnsell, Ludwig Rothcllbllrg Baycrn GcorgianllJII Theologic I, 1I. 
Bcnz, Joscpll MindcIlleilll 
" 
Theresienstl·. 6b/! Philologie I. 1I. 
Bcrchtold, Josepll Ml1l'lIau 
" 
Blulllenstl'. 61/2 Philosoph. 1.. 11. 
Berg, Joseph BodcllwOlll' 
" 
LcdCI'cr .... 1/1 Jl1rispl'. I. 11. 
Bm'ger, Michael Freysing 
" 
LandweRl'stl'. 40/1 r. l\:Iedioin I. II. 
Bergcl', Leopolll nlallnheilll Baden Sonllcnst!·. 21/0 Techniker - II. 
B<lrghalllmcl', Michael Trallllstcin Bayern Rindermarkt 6/4 JUl'ispr. I. n. 
Bel'gler, Joh. Bapt. AllIbcrg 
" 
Tiirltenstr. 24/1 JI1l'ispl'. I. n. 
BCl'glllaicl', Antoll Rcisbacll 
" 
Thai 74/2 Jurispr. I. II. 
BCI'Rlllillor, Llldwig GClIlpfillg 
" 
Thai 42/3 Philosoph. I. 1I. 
Bel' mann, Hiel'OIlYlIlItS Untcl'lliedcrdorf 
" 
S01l1101lSt1'. 1/4 Theologie I. II. 
BCl'nhard, Bel'nhard Miinchcll 
" 
WUl'zcrstr. 14/2 Theologie - 11. 
BCl'nllllber, Kar! Passau 
" 
Landwchrstr. 10g/2 Mcdichl I. II. 
Ber]', Aloys MiillOhcll 
" 
Scndlingcrstl'. 13/3 Philosoph. I. n. 
Bc!'r, Josepll Miinchen 
" 
Sencllingerstt'. 13/3 Mcdicin 1. 11. 
Hesclldorfer, August Miiuchell 
" 
Kasernstl'. 1/0 .Tlll'ispr. I. n. 
Besold, Pauhls Maseh 
" 
Tiirkcnstr. 38/2 Jllris}Jr. 1. II. 
Beuschel, Angust Pappcnhcilll 
" 
Kaufill~el'str. 25/J Jurispl'. I. 11. 
Beycrlei1l, Fl'iedl'ich Hel'sbruck 
" 
FrauclI lOfcl'st!', 2/0 JU1'iSPl" I. 1I. 
BUll'a, Bar. v., Karl Adclsdorf 
" 
Tiil'kcnstr, 58c/0 Jurispl" I. n. 
Bibra, Bar, v" Erllst Balllbel'g 
" 
Tiirkenstr. 1862 Jurispr. I. -
BicIlllayr, Jlll. Alois Miiuoheu 
" 
Vorstadt Au rliu-
waldstt'. 2G50jt Philosoph. I. 1I. 
Biendl,Gcol'g Strallbing 
" 
Unt. Augel' 34/1 Theologie I. II. 
BicrUug, Johallu Ohcl'allllllCl'gall " Ncuhallserstr. 50/2 Jllrisllr. I. 11. 
Bicrlllaun, Gusta" Al'lIsbel'g Pl'ellSSell Residcnzstl', 13/3 Judsl11'. I. -
BiehIcr, Kad Niil'ubcl'g Bayerll Ludwigstr. 14/3 1'. . JUl'ispl'. I. II. 
BimmermaulI, Jakob Aaohen Prellssen Theresienstr. 24/1 JUl'islll'. I. -
Birkcllbach, Georg Bayrclltll Bayern Llldwigstl'. 2/2 JllriSPl'· I. 1I. 
Birte, Augustin Unterblcicheu 
" 
GeorgianulIl Theologie I. 11. 
BiscllOf, Fricdl'icll Hambach 
" 
Friihlillgsstr. 30/4 Theologie I. n. 
Bischof, Theodol' Augslllll'g 
" 
Tiirkellstl'. 62/2 Philosoplt. I. II. 
Blank, Joseph Straubillg 
" 
Schrallcnplatz 25/3 Jul'ispr. I. 11. 
Blank, Karl Angsblll'g 
" 
Friihlillgsstr. 25/1 Phal'lllacie I. 
-
22 
Namen. Heimath. , Wohnung. Nt'. Stud. 
Blersclt, Albert Uigendorf Wiirtemh,erg Theresienst1'. 33/0 J uriS\lr. Blocken, v., Leopold Buchan 
Bayern 
Amalienstr. 41/2 Jurispr. BIomenhofer, Franz Jos. Moosham Schwabingerstl'.2a/l Jurispr. 
nlumentbal, Ludwig Pass au 
" 
Miillcrstr. 32/3 Jllrispr. BochsllOl:n, Joh. Bapt. Amberg 
" 
Schützenstr. 17/3 Mcdicin Bockhart, Ludwia Kempten " Thcresiellstr. 48/4 JUl'is)ll'. Bodenbanscr, }<'cr inand Ebcndorf Rcuss lIJathildenstr. 4/0 }>harmacio 
nodenmüller, Theodor Gmünd Wiirtemberg KarJsstr. 40/0 Pharmncie BOck, v., Kad Kempten Bayern Sendl.-Thorplatz GII l\fedicin Bock, Hre;o Gnndelfingen 
" 
ThaI 42/3 Jurislll·. BöftIer, arI Neuburg alD. 
" 
Roscnthal 3/1 Jllrispl'. BOleim, Eduard Kempten 
" 
Löwcnstl'. 25{4- PhiloSOllh. BOhm, Augnst Miinclten 
" 
Althammercck 20/2 Thcologie Botner, Anton Neunburg v/W. 
" 
Ledel·crg. 11/3 Jllrispr. Bo d, Joh. Bapt. Hermerslierg 
" 
Thel'esienstr. 40/1, Jul'ispr. Boldi,nger, Kaspar Bnch 
" 
Georgiamll1l Theologie Bomhard, v., El'llst Waischenfeld 
" 
LOwenstr. 17/0 rw. Jnrispr. Bonnet, Baron v., Otto Kreuth 
'" 
Thercsienstr. 43/2 Philosopll. Boos, Franz Lotha1' Riedenburg 
" 
Residlmzstl'. 23/3 Jurispr. Borel, Eugen Scheunbu1'g Solnvciz Amalienstr. 38/2- J\\l'iSPI'. Bor~mann, Karl Sandfort Hannover LOwcnstr. 24/1 Philosoph. Box ammer, Anton Pal11uszell Bayern Pfandhausstr. 8/3 Jnrispr. Bozenhal'd, Karl Dinkelsbiihl 
" 
Sophienstr. 1/1 I'W. Jnrispr. 
,B,rach, Valentin Gossmannsdorf 
" 
Obcrgartenstr. 4/0 Jurispl'. Bräu, Geor~ Freisillg 
" 
GcorgianulU ' Theologie Briil1ntl, Fnedricll Auerbaoh 
" 
LOwcnstr. 9/0 Jurispr. Brammel'z, Wilhchn , Breini~ Prenssen Adalllcrtstr. 9 ~/O Th.u.Phil. Brand, .Karl Kipfen erg Bayern Bayerst\'. 2/1 Jnrispl'. Brandl, Antoll Gassersdorf 
" 
Thel'esienstl·. 22/2 Theologie Brandl, Simon Rumplmiihl KIIOdc)g. 13/3 Medicin Brandi,. Kaspar Hals " Alllalienstl·. 51/4 Jnrispl" 
" Brandmaier, Mathias Parsdorf 
" 
Kaulingerstr. 14/3 Jlll'isPl" Bralldstätter, Joh. 6g. StOffel 
" 
Heumarkt 14/1 JI\I·ispl·. ßratsch, Friedrich Riedcllbnrg 
" 
Sohiitzenstr. 18/0 Medicin Brattier, Wilhelm Augsburg 
" 
Schwanthalrstl'.56/1 lIlediein Braun, J{arl Scliwabmünobell 
" 
Karisstr. 5/4 • Jnrispr. Braun, Max Miinohen 
" 
.10sephspitaIstr. 12/1 Mcdicin Braull, Hierouymus lIlünohen 
" 
Josephspitalstr. 12/1 Philosoph. ~raun,. Nioolaus llldorf 
" 
Pl'olllelladcstl'. 5/1 Philologie Braun, OUo Vorst. An Krcuzg. GO/3 Jurispr. ~raun, Kart Ludw. Aug • Ol'b " Dultplatz 15/2 JusetCam. 
" 
Braun, Jakob Kelheim 
" 
LOWCllStlo; 2{1 Philosoph. Brehm" Joh. Georg Rollfeld 
" 
Lilwcngl'uhc 22/3 Jnrispr. ' Brciteuaner, Michael Pfaffeullofen 
" 
Tiirkenstr 8/2 PhilosOllh. Breiteustein, Karl Eiohstädt 
" 
Kal'lsstr. 35/2 nledioill Bremen, v., RlIfJo Fl'eibnri Hannove r Sonill. Landst\'. 2/'), Mcdioill Breukmanll, Wi helm Bayreut 1 Bayer n Filserbriiug. 3/4 Philosoph. Brenndl, Augustin Waldmiinehcn 
" 
AugustinCl'g. 1/2- Medioill Bl'elmdl, Edllard Waldhaus 
" 
Augl1stincl'g. 1/2 Philosoph. Bl'eyer, Joh. Bapt. Grub 
" 
Tiirkcnstl'. 48/1 Philosoph. Brinninijer, Martin Ebing 
" 
Tiirkenstr. 42a/l Jl1riSpl'. Brinz, skaI' Kempten 
" 
DallIenstiftsstt .. ! 3/3 Mathem. Bl'inz, Johann Kemptcn 
" 
Damenstiftsstl'. 13/3 Philosoplt, Britzelmayr, Joseplt Augsburg 
" 
Lilwcnstl'. 3/2 Philologie ßritzelmayr, Llldwig 
" " 
Sclnvabingerstl'.15/ 2 Pllilosoph. Broxncr, Otto Schleisshlllrstr. 5al 1 Philosoph. ßruoklllayr, Fclix Eich~'titdt " Thai 21/3 Modiein Bl'l1cksOhle~cl, Jakob Brennsdorf " AlthammcrElck 16/1 Jllrisp1·. 
" 
Briitlgcl', t: ristiall Ghurwaldcn Schwei z Schwl\nthalrstr. &0/ 3 Medicin Brü beok, Franz Stranbing 
" 
Adalbertstr. 1/2 Pltilosohp. Bl'uubal1cr, Anton Klosterbcrg 
" 













































































































































Namen. Heimatlt. Wohnung. Nr. Stud. Semester 
B 
BrunJler, Eugen Landsllllt Bayeru Laudwehl'str. 9/0 JUl'ispl'. I. n. 
Brunner, Gustav Abensberg 
" 
Dienersstr. 5/5 Jurispr. I. H. 
Brllnner, JOS~ll Gal'llam 
" 
Georgianum Theologie I. n. 
Brllllllllllbel', ohau.n R/Jsingen 
" 
Löwensu·. 6/2 Jurispl" I. II. 
Brunlllmber. Joscph Rosshaupten 
" 
Sendlingel'str. 46/1 nledichl I. H. 
Bllbenheim Konrad Speyel' 
" 
Gcorgiallull1 Thoologie I. U. 
Bueher, Leopold Untel'egg 
" 
Damenstiftsstr. 7/3 Jul'ispr. I. H. 
Buoher, J osepll Fillillgell  Amalicnstr. 50/3 TllCologie I. U. 
Bucllersollcit, Leonhal'd Althcilll Wiil'tclllbel'g Obel'gal'tcllstr. Hi/O Theologie 1. 
-Buohetll1ann, Auton Lcilllcrs11cill1 Bayern Augustcnstr. 15/2 nlcdioill I. H. 
Buchfeldcr, Martin Unter!citerbaelt 
" 
Schlcisslunrstr.10a/0 Theologie I. -
Buchhard, Beullo Westerbach 
" 
Amalienstr. 1/1 Philosoph. I. 11. 
Buchhcit, Jollanu Zweibriickell 
" 
Theresieustr. 37/4 .Jurispl'. I. -
Buohllcr, Johallll OlterinO' 
" 
AdalllCl·tSll'. 12/2 Jllrispl'. I. H. 
Buck, Franz Xaver Scllwab'lallsen 
" 
Kl'ellzstr. 32/1 Jurispr. I. H. 
Buff, Gc0(ft . BUl'gfalirnbacb 
" 
Tii,l'kcnstl'. 42a/l Cameralis 
-
11. 
Biichele, eorg Adolpll KauJ'beurcll 
" 
Amalienstr. 8/2 Pharmacie I. H. 
Biihler, Ulrich Ellls S(lhweiz Karlsstl'. 55/4 Pililologie I. -Biirchner, Ludwig Aidellbach Bayern Sendlillgcrstl'. 6/1 Mc(lioitl I. U. 
Biil'fel'lIIeister, Georg Passau 
". 
Tiirkenstl'. 19/3 Philologie I. 
-
Biil' lein, Adolpll Dinkelsbiihl 
" 
Schiiffler~. 2'),/4 rw. nledicitl I. II. 
Biil'stingel', Jakob Miillchen 
" 
Josephspltalstr. 8/1 JusetCalll. I. II. 
BlIllinger, Anton Ricllllillgen 
" 
Löwellstr. 19/2 Philosoph. I. 11. 
B\lIlk, Hiel'OnYlIIlIs Bergheilll 
" 
8t. Bonifaz Theologie I. II .. 
ßllrkhal'dt, Theodor Wiil'zbmg 
" 
Tiirkcnstl'. 42f/2 Jnl'ispl'. I. 11. 
urwinkel, Jos. Fr. L. Oillkla~e Oldellbg. SinO's!t·. 20/0 Mcdicin I. 1I. 
Bnsch, Johallli Bnrl'weilcl' Bayern Kar~sstl" 7/1 riickw. Theologie I. 1I. 
v: d. Busche Ipr.ellbnrg Maullsbaclt Knrhcsscn Königinstl·. 14/1 Call1eraIis I. rr. 
Bllttenwieser, akob Hiirben Bayern N euhallsel'str. ~9/1 Medicin I. U. 
Buzer, Hel'lllallll R/Jslall 
" 
Gl'llftg. 6/2 Jul'ispr. I. II. 
c. 
Caiacob, Geol'~ SOlllwix Schweiz Alllaliellstr. 23/4 Jllrispl'. I. II. 
Ca Iisen, Leol1lal'd Flellsbul'g SchlcswiO' Taschcnthul'lIIg. 3/1 Technik I. 11. 
Oalliwllrtzy, Peter Naxos Gl'iechclll;r. Louiscnstr. 2c/2 Medicill 
-
H. 
Call1lllerCl', AIIO'l\st Octtingcn Bayerll SelldlillgCl'str. 1/1 Medicin I. U. 
Camcrlohl', v., lndwig Kellzillgcll 
" 
Landwc11rStr. 5/0 Medicill I. 11. 
Carics, Otto Miinchell ScJ;~veiz SonnelIstl'. 1/1 Philosoph. I. H. Casanova, Melch. Aut. Obersax Sendlillgcl'stl'. 89/3 TheologIe I. 11. (Presbyt.) 
Jul'is)lr. I. Ir. CasteIl, v., JoSe)l11 ßmullffiartl Bayern Karlssh·. 20/1 Candiuns, Kar! Dm'ae 1 
" 
Theresienstl'. 48/4 Theologie I. n. 
Cella, Gustav Landan 
" 
Löwellstl'. Ob/2 Jllrispl', I. II. 
Chan don, Karl Waldlllohl' 
" 
Fiil'stellst\·. 8b/l ßlediciu I. 11. 
Chillot, Robet·t Diirkhcitn 
" 
Amalienstl'. 0/1 Jnl'is)ll'. I. U. 
ChormaulI, Sebastiall Eichstildt 
" 
Neuhauserstr. 15/2 Theologie I. II. 
Christ, Friedrieh Sohwabach 
" 
Diellcrsstl·. 5/5 Philoso)lll. I. II. 
Christ, Peter Anton Kleinostheim 
" 
Amaliellstl'. 21M! JusetCam. I. 11. 
C h1'1stl, Antoll Sandizell 
" 
Ledel'erg. 1/1 Theologie 1. II. 
Chl'istoph, Joscph Waltillg 
" 
Alllalicnstl'. 20/2 Philosoph. I. 
-Clausen, Felix St. Mauritz Schweiz Türkcnstr. 25/t Jnl'ispl'. I. n. 
Clanss, Robert MCII\II\ingell Bayern BnrgTi' 16/3 Philosopb. I. 11. Clemcnt, Josepll Sackcllried 
" 
Pfan( hallsstr. 8/3 Jnris]ll'. I. II. 
COllVCl't, Angust Hombul'g 
" 
Karlsstl'. 40/0 Pharlllacie I. 
-COl'naz, Adriall Bex Schweiz Kanfillgerstr. 8/3 JUl'ispl'. 
-
H. 
Coulin, AII/?ust IKonvCl't 
" 
Al'cisstr. 11/1 Philologie I. 1I. 
CUOIIII\IIS, 60ttfried Wiil'zbul'g Bayem DlIltplatz 8V3 Jllrisp1'. I. II. 
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Delling, v., Fertlinantl 
Delliny, Andreas 
DCl11bschick, Franz 
Demcler, Joh. NeJl. 
Deugel, Joh. David 
Deugler, Adolf 
Deugler, Job. Michael 
Denk, Ludwig 
Denk, Johann . 
Tegernsee . Bayern AmaJiclIstr. 23/1 Philoso!lh. I. 
E~gcnfclden "Georgiannm Theologie I. 
Onerau " Sonncnstr. 2/4 Medicill I. 
Lutten Oldcnburg Schwanthalerst. 40/3 Mcdicill 1. 
Straubing Bayern Rochusbcl'g 10/2 PhilosOllh. I. 
. Frcising "Scndlingcrstl'. 6/2 JurisJll" 1. 
Münchcn " Pctcrsplatz 2/1 Theologie 1. 
Untermoosen "Geol'gianum Theologie I. 
Fraukenthal "Theresienstl'. 1b/2 JUl'ispr. I. 
Günzbul'g "Nen!lauscl'str. 1/1 Pharmaclc I. 
Maiehingen "Georgiallllm Theologie I. 
Pctershallsen "Scndlingel'str. 26/2 Jurispr. I. 
Rllppertsberg " SchiJnfeldstl'. j 9/1 JUl'isPl·. I. 
SchwabmiillcllClI "Landwehrstr. 7c/2 Mcdicill I. 
Vecltta Oltlcnbllrg TllI.'l'esienstl'. 22/0 Jul'ispr. I. 
Vecltta " Thcl'esienstl'. 2'1/0 Jul'ispr. 1. 
Miinchell Bayern Adalbertstt·. 1 (:/1 Jurispr. I. 
Baironth " Lnitpoldstl'. 4f/2 Philosoph. I. 
Obcl'kirchberg Würtemb. Residcllzstl'. 10/3 Philologie 1. 
W o!fl'athshausell Bayern Selldlingel'str. 35/4 JUl'ispr. 1. 
HöttIingcn "Al11aliellstr. 50/3 JUl'ispr. 1. 
Nii1'llbcrg "Amalicnstl'. 2/1 Jurispl'. 1. 
Miinchen "Fraucup!atz 9/3 Jul'ispr. I. 
Belgrad Serbieu Gliioksstr. 2/1 Pharmaeie I. 
Passau Bayern ThaI 47/2 Philologie 1. 
Dietershofen "Löwenstr. 14/ I Medicin I. 
Landstuhl ." Fl'iihlingsstr. 9/0 Theologie 1. 
Mallersdorf "Friihlingstr. 18/0 Philosoph. I. 
Kleillottersdol'f '" Karlsstr. 37/3 Jurispr. I. 
BaYl'eutll "Tiirkcnstr. 42b/1 Philoso!llt. I. 
Klltzting "Pfandhausstr. 8/3 Thcolo~ie I. 
u. Phil(ll. 
Denner!, Egitl. Passau " GlÜcksstr. 4/1 Pharmacie I. 
Dessauer, v., Heinrich Neuburg " Klluiginstr. 6/0 Mcdicill I. 
Diamantopillos, Alex. Tckutscll Moldan Wallstr. 1/1 Mcdicin I. 
Dielmann, 'Christian Z:wcibriicken Bayern Thcl'csiclIstl'. Ra/I Mathmuat, I. 
Diemer, Joseph Ullteral11mergau "HelllOarkt 14/1 Philologie I. 
Dieller, August Mantel " Amalienstl'. 10/2 JUl'ispr. 1. 
Dieminger, Matbias Grossaitingen "SillO'stt·. 17f/2 Medicin I. 
Diethelm, BClledikt Galgellen Schweiz Maftlildcnstr. 7/1 Mcdicin I. 
Dietrich, nIatthiills Allgsbul'g Bayern Singstr. 2/1 Philosoph. 1. 
Dietzseh, Emil Trippstailt "Luitpoltlstl'. 2/3 Pharmacie I. 
Diez, Llldwig Lindau " Fraucnstr. 4b/1 r. .Tul'ispl'. I. 
Digruber, Wdhelm Neukirchen, "Amaliellstr. UJl2 JUl'ispl'. 1. 
DiIlenills, HIIO'o Augsburg "Tiirkellstl'. 3/0 Call1cl'alw. I. 
Dirnberger, J'oseph Ast " Tiirkenstl'. 21/1 I'. Philosoph. I. 
Dirr, Joseplt Pfafi'enhofen "LiJwcnst!'. 3/0 Philosoph. I. 
Dobler, DlOnys Gl'llnnenbach "Amaliellstr. 41/3 Theologie I, 
Docderlein, Edllard GUllzenhallsen "SoplJienstl'. 1 c/2 Philosoph. I. 
Dllll, Johann Balllberg "Kaufingerstr. 21/2 Philologie _ 
DlJrnel', Wilhellll PlIungstatlt Hessen Karlsplatz 1/1 Pharmacie-
Doll, Wilhelm Kauf'6euern Bayern Karlsstr. 20/4 Jurispr. I. 
Dollfus, At'mand Viotor Miihlhausen Frankreich Adalbel'tstr. 1 'l/O Pharmacic I. 
Dollillger, Petcr Paul Abcnsber.. Bayern Neuhallserstr. JJ.3/3 Theologie 1. 
Dolll11ann, Philelll. Alex. Gal1~ko·eon TI"II'kcnst" 4"a/l Tlleolol!l'e I. D I'" •• ", v reier, Albert Frei Ul'g Baden Finkenstr. 8/0 Theologie I. 
Dreves, Gustav Otto Zeven Hannover Amalienstl'. 45/1 Pharlllacie 


















































Namen .. . Heimath. Wohnung. Nr. Stud. Seinester 
Drcxlcr, Ludwig Cham 
Dl'ollmauu, Joscph Nittillgen 
Drossbaclt, Josepll DcgO'clldorf 
Dück, Nikolaus W CiTICll 
Du Prcl, Bar. V., Fricdl'. Frc~'sing 
Diirig. Fri~drieh Krallchfhal 
DÜl'sch, V., Otto Miinchcll 
Dullingcl·. Joseph Passau 
Duseltl, Joh. GCOl'g, WapPcl'sdorf 
Dyrmcicr, Michael Eichstiidt 
E. 
Baycrn Miillcrstl'. 35/2 
" Lalldwchrstl'. iOf{O 
" Theresicnstr. 1/1 
" Schilnfcldstl'. 13/2 
" Bl'ienncrstr. 5/2 
Schwciz Amalicnsü·. 23/3 
Baycrn Lalldwchl'str. 4a/3 
" Lilwcnstr. 3/0 
" Tiil'kcnstl'. 24/2 
" Thcatillcrstr. 4/4 
JUl'ispr. I. 
Mcdicill I. 








Ebcllhiloh, GOOl'g AscIIaffenburg Bayern Friilrlingstr. 18/2 Jurispr. I. 
Ebcl'ltal'dt, Max nIauchcnheilll "Platzl 4/3 JUl'ispl'. 1. 
Eberltardt, Michacl Rhodt " Schwnntltalcl'st.12/2 Mcdicin 1. 
Ebl'rlc, Fl'allz Xayer l\lindclheilll "Althalllmercck 20/1 Mcclicin I. 
Ebcl'le, Mclchior Grosskis~cndOl'f ,,8t. Bonifaz Theologie I. 
Ebcrlcin, Fl'anz Gemiillden "Baycrstl'. 2/1 Jurispr. I. 
EbcrJl1ayer, Ernest Rchlingen " VVeinstr. 14/3 Phal'mncic I. 
Eberth, Frieclr. WilIlClm Klostcr-Ebl'ach "Tiil'kenstl'. 42b/l Philosoph. I. 
Ebnei" Ignaz HaI\g " Amalicnstl'. 52/3 Jllrispr. I. 
Ebner, Joseph Kissillg " Perusag. 2/3 Jurispr. I. 
Ebnel', Angust Miinchell "Heumarkt 14/1 Philosoph. I. 
Eohingcr, Max Winkling "LilWCllstl'. 21/3 Theologie I. 
Eokart, JOSIIl)ll Antoll Hcimcnkh'cll "AmalicJ1stl'. 20/2 Philologie 1. 
Eckal't, Emil Hilbnrghallsen S. Meillillg. Mathildenstl'. 7/1 MCllicin I. 
Ecker, v., Oscar Bobingcll Bayern Kasel'llstl'. 81\1/1 Cameral I. 
Ecld, Igllaz Obcl'lllRl'hacll "Geol'giaunlll Theologie I. 
Eckl, Joh. Bapt. PfaITellbcrg "Roscllthal 9/1 Mathemat.-
E~gcllsbcrgcl', Joscph nI <,rlligcl'an "Hel'zogspitalg. 20/3 Jurispl'. I. 
Ellrl, Wilhelm Miill(lhcu "Fiil'stcllstr. 6/1 Mcdicill I. 
Ehl'lIev.l\Iolchthal, Rnp. Spielbcl'g "Schiitzcustl'. 13/0 Jnl'iSIll'· I. 
Ehrnthaller, Frallz Xav. Rcgellsbül'g "TiirkcIIstr. 421>/2 Jurislll'. I. 
Eibcr, Joseph VVaHorsbol' "Tiil'kcnstl'. 42b/2 JUl'ispl'. J. 
Eihlor, Valcl'ian WClll'illgen "Feldwog 4b{1 JuriSI)r. 1. 
Eilles, Joh, Bäpt. Dilingcll "Glockenstr. 8/t Jus n.Calll. I. 
EilIes, Joscph Amhel'g " Glockenstr. P/l Bcrgwcs. I. 
Einilll'g, Michael Gntclllicl'g "LilwclIstr. 27/3 Philosoph 1. 
Eins€tc, HOl'mallll Ed. Moosblll'g· "Lilwellsh·. 21/1 JlIrispr. I. 
Eisoie, Mathias ThaullhausclI "Amaliellstl'. 27/0 JlIrispl', I. 
EisoIe, Michacl Kallfbcllcrll "Platzl 5/2 Thcologie I. 
Eiseie, Xavcr Strcitheim " Fiil'sellfcldm'str. 8/2 Philologie I. 
Eisellhofer, Dallicl Balllberg "Scbastianspl. 3/1 Mcdicill 1. 
EisCl1l'cicll, Antoll Mienhach "Bayel·st!'. ö{'! l\icclicill I. 
Ekollgrcn, Wilhchll VVahl'sow Mccklcllblll'g Frlllleuplatz 5/1 Philosoph 
EIns, Philipp Eschlbach Bayerll Tiil'kenstl'. 4')a/2 Philosoph. I. 
Elbel, Gcorg Ball1berg "Adalbcrtstr. 15/3 Jllrispl'. J. 
EI ElIi, Hassan Cail'o AeO'yptcn Briellncrstr. 6/2 Mcdicin l. 
Eller, Johallli DiCll1allSkil'chell flayern VViescllstr. 6/0 Philologie I. 
Ell~~ss, Jakob LindclIherg "Lllitpoldstr. 2/3 Jm'ispr. I. 
EI l'legdi, Mustafa Cah'o AcgyptclI BriCJ111Crstr. 6/2 MCllicill I. 
Elven, Ludwig Killll Prcusscll SOllncllstr 19/0 Medicill 
Ell1el', Joscph Lcibllillg Ba,ycrll Theatincl'str. 3/3 Medicin 
Emlinger, Michael Altellllfer "Tiirkcllstl'. 21/1 Jul'ispr. 
EmU1el'lillg, JUlillS Niirllhcl'g "Alllalicl1stl'. 37 {1 JuriSl)r. 
Ellderlcin, Ernst Ansbach "Lilwcllstr. l1n/l Jllrispr. 

























































Namen. Heimath. !WOknunu. Nr. Stud. Semester 
Engelberger, Ludwig Stl'aubing Bayern Kaufingel'str. 14/3 JUl'ispr. I. n. 
Engelbrecllt. Otto Holzkirchen 
" 
Lllwenstr. 3/3 • Turispr. I . n. 
Ellgelhard, Hcrmann Mcneringhallsen Wahlek Schwanthalerst. 51/2 nledioin n. 
Engert, Heinricb nrünchen . Bayern Veterinärstr. 6/0 JUedicin I. n. 
Englbrecbt, Sehastian Attenberg 
" 
Rosellthal 9/1 Jurispr. I. n. 
Englcdcl', GCOl'g Mi'tuchcn 
" 
Schranlle1l11latz 5/3 Pllilosoph. 1. H. 
Englhard, Joseph Bnr~oberhach 
" 
GJiicksstr. 5/0 Jurisyr. I. 11. 
Englmaier, Joh. Nep. Tim ham 
" 
Georgianum Theo ogie I. n. 
Enze/lspcrger, Igllaz Kaufbeuern 
" 
Selldlillgertltorpl.l/1 Mcdicill I. II. 
Enzler, Ignaz StroHheim 
" 
Baycrstr. 6/0 Medicin I. n. 
Epfclbachcr, Wolfgang Pressatll 
. " 
Petersplatz 8/2 Jurispr. I. 11. 
Eppelsheim, Fricdricll Diirkhcim PrC\;~sen Sendlingerstr. 72/2 JUl'ispr. n. Eppet·t, Friedricb Kaiserscsclt Gliickstr. 8/2 JIIl'islll·. I. 
Epple, Benedikt Zwieselm Bayern Augllstenstr. 12/1 Philosoph. I. n. 
Erdingel'. Adolf Nürnhrl'g 
" 
Landwehl'str. 2/1 .Turispr. I. n. 
Erhar<1, l.u(lwig Miinchcn 
" 
Sophienstr. '2/2 Jurispr. I. II. 
El'hard, Ignaz Obcrbernhach 
" 
Maxillliliallspl. 11~/0 Philologie I. n. 
Erhardt, Aloys Speinshardt 
" 
Petersplatz 8/2 Jllrispr. I. n. 
Ertinger, Max Dilingcn 
" 
ThaI 50/3 Jllrispr. u. I. II. 
Tiirkenstr. 25/1 
Philolog. 
I. lI. Ert!, O(to Hllchstädt 
" 
Jllris\JI·. Ertl, Mathäus Iffeldorf 
" 
Gcol'giaullm Theologio I. 11. Eschrnfelder, Anton Gllllheim 
" 
Kllniginstl'. 1811 Theologie I. n. Estorhamor, August lHiinchell 
" 
Kllüdelg. 1/1 nIedicin I. n. EugIer,Venust. Grllllenhacil 
" 
Amalicllstl'. 2-l~/3 Jnrispl'. I. n. 
F. 
Fabris, V" Gnstav Gciscnfeld Bayern Türkenstr. 3.t/1 Jurispr. I. 11. Färber, Ludwig Miinchell 
" 
Karlssh·. 10/1 Medicin 1. II. Fänstle, Aloys Waldkirch 
" 
Adalbertstr. 11/1 Jurispr. I. 11. Fahr, DanieL Speyer 
" 
Adalbertstr. 16/t Jnrispr. I. 1I. Faist, Anton Kempten 
.. Adalbertstr. 9UO Mathemat. I. n. Faist, E(!llar(1 Nellhurg 
" 
Amalicnstr. 54/3 .Jllrispr. I. H. Faist, Joh. Nep. Marti nszell 
" 
Schwallthalcrst. 24/ I nIcdicin I. n. Faist, Kal'! Schramhcrg 
" 
Nellhauserstr. 10/4 Pharmacic H. Falk, Johmlll Winriollt 
" 
Adalbortstr. t 412 . JnriS}ll·. I. n. Fallot - Gemciner, v., Cal·thaus 
" 
Blumenstr. 8/3 Jllrispr. 1. II. Friedricll 
" Fasco, LU(lwi~ Waldlischbach Knlldelg. 5/1 JlIl'ispl'. I. FaIlIlCl', Joh. allt. Neustadt a. d. W. 
" 
Wicsenstl' 4/1 JlIl'ispr. I. n. Fa!l?er, .Joseph Wcigenwang 
" 
BllI'ffg. 13/2 JIIl'ispr. I. 11. Felhtzsch, v., Max Trogen 
Sclt';veiz 
Tiil' enstr. 59a/3 . Philosoph. I. H. Feeiss, Joachim Alt·St.-Jollmm Amalienstl'. 27 /~ JlIl'ispr. I. 11. Fenel', Joscph Affing Bayern Georgianlllll ' Theologie I. n. Feiler, Chl'istiall Uchcschi Schweiz Amalienstl'. 23'2 Jllrispr. I. H. Feilerer, Florian Flinsbacll Bayerl ILlldwigstl'. 17/0 Theologie I. n. Fellercr, Richm'd Lechhausen 
" 
Radlsteg 2/0 Medicill I. II. Fellstcl'er, Anton HanseIl 
" 
Amalienstl'. 43/1 Pllilosoph. I. n. Fensterer, Jakoh Billi ... heim 
" 
Dnltplatz 21/1 Medioill I. n. Fescnmail', Johann BiscF.el'tshofcl} 
" 
Sin1j?tr. 10/0 Pllilologie I. Fetz, Andreas Bezau Oestcl'rcicl l Ti\!' enstr. 43/2 Jllrispr. I. II. Fey, SiglllllJHl Bllxheilll 
" 
1.llwellstr. 25/4 Pllilosoph. I. II. Fey.J'lrin, Xaver Bcrgheim Bayern Lllwenstr. 19/2 Philosoph. 
-
n. FiclltllCI', Michael Altütting 
" 
HCl'rcllstr. 2/2 Jurispr. 1. n. Filberich, Heinrich SchllleissdOl'f 
" 
Finkeng. 3/2 Jllrispr. 1. 11. Filolmel', Lndwig Bayrcutb ElisCIIStl·, 3/2 Jurispl·. H. Fink, Hcrmanll Giinzhul'g " Thel'csienstl'. 5VO Jnl'ispl·. I. II. 
" 
27 
Namen. Heimath. Wohnung. NI'. Stud. Semester 
Fiscbbacbcr, Cbristoph Roscnlleim 
Fischer, Karl Miinchell . 
Fiscbel:t Friedricll Bambcrg 
Fiscber Gcorg lIlindelheim 
Fiscller, GlIstav NClIllalls 
Fischer, Heinl'ich GCl'oldsgriill 
Fischer, Alois Gcisenfcld 
FischCI', Johnnll Baptist Dietrnmszell 
Fischer, Wilhelm Ambcrg 
Fischer, Rlldolph Pfronten 
Fischer, Joh. Gcorg Ebenweiler 
Fischer, Job. Gcorg Allgsbllrg 
Fleischmann, Gottfried Erlangen 
Flcissncr, 1I1ax Aichach 
Fodermaicr, JUax Miinchcn 
Fückcl'er, Franz Passau 
FÜ1·tsch, Joseph Tellschnitz 
Folhitcte, Kasimir . Prllntrllt 
Forillgcr, Anton Parsbcrg 
Formbergcr, v., Frallz Regensbllrg 
Forster, Chrysostollllls Thnllliallscn 
Forsthofer, Fl"anz Xav. BlIrghanscu 
Forstmaicl', GeOl'g Zwcibriickell 
Forstuer, Mathias MainblU'g 
Franek, Balthasar Miillohell 
Frallckenstciu, Bar. v., Frankfnrt alM. 
Kill'l 
Frank, Lothar Christ. Wcyhcl'n 
F!"ank, Samncl Solka 
Frankl, Joscph Miinohcn 
Franz, Vinocnz Murnm! 
Franziss, JohaHn Nep. Zillillg 
Fraucmlol"fcr, ThoU10S Challl 
Frcch, L\l(lwig Moosinllillg 
Freericks, Hermalln Papcllbm'g 
Frei, Pani Goustallz 
Frellzcl, Karl Miiuchell. 
FrcndCllbcrgcl' Ignnz Asbncll 
Frcyberg, v. Julills Miillcl\Cn 
FI'eyberg, v., Ludwig Miiucheu 
Freylingel', Joseph Oberlindhart 
Fl'iedbel'O'er, Adalbert Eggenfehleu 
Friederic'l, Friedricll Niirllbcr'" 
Fricdinger, Korbillhm Mel'ing b 
Frledingel", 1I1ax M.ering 
Fries, Antol1 OberschöneO"g 
Frisch, Eugen Passan b 
Frisch, NiK:odenllls AuO'sbnl'O" 
Fdschholz, Job. Franz HalfllbacR 
Fritsch, Paul l\liinchell 
Fl"~hlich, Ludwig Augsbllrg 
Fl"uhholz, Joseph Winkl 
Fuohs, Antoll MiinchCIl 
Fuohs, Max Heinrioh Augsbllrg 
,Fuohs, Max WiIlibald Bayreutll 
Fuchs, Franz Knrl Miinchell 
Fuchs, WiIhellll Niirubcrg 
Fuchs, Bar. v., Lu<lwio· ßilllbaoh 
Fiihrer, Miohael b Sclnvabbl'\lCk 
FiillCl', Jollanl1 Frieseuheim 
Bayel"ll Brllllllgassc 8/2 
Bayern Ottostr. 5/0 
" Ludwigsstr. 28/2 
" Ncue Pferdstr. 1/4 
Holstein Karlsstr. 37/0 
Bayern Bur~g. 10/4 
" TiirK.cnstr. 42d/2 
" Thai 70/3 
" Nenhauscl"str. 30/2 
" Fahrikwcg 5/1 
Wiirtcmb. Oberharcrstr. 21/1 
Bayern Lüwellstr. 5/t 
" A IIgllstell str. 81'/2 
" Allg. Krankenhaus 
" Maxstl·. 4/4 
" Karlsstr. 5/0 
" AmaHellstr. 49/2 ~chwl)iz Obel"/farteustr. 16/1 
Bayern Arcisstr. 5/2 
" Lüwellgrube 6/0 
" Salvatorstt. 5/3 
" Thai 27/2 
" PI·mlllersstr. 4/3 
" ThaI 47/1 
" Amalienstr. 76/2 
Lndwigsstr. 29/1 
Bayern Eliscnstl·. 3/1 
Buocowina Ottostl·. 2/t 
Bayern Rindermarkt 22/~ 
" Sendlingerstr. 68/0 
" Ledererg. I/I 
" Adalhertstr. 15/2 
H Rosellthal 20/3 
Hmmover A<lalbcrt.str. 17/1 
Baden Theresicllstr. 8/1 
Bayern KarIssIr. 13/0 
" Sebastiausplatz 3/1 
" Reitsohlllplatz i/I 
" Reitschulplatz 1/1 
" Roscnthal 9/1 
" Adalbertstr. 12/0 
" Friihlingstr. 24/1 
" Louiscllstr. 10/2-
" LOllisellstr. 10/2 
" TiirkclIstr. 42a/'l 
" Gliicksstl·. 2/1 
" Amalicnstr. 13/0 
" Lndwigsstr. 5/3 
" Weinstr. 7/2 
" Lüwe1lstr. 23b/0 
" 1.ü\\'e1lstr. 10/2 
" SohiUflerg. 1:2/1 
" Jiigerg. 2/2 
" Blulllellstr. Sa/2 
" Landwebrstr. 9/2 
" Maxstr. 1/2 
" Gliicksstr. 4/0 
" OberO'[\l·tcnstl·. 16/1 



















































































































































Namen • Heimath. Wohnung. NI'. Stud. Semestet' 
. 
Fürst, Atlolph Riitlcnhausen Baycrn Weinstr. 5/3 JUl'ispl'. I. 11. 
Fürst, August Mfmchen 
" 
Kreuzstr. 66/2 (Au) Metlicin I. H. 
Fiirst, Friedrich '. Heidenheim Bayern Alllalienstr. 24/3 JUl'ispr. I. H. 
Fiissl, Ludwig Lantlshut 
" 
Sendlingcrstr. 21/1 Thcologie I. H. 
Fllrthlllaier, Anton Burglellgcnfeld 
" 
Frühlingsstr. j 3/1 Jnl'ispr. I. lI. 
Furtner, Ernst Tcisellham 
" 
Türkenstr. 11/3 Theologie I. 11. 
G. 
Gabler,' Fertlinand Spalt Bayern Amaliellstr. 1/3 Philosoph. I. 
-Giinssler, J 08epll Krnlllhacll 
" 
Pfalldhausg. 8/2 Philosoph. 1. H. 
v. Giisslcr, Thcodor Burghau~en Scl;,~eiz Sonncnstl·. j /4 Philosoph. I. H, Gafafer, Ja1!-oh VV urlau Karlsplatz 1 li/i Philosoph. 
-
11. 
Galeer, Oskar Biel 
" 
Amalicnstr. 23/2 ,Jurispl', I. U. 
GnU, Jo1imm Baptist Miinchcl1 Bayern Krcuzstr. 1/1 Theologie I. 
-Gallati, Knspar Glarus Schweiz Thcl'csicllstl' • 22/2 Medicin I. n. Galler, Andreas GUlltcndorf B'aycrll Tiirkenstr. 42a/l JUl'isJlr. I. H. Galler, KarI, Miinchell 
" 
Residenzstl'. 18/3 nIedicill I. Il. Gallcr, Ludwig BUl'gau 
" 
Kaufingerstl'. 6/1 rw. Philosoph. I. H. Gallhauscl', Joseph Obel'lleukil'chen 
" 
Somit. Thorplatz 1/3 Medicin I. 11. Gallhubcr, Joseph Bnrghausell 
" 
Knüdelg. 6/1 Theologie I. n. Gangkof'er, Joseph Lanilshut 
" 
Adalbertsh'. 14/2 Philosoph. I. 11. Gangkof'cl', Ludwig LalHlshllt 
" 
Adalbel'tstr, 14/2 Philosoph. 1. 11. Ganser, Karl Hohenaltheim 
" 
Luitpoldstr. 2/2 Jurispr. I. H. Gassner, Joh. Bapt. Glludclshauscn 
" 
Amalienstr. 5\1/0 Theologie I. 11. Gasteigel', ßcnno Gottsehiilling 
" 
Ncuhauserstr. 50/2 .JlIl'ispr. I. n. HaHerlllann, Jakob Zcindlmiihlc 
" 
Taschenthlll·mg. 3/1 Mcdicin I. 
-Gattingel', Benno Ebel'sbacll 
" 
BlIrgg. 18/3 Philologie I. n. Gautsclli, Gottlicb 
. Reinach Schwciz Amaliellstr. 27/1 Phal'macie I. 
-Gellhardt, f!eilll'ich Vorst. Au Bayern Blnmcnstl'. 18/1 Philologie I. 1I. Gehhardt, FriedrieIL Hof 
" 
Amaliellstr. 38b/1 Philosoph. I. 
-Gehrath, 'Edmlln(! Regen 
" 
TI1()rcsienstr 40/1 Jllrispr. I. H. Gefftel', Josepll Legau (> Roscnthal 1/2 JllriSPl'. I. n. 
" Ge Ir, GCOl'g Hüchstiidt 
" 
AmaJienstr. 20/4 Philosoph. I .. 11. GeiJlel, Joh. Jos. Nic(!crhilchsta(!t Nassall Adalbcrtstr. 9\13 BCJ'gwcs. 
-
H. Geigel, Rllpert VViirzburg Bayern 50llnenstl·. 1/2 Jnrispr. I. H. Geigcr, Joseph Egid. MiinchclI 
" 
Send1.Thorp!atz Oa/1 JllrispI" I. U. GeigeI', Ludwig ~lpishausell ., Tiil·kenstr. 42a/2 Philosoph. I. II. Geiger, Joflanll Ncp. iinchen 
" 
Scndl..Thol·platz 6a/l Philosoph. I. H. (j('igcl', JohanJl Evang. Görisl'icd 
" 
Löwellstr. 13/1 Philosoph. I. 
-Geisbcrgel', Franz Dorfon 
" 
Josephspitalg. 10/1, Philosoph. I. H. Geisler, Gcorg Hllgllhi\ 
" 
Nellhauscl'stl'. 3012 nlcdizill I. n. Geissiel' GCOl'g Nellmar t 
" 
Kanalstr 1'7e/l. Jurispr. 1. 11. Gelll, Fl'anz Augsbul'g 
" 
Schünfelds(l'. 15/3 Pharmacie I. 
-GClzhauscr, JoscplL Weilheim 
" 
HCllmarkt 4/1 Theolowe I. 
-
Gemeiner, Heiul'icll ct Phi 01. Lauffa.clt Grieoh~nld Königinstl'. 4/0 Philosoph. I. H. Gelluadios, Anastasios Athen . Thercsienstr. 21/3 Philologie 
-
11. Gerall, Heinl'ich Hambach Bayel'l I Lüwcnstr. 7/'1 .JlIl'ispr. I. n. Gerbei', Frietll'icll Hof 
" 
S(,hl'allllcnglatz 28/3 Medicill I. H. Gerbi, LOI'enz Wasscrburg 
" 
Löwengru le 10/1 Theologie I. 11. GOl'blinger, Joscph VV crtingcn 
" 
Schranllellplatz 28/4 nIedi(\j1l I. 11. Gcssele, EiniL MiinchCIl 
" 
• Jägerstr. 2/1 Medioin I . n Gcsscle, Kad München 
" 
Fiil·stcnstl'. 8f/3 Mcdicill 
-
H, Geye!', Jakob Sicgertshofen 
" 
Tiirkenstr. 36c/1 JUl'ispr. I. 11 Geyer, Xnvcr Grcding 
" 
Malbel'tstr. 14/2 Jlll'iSP1·. 1. 11 GUnl'dolle, Friedl'ich SpcYCI' 
" 
Amalienstl'. 76/2 Jlll'ispr. I. Gimpel, Sil1lon HolzgarteIl 
" 
Thercsienstl'. 41/4 Jurispr. I. II 
29 
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Gindol'fcl', Eugen Augsbul'g Baycrn Amalicnstl'. 14/',!- Theologie I. n. 
Hirl, Armill Lindall 
" 
Potel'splatz 8/1 Bergwes. I. lI. 
Gist!, Poter Pähl 
" 
Miinzg. 1/3 JUl'ispl'. I. n. 
Glas, El'hal'd Dietersfehl 
" 
k. Militiil'spital l\I cdicill I. H. 
GiasCl', lIIichael August Waldsassell 
" 
Kal')sstr. 51/3 Philosoph. I. H. 
Glaser, Joseph Miinchen 
" 
Sen(llillgerstr. 37/4 Jurispl'. I. H. 
GiatzlIIaycr, WiIhelm Waltenweiler 
" 
Gcorgiitnlllll Theologie I. H. 
Glonnel" Ste)lhan Tülz 
" 
Geol'gianlllll Theologie I. 11. 
Glück, Ludwig Miinchen 
" 
Pl'omenadestl'. 3/1 JlIl'ispl'; I. H. 
Gnad, Joseph Auel'bach 
" 
Dnltplatz 21/2 Jm·ispr. I. 
-
'Godin, Bar. V., Franz ßamhcl'g 
" 
Lüwellstr. 17/2 JlIl'ispr. I. 1I. 
Güb, Franz AlIIbcrg 
" 
Maxstl'. 4/2 Jllrispl'. I. 
-
Gübel, Lorellz Fl'ammcrsbacoh 
" 
Lüwellstl .. 3/1 .JlIsctCam. I. H. 
Gürs, Goorg Passall 
" 
Adalbertstr. 18/2 JUl'ispr. 1. 
-
Gürz, Llldwig Mindclhoim 
" 
Thai 59/3 Jlll'is!}l·. I. 1I. 
GüschelF Nikolaus München " Kaufingerstl'. 17/3 Philosoph. I. 
11. 
Goller, erdinand Münchberg 
" 
Müllerstr. 45a/l Pharmacie I. -
Gombart, Gustav Augsbllrg 
" 
Pfandhausg. 8/2 B01~wes. - H. 
Gombart Hormann Ansbach . 
" 
Schiitzcnstl·. 13/2 Me icin l. H. 
Gosling, Georg Osnabl'ück Hannover LllitllOldstr. 4/1 Technik - 11. 
Gottein, Silvester HaUcht Oesterr. Briennerstr. 12~/O .Jul'ispr. I. n. 
Gottschalk, Baltllasal' Bambel'g Bayern Lüwenstl'. 14/2 rw. Jus etCam. I. H. 
Grabichler, Alldreas Roscllhriim 
" 
B1umellstr. li/li rW. .JlIl'ispr. I. 11. 
Graclauer, Ludwig Eiisscll 
" 
LÜWClISh .. 27/2 .Turispl'. J. 1I. 
Gradei, Willleim Lalldsbel'g 
" 
Utzscllllcidcrstr. 2/2 Jllrispr. l. H. 
Grädingel', Andreas Deutellhauscil 
" 
Fiirbergrabcll 26/3 Philosoph. I. n. 
Griif, Friedrich BaYI'ellth . 
" 
Blumcllstl'. 26/1 Philosoph. I. n. 
Griittillger Alois Pherlll'lllludobl 
" 
Schrauncllplatz 5/4 Philosoph. I. I!. 
Graf, David ROllalben 
" 
Dachanerstr. 11/l .lllrispr. 1. H. 
Gl'afcnstein, v., Adol}lh Giinlas . 
" 
Tiil'kellstr. 3/0 Jnrispr. 1. -
Grasbcl'ger, Lorenz' Grosshartpellnillg 
" 
Lüwcllstl·. 2~/1 Philologic I H. 
Grashey, Otto Giinzbllrg 
" 
Knüdelg. 2/2 Philosoph. I. -
GI'assl, GeoJ'R Weilhansen 
" 
Nellliallserstl'. 22/1J, Philosoph. I. U. 
Gl'atz, Josep 1 Weilheim 
" 
Unter-Anger 35/1 Theologie I. II-
Groincr, Oscar Ausbach 
" 
Fiirstellstl'. 8b/1 .Tllrispr. 
-
II. 
Gress, Balthasal' .Jettingcll St. BOllifaz Theologie I. -
Gron)lacher, Moriz Allgslilll'g " Tiirkellstr. 42g/2 Philologie I. U. 
" Gricsballcr, Jakob . Ab Cllberg 
" 
Thcrcsicnstl'. I)b/4 . Tlll'ispr. I • n. 
GI'il!euherger, Alois Tiefeubaoh 
" 
Amaliellstl'. 24/1 .Jurispr. I. 11. 
Gl'illlbacllcr, LeonlU\1'd Bergheim 
" 
Tiil'kellsh·. 42f/2 Theologie I. 11. 
Grimlll, Arllo Breslall Prcnsseu Thercsiensh·. 42/2 Philosoph. I. -
Grimm, Joseph Fl'eisillg Bayel'Jl Theatinerstl'. 7/2 Theologie I. 1I. 
Groh, Jose)lh Ehillg 
" 
Tiirkcllstr. 59/2 JlIrispr. I. 11. 
Grol\, Joseph Allgsbnrg ,. Lonisellstr. 10/2 ,JlIl'ispl'. I .. 1I. 
Groll, Oskar Stranbillg 
" 
Miillcrstr. 8/3 Mcdicill I. H. 
Grouen, Georg Müncben 
" 
Schleisshcimrstr. 4/1 Bel'O'wcs. I. II. 
G1'OSS, VVolfgang Preissacll 
" 
Alllalicllstr. 34/1 Phiiologie I. H. 
Gross, Heinrioh Hugo Bracke Ol(lellbg. BhullCllstl'. 23/2 Mc(licill I. U. 
Gross, Jakob Ellllllerillg Bayel'n A(lalbcl'tstr. 18/2 Jllris»l'. I. n. 
Gl'osschcdel, Baron v., Mimchcn 
" 
Amalienstr. 66/3 Jul'ispl'. I. n. 
Christian Alllaliellst1'. 20/1 Theologic 1. lI. Grub Cl', Matthias Tanfkirchen 
" Gruber, Benedikt Ncumarkt aIR. n Gcol'gianulll Theologic 1. 11. 
Grubc1', Peter Neulllarkt aiR. 
" 
Prolllcnadestr. 8/4 Philosopll. I. H. 
Grilller, Andreas BayrQllth 
" 
Amalicllstr. 20/2 Philosoph. I. 11. 
Gsängcl', Jakob Niirllberg 
" 
Adalbcrtst1'. t 2/0 Jurispl'. I. H. 
Gngel, Eugcn Miillchcn 
" 
BllllllcuStl'. Sall JlIris»l'. I. 11. 
GlIggcmoos, Matbias Dellklingen  Löwellstl'. 19/2 Philosoph. I. H. 
GllggellbCl'riZr, Xavcl' Höchstitat " Adalbel'tst1'. 15/2 Pllilosoph. I. U. 
Gnggel', Vi tor Solothllrn Schweiz Tiil'kcnsh .. 28/2 JlIl'ispr. I. II. 
Giinthcr, Emil Dreikönigszug . Bayel'n Schiilflcl'g. 21/2 Pllilosoph. I • U •. 
30 
Namen. lleimatlt. Woltmeng. NI'. Stud. 
Gumpert; Edual'd E sclnvege KUl'hessen Mathildellstl'. 7/1 Me(licin Gumposch, Stephan U /fing Bayern MiUlerstr. 53/1 Jurispr. Gumppenberg, Bar. v., Wallellbllrg 
" 
Barrerstr. 2/0 Jllrispl'. Kad 
Gumppcnberg, Bar. v., Türkbeim 
" 
Amalicnstr. 75/2 Jllrispr. Lotllar 
SendI. Thorplatz 9/3 Philosoph. Gunkel, JoseJlh Pfronten 
" Gunzelmann, Joh. Ev. Donauwörth 
" 
Dachanerstr. 8/2 Jul'ispr. Gnnzenhanser, Samson Binswangcn 
" 
Löwengrnbe 18/2 Philosoph. Gutbier, Albin Dresden Sachsen Weinstr. 8/4 Medicin Gutenäcker , Anton Miinnerstadt Bayern Thercsicllstl'. 40/1 Philologic Gnterl, Balthasar Bambel'g 
" 
Fiirstcnstr. Sg/l Theologie 
H. 
Haas, Friedricll Uffenheim Bayern ThCl'csienstl'. 21/3 Pllilologie Haas, Pcter Geisenheim Nassall Adalbertstr. 15/1 Philosoph. Habcrcdcr, Michael Fl'iedberg Bayern ThaI 66J3 . 
.lnrispr. Haberl, Ingnaz Vorstadt All 
" 
Mariahilfplatz 87/1 Theologie Haberl, Max Riedenburg 
" 
Rensh·. 12/0 JusetC!\m. Haberl, lIIax Riedcnbnrg 
" 
Blnmenstr. 17/3 Jus etCam. Hablitzcl, Adolph Ravcnsbllrg WiirtcmlJg. Sternstr. 21/1 Theologie Hacker, Gottfried Nymphenbnrg Bayern Damenstiftsg. 13/1 Theologie Hiifele, Anton Neubllrg a:D. 
" 
Löwenstr. 21/3 JlIrispr. Hiirin O'er, Gabriel Weilheim 
" 
Georgianum Theologie Hiiuss~el', Fl'anz Josepl1 Llltzillgcu 
" 
HUlldskllgel 1/0 Jlll'ispl'. Hiillssler, Georg Englmar 
" 
TheresienstL'. 10/0 Jllrispl'. Hafenbrä(!el, FranzXav. Plattling 
" 
Scndlingerstl'. 88/1 Philosoph. HafuCl', U1l'ioll Tapfhcim 
" 
Ka5crn5tr. 1/0 Jllrispr. Hagenallel', Alois Immcllstadt 
" 
Petersplatz 11/2 Jllrispl'. Hager, Johallu Baptist Wittenbaell Sclrwei z Tiirkcnstl'. 59b/3 
.llll'ispr. HaO'spihl, Xaver Krebs Bayern Löwenstr. 25/4 Philosoph. HaRn, FraT,Z Xavcr Offenbacll 
" 
Thai 42/3 Theologie Raindl, Alois Thonbaelt 
" 
Gänsebiihel 5/0 Philosoph. Hammelbachcr, Joscph Bamberg 
" 
Thai 41/1 ,lurispl'. 
,HammerI, Johann Ba~t. Biehl 
Ham;~vc Henmarkt 14./0 Philosoph, HRinmerstcinv.Gesmo d, Geslllold • r Adalbertstr. 15/0 Jllrispr. Llldwig 
Hanker, Heinricll Hankcnfiihl' 
" Adalbel't.stl', 12/0 Theologie Hallrieder, Georg Affing Bayern Frallellplatz 11/0 Theologie Hausen, Heinrich Hildcsheilll Hannover Frühlingstl·. 24/2 JIll'is)ll'. Hansery, Demetrins Janina Griechenld. Theresicn5tr. Ib/2 PhiloSOlJh. Harl, Frauz ReichenhaU Bayern Karlsstr. 43/0 Theologie 
. Harlandcr, Hippolyt Amhel'g 
" Augllstenstr. 3e/l Jurispl'. Harschel', Heiurich Mannhcilll Baden FÜl'stenstr. 3/1 JlIl'is)ll·. Hartig, Tholllas Eglasmühl Bayern Georgiallllm Theologie Ha111, AlIseim Illchcnhofell 
" IGeOl'gianlllll Theologie Rartlmüller, Xaver Landall 
" Sendlingerstl'. 2/3 JU1'ispl'. Hartmatm, Alldreas Kelnpten 0 
" Grnftff' 6/2 Jm'ispl', Hm'tmanlJ, August Sonthofen 
" DnltJl atz 21/3 Mathemat. Hartmann, JaKob Rubi 
" 
Sil1gsh·. 13a/O Mcdicin Hartmallll, Gustav Muttcl'stlldt 
" 
Fiirstensfr, 8d/0 Jul'ispr. Hal'tmmm, Joscplt Kl'ottltcim 
" 
Althammcl'eck '13/3 1IlatltclIIat. Hartmanl1, Rad Tltcod. Lohr 
" 
Baycrstr. 47/1 Medicin Hal'JIlanJisgruber, Seb. Straubing 
" 
Kl'CI\zstr. 29/2 JlIl'ispr •. Ilast, Andl'nas Miinchcn 
" 
wr aXimiliallSpI. 11 J /0 Philosoph. Hatzler, Hllgo Dilin "'on 
" 
Singstr. 17ffO !\ledicill Haubel',. Kar! GÜllzbnl'g 
" 














































































































Namen. Heimatk. Wohnung. Nr. Stud. Semester 
HauIJk, Wilhclm . Rain Bayern SchiLfrlcrg. 22/3 IJllrispr. I I. H. 
Hauck, Joscph Rain 
" 
Schäfflery' 22/2 Philosoph. I. H. Hauenschild, Wilhelm Hausen 
" 
Roscntha 1/3 l\lcllicin I. lI. 
Hauff, Albert Angsburg 
" 
Oberfl'iihlingstr. 29/2 Jllrispr. I. 
-
Haug, Albert Leitcrshofcn 
" 
Kaufingcrstr. 25/4 lIIcdicin I. lI. 
Hang. Anton Walcl 
" 
Kanlingcrstr. 2c/4 Jl1rispr. I. n. 
Haugg, Pins Nattellhanscn 
Oc;terr. 
Tberesicnst. 33/0 rw. }>hilologic 
-
U. 
Haus v. Hansen, Jlliins Salzbnrg ScndI. Laudstl·. 2/2 Mcdicin I. IJ. 
Hauscr, Ludwig Eggcnfeldcn Bayern RllInfordstr. 9/1 Jurispr. I. IJ. 
Hausclialtel" Kad Miinchcn 
" 
Hcrrenstr. 19/3 BCl'gwcs. I. lI. 
Haussncr, Karl W cissenburg 
" 
Sonnenstr. 19/1 PhilosopII. I. IJ. 
HautIuuanll, Hippolyt lIIiinchcn 
" 
Schwanthalrsh·. 52/3 Jlll'ispr. I. H. 
Haid, Kad Altötting 
Grll. H~~scn Scudlingrstr.26/3rw. Jl1rispl'. I. H. Hebcl, VVilhclm VVorms Thel'csicnstr. ib/3 JUl'iSP1·.· I. H. 
Hecht, V., Kad Bayreuth Bayern Filrstellstr. 4/3 Jlll'ispr. T. 
-Heckcnstalcr, Adam Falkcnstchl 
" 
Löwcnstr. 14UO .Juds}!l'. I. n. 
Heclcsmiller, Valentin Obenhausen 
" 
Karlsstr. 37/0 lIIathemat. I. H. 
Hecl, Johanll Ne}!omuk Oberdorf 
" 
BrieUllerstl'. 18/3 Mathemat. 1. II, 
Hegele, Kasilllh' ElIighofell 
" 
Amaliellsh', 4/0 Jnris}!r. I. H. 
Heiil.egger, Chl'istian Passau . 
" 
Adalbcrtstr. 18/1 Philologie I. U. 
Heidegger, Theodor Fiirth 
" 
Dultg. 3/3 Mathemat. I. 11. 
Heidemanll, Kad Miillchen 
" 
Miinzg. 4/2 Philosopll. I. II. 
Heidester, Anton Rottenbnrg 
" 
GJiickstr. 2/3 Juris}!r. I. II. 
Heigl, Erhard Naabbllrg 
" 
Dnltplatz 13/3 Jurispr. I. U. 
Hcigl, Alois Sillzing 
" 
Thcresienstr. 1/2 Philosoph. 1.. 
-Heim, Otto Erlangen 
" 
Hildegardstr. i/I JlIl'ispl'. 
-
H. 
Heim, JohalUl Lallingen 
" 
Löwellstr. 23/3 Jllrispr. I. 
-HeinI, Johalln Baptist Mehllllcisel 
" 
N cllhauserstr. 1/4 Philosoph. 
-
11. 
Heinrich, GCOl'g VV eidcn 
" 
Amalicnstl'. 7/1 Juds}!r. I. n. 
Hoinl'ich, Ludw. PhiliPll Eichstiidt 
" 
Nellhallserstl·. 15/2 Theologie I. II. 
Heintz, Otto Zweibriiokell 
" 
Amaliellstr. 59/1 Jllrispr. I. n. 
Heillz, Alois lIIiinchell 
" 
VV einstr. 3/t Jul'ispr. I. n. 
Hciss, Leonhm'd SOllderriad 
" 
Bayerstr. 2/2 I·W. Medicill' I. n. 
Heiss, Llldwig Gciselllörillg 
" 
Landwehrstl'. 40/0 MCllicin I. H. 
Heiss, Johmlll Baptist Tülz 
" 
Schwabing 7/0 Philosopll. I. -
Heisslel', Alois AuO'sburg 
" 
VVeillstr. 8/2 Jus etCam •. 1. H. 
Heistercr, Baptist PalYillg 
" 
Amaliel1str. 12/3 'JIIl'ispr. 1. H. 
Held, Gcorg Balllbcrg 
" 
Adalbcrtstr. 14/1 .Juris}!r. 1. H. 
Heldmann, v., Rnpert Pechhof 
" 
Arcisstl'. 16/1 JIIl'ispr. I. U. 
Heldwein, VVilhclm SteillaclL 
" 
Hel'l'enstl'. 35/3 Jul'ispl'. I. 1I. 
Hell, Heinrich Balllberg 
" 
Tiirkenstr. 56/2 l'I1edicill 1. ,lI. 
Hcller, Michael Bambel'g 
" 
Löwenstr. 25/2 Jllrispl" I. 11. 
Heller, Johaml Evang. Obel'llzell 
" 
Tiirkellstl'. 48g/0 Theologie I. 11. 
HellllallSpl'l'gel', Joseplt Miinchell 
" 
Bayerstl'. 50/1 Jllrispl'. I. 11. 
Hemensperger, Heillrich Obergriesbach 
" 
Karolillcnplatz 2/0 Theologie 1. 11. 
Hellnch, Josepll Reistcnltauscll 
" 
Tiirkcnstr. 20/1 Pllilosoph. I. 
-
Helllleberger, August P arsb erg 
" 
Thcrcsienst.4/ lrw. 1. JUl'ispr. I. U. 
Henllemallll, Rudolph Bambtll'g 
" 
Maistr. 7/0 Jllrisp1'. I. 1I. 
Henoeh, Gustav Gleisscn Nassan Theatinerstr. 51/3 Bcrgwcs. I. U. 
Hering, Franz Gunzcllhausell Bayern Karlsplatz 25/4 Theologic 1. H. 
Hermann, Johallll Mitwitz 
" 
Maxstl·. 1/2 Philosopll. I. n. 
Hcrmanll, Theodor Estillg 
" 
Miillerstr. 13/1 Jus otCant. 1. 11. 
Hermanseder, Michael Schöllording Kurh~~sclJ Burl'fg. 14/2 Philosoph. 1. 11. Horquct, Kar! Fulda Glii~str. 8/1 Philologie 
-
H. 
Horrligkofet, Friedriclt Augsblll'g Bayern Tiirkcnstr. 49/1 Theologie I. n. 
HCl'l'maun, Antoll Spalt 
" 
Türkonstr. 28/0 Pharmacie I. n. 
HorrJllann, Antoll Bambcrg 
" 
TÜl'kellstr. 28/0 Jllrispr. I. U. 
Herl'mann, Hoilll'icil Slllzkil'choll 
" 
AmalielJstr. 7{1 JlIl'ispl'. 1. 
-
Hel'rsc)ulIilnll, Lndwig Miiuohcli 
" 
Blllmcnstr. l1MO JIIl'ispr. I. 11. 
Hortcl, Angust . Augsbul'g 
" 
Müllerstl'. 13{3 Modioin I. U. 
Hel'wig, Gottlieb VVörtll 
" 
Theresienstl'. 8b/3 Jllrispr. I. n. 
32 
--
Namen. Ileimath. I WOl,.itllg. Nr. .Stud. Semestel' 
Herz, l\ficlmel Hnlllbach 
Herzlllann. Johann Bapt. Heiligenroth 
Herzog, Max Miinchen 
Hess, Alois Mindelheim 
Hess, Ludwig Miinchen 
Hess, Lndwig. München 
Hess, Wolfgali~ Donanstauf 
Hettersdorf, FrlCdriclt . .{{itzillgcn 
Heuber, Wilhehn Eichstädt 
Heugl, .Pranz SCl'apllin Rottenburg 
Heumann, Adalbert Mitwitz 
He~denaich, Heinrich Hallnshehn 
Dicken Wilhehll Dahlcn 
Hiebeier, Joseph Kar! Waltcllhofcll 
ßicber,v.,. MaUhias Würzbnrg 
Hierl, Alois Miinchen 
Hierl, Franz Aschaffcnburg 
Hicrmer, Xavel' Straubing 
Hildenbrand, Otto Miillcheu 
HilO'ard, Hoillrich Speyer Hi\~enkamp, Llldwig Osnabriick 
Hillcb\'alld, Jos. Antoll Limlmrg 
Biller, Jose)lh Reistingcll 
HUmer,. Gottfried Straubing 
HiltllCl" August Ambcrg 
Himmcl', Jollann Baptist Natting 
Hilldringcr, GOOl'g JcsuitCllhof 
Hinker, Alois München 
Hil'schberg, Baron v , Rogensbul'g 
. Bernhard 
Hirscbbcrg, Baron V" Kl'ibitz 
, . Karl 
Hittenkofcl', Friedricll Münclhell 
Hitzelbcl'gcr, Jos. Anton Pfronten 
Hoch, Xavcr Gablin~ell Hodellburg,. v., IL Wilh. Lilient al 
Höhel, W clldcLiu Maucl'stcttcn 
Höbor, Joseph' Hl\ag 
HöclI\Crl, Alois. Lutzmannsllliihl 
Höfling, Heinrich St. Jobst 
Hügel', Clemens Niederdorf 
Hßglauor, Gcorg Roding 
Hilfflaner, Hormanll Roding 
Hö \CI', Josepll Pfatter 
HüUdorfer, Antoll Regcnstallf Hülzl, Ernst Stadt Kemnath I 
Hönes, Kar! Cashnh' LautCl'ccken Hüningel', Anton Dorfen HörmanII, Andreas Fischeu Hüsl, Mathias Kaltcnbrunll Höss, Kal'l Füsseu . Röttinger, ·Frauz Xave l' Rosenheim Hofcr, Jose~h Lalldsbcrg HoffmanII, Ednal'd Passan . Hoß'lnanll, Georg Miinchcll Hoffmallll, Kad Thcodo r Wiirzbmg HofflJ)anll, Joseplt Miilwhen HofflIlanIl, Karl Richar d Kulmbach HOfherl', Anton Sarchlng Hofherl'j Joseph Sal'chillg 
Hoflllilull, ~el'llhard Ansbach 
BaYOl'n ElisclIstr. 4/2 Philosoph. I. 
,j Adalbertstr. 9!j2 Theologie 1. 
" 
Lilwcngrllbel/3 MCllicin . 1. 
" 
Kl'euzg. 29/2 . Jurispr. 1 . 
" 
Prauncrsstr. 15/1 Jlu·ispr. I. 
" 
Fabrikwcg 3/0 »Iedicin 1. 
" 
FInkelIstI'. 3/1 JlIrispr. I. 
" 
Miille1'st\·. 31/3 Jnrispr. 1. 
" 
Löwenstl'. 7/2 Philosoph. I. 
" 
Georgianlllll Theologie I. 
" 
Löwcngrube .111/2 PlliIosoph. I. 
" 
Schwanthnlrstr. 11/3 JnrispI" I. 
PrclIssen Amaliellstr. 46/0 Theologie I. 
Bayern Thcrcsicnstr. 3/2 Philosoph. I. 
" 
Sonnenstl'. 26/1 Pharlllncie I. 
" 
Theatinerstl'. 51/1 ,TlIl'isJll'. I. 
" 
Sendl. Landst1'. 1/3 Medicin 
-
" 
Lilwellstl·. 27/1 rw. Jm·isllr. 1. 
" 
Schommcrg. 2/3 Philosoph. I. 
, " SClldlillgCl'l;ltl·. 75/4 Philosopb. 1. Hanllovcr Luitpolds!l'. 4/1 • Technik I. Nassau Adalbcl'lstr. 9\12 Philologie I. Bayern Lilwl'lIstl'. 20/2 1'w. Jus ctCmn. I. 
" 
Unter-Anruf 10/4 Philosoph. I. 
" 
RosentJu\ 4/2 Jurispr. . J. 
" 
AllIalicnstl'. 32/1 Mathcmut. 1. 
" 
Roohllsbel'g 3/3 Philosopb. I. 
" 
Landschaftsg. 10/0 Philosoph I. 
" 
Thcrosiensfl·. 35/1 Ju1'ispl'. I. 
" 
AllIalienstr. 57/3 Ju1'ispr. I. 
j, Kanalstr. 9/1 Jul'iS\lr. 1. 
" 
Adalbel'tstr. 15/2 Philosoph. I. 
" Obere B al'rcrstr. 27/4 Philosoph 1. 
Hannover Fl·iililillgsstl·. 29/2 Jus etCum. 
-Baycl'll Sendlingcrst.68/31'w. Mcdiciu I. 
" 
Ledererg. 1/1 Medicin I. 
" 
Oherga1'tenst1'. 16/0 Jll1'isp1'. I. 
" 
Obere Bal·l·crstr. 4/2 JlIrisl'l'. I. 
,; Arcisstl'. 5/2 Jnl'ispl'. I. 
" 
Platzl 4{3 1\1 edicin 1. 
" 
Platzl 4/3 JlIrispr. 1. 
" 
Dultplalz 15/2 Jnl'ispr. 1. 
" 
Löwenstr. 17/2 Jllrispr. I. 
" 
BlIrgg .. 1.1/2 Philosop]l. I. 
" 
The\,es1OlIs11'. 70/4 ,Tllrisp1'. I. 
" 
Bnl'gg. 11/2 Jurispr. 1. 
" 
Schwauthalcrstr. 5/2 Mcdicin I. 
" 
DI·eifaItigkeitspl. 8/3 Philosoph. 1. 
" 
Kllildelg. 5/1 ,Tll1'ispl'.· I. 
" 
Weinstr. 17/1 l·W. Jndspr. 1. 
,; Bnrgg. 11/2 Jllrispr. I. 
" 
Amalicnstr. 1/3 J Ill'ispl'. 1. 
" 
Schrannellplatz 4/3 Jnl'iSpl·. I. 
" 
Amaliellst\'. 1/3 Jurispr I. 
" 
Roscllthal 2/2 Philosop)l. I. 
" 
AlllaIie!lstr. 24J1 L Jnl'ispr. 
--
" 
TllcreslCllstl'. 42/2 Jnl'islll" I. 
" 
Tiil'kclIstl'. 16/1 Philosoph. I. 
, 
" 











































































Namen. lIeimath. I Woh"ung. Nr. Stud. Semester 
Hofmeister, Michael Deggcndorf Baycrn Fl'auellplatz 13/2 IPharmaCiel - JI. 
Hofstetter, Beatus Uznach Sohweiz Amaliellstr. 22{2 Jurispr. I. II. 
HOO'gCl' Fcrdina!Hl Teisendorf Bayern FiirstclIstr. 5/4 JUl'ispr. I H. 
HoR, Christoph Franz Ba!lIbel'g 
" 
Theatinerstr. 14{3 Jurispr. I. n. 
Hohe, Friedrich Miinchcll 
" 
Elisellstl'. 3/2 JUl'ispr. I. n. 
Hoheucgger, Gottlieb Uttigkofcll 
" 
ßhuuensh·. t 1/3 Jus etCam. I. 11. 
Hohl, Igllaz . IIIerbeureu 
" 
Adalbertstl'. j 1/2 Theologie I. n. 
Holm, KOllstalltill Stetten 
" 
Soullellstr. 14/0 Mcdicin 
- H. Holg, Fricdrich Frcysinkj 
" 
Roscnthal 6/4 l\1edicin I. 11. 
Holger, Alois Untcl'-Gllllzbllrg 
" 
TiirkClIstl·. 42bJO JUl'ispr. I. n. 
Holland, H)'acintll llliillchell 
" 
ThaI 41/3 Jurispr. I. U. 
Hollmah', Kal'l Regcllsburg 
" 





Pl'omcnadestr. 1/3 Philosoph. I. II. 
Holzapfel, Wolfgang Liebmanllsborg 
" . 
Färbergrabcll 35/2 J\ledieiu 1. -. 
Holzbauer, Joseph Maxhofcn 
" 
Thercsiellstr. 20/1 PJlilosoph. I. 11. 
Holzenthai, Andrcas MOlltaballr Nassall Weinstr. 14/3 Theologie I. ..... 
Holzlcithllcl', Karl Pass all Bayel'll Löwellstr. 3/3 JIll'ispr. I. 11. 
Holzlllannstettcl', OUo Münchcn 
" 
Seudlingerg. 75/9 JuriS~l'. I. n. 
Holzner, Franz SeI'. Straubing 11 Adalbertstr. 12/2 Tlleo ogic I. n. Holzncl', Xavcr Straubing 11 AdalbertSh·. 12/2 Theologie I. II .. Horbel' Joseph Eiscnbul'~ Na~sau Adalbertstl'. 14{2 Jurislll" I. 1I. HOl'n, johanll. Obergllllz eim AllIalienstl'. 76/2 l'W. Theologie I. II. 
Horn, Georg Bayreutll Bayerll Löwellstr. 27/3 JuriS}ll'. I. H. 
Horner, Otto MiinchCIl 
". 
aUg. Krankenhaus l\ledicill I. 11. 
HOl'witz, Isaak TrellChtlillgen .. Frauellstr. 8/t Jllris}lr. I. n . 
Hosselllanll, Wolfgang RCllnertsho/'cn .. Laudwehrstr. 10g/1 Mcdicin I. U. 
Hottel" .lollann . Schwablliederhofell " Amalicllsh·. 241./2 Theologie 1. IL 
Hotzcn, Otto ThcOIlor Grohnde Hallnover Theresicllstr. 4/3 Mcdicin I. H. 
HQ~lIg, Clemclls Aug. Vechta Oldenbg. Pl'OlllenUIlestr. 8/3 JUl'iS~l'. I: U. 
Hu er, Johallll Nep. Miinchell Bayern Filscrg. 2/2 Theo ogie I. n. 
Hubcr, Ignaz Lanllsllllt .. KnÖl\elg. 5/3 Jurispl'. I. n . lIuller, Llldwig Eiohstiidt , Rilldel'lIIRl'kt 10/2 JUl'ispl'. I. 
-
" Huber, Sebastian Wattcllhalll 
" 
ThaI 73/2 Medicill I. H. 
Huber, Martill Kelhcim .. Diencl'sstr. 14/3 JlIl'iSPl'· I. n . 
Huber, Johall/l Nep. Unterbinwallg .. Tiit·kenstr •. 42a/2 Philosoph. I. n. 
Huber, Joscph Altdorf Schweiz TiirkCllstr. 25/1 . Jllrispl'. I. 
-Hilb Cl', .Johallll Ncp. Landsberg Bayern AlthaulIllel'cok 4/3 Mathelllat, !: II. HtlblllRUlI, Anton Blalleneisach 
" 
PeterllJllatz 8{2 Jllrispr. 1. H. 
!luffigcnbel'gcl" .Joscph Belzhohu jI Lllitpoldstl'. 7/4 JUl'ispl'. I. U. 
Hii [CI', Franz XavCl' Haag " Amalienstr. 56/3 ThcoloO'ic I. H. 
Hiilskamt Frallz . Essen Oldenbg. Löwellstr. 24/L TI1.C1P~lg I. n. 
Hiitller, copold Erlangell Bayern N euhl\l1scrs1r. 23j.f. Philosopll. I. H. 
Hiitt, Jose~l GUllzcllhallseu .. Dultg. 1/2 Modiein I. n. 
HUII\Mrt, hcol\o1' Lachcn 
" 
Tii1'Kcnstl·. 22/2 Philosoph. - H.' 
Hummel, Josepll Misscn .. Gco1'giunl1m Tbeologie I. U. 
Hummcl , Fricdl·. Wilh. D1'eydol'f Wiil'tembg. Tiirkeustr. 58/3 Theologie 1. 
-Hummcl, Kar! Wassertriidillgcll ßascl'l1 Filsel'brällg. :l/2 Philosoph. I. 11. 
HUllllsdorfel', Miollael Eiohstiidt " KarlsJllatz 28/1 Jurispr. I. 11. 
HUlldsbamIllCl', Alois Kraiburg .. Fiil'stclIstl'. 5/4 Philologie I. n. 
Huuger, Scbastiall 1I111ttcn Schweiz Adalbertst1'. 15/1 1'W. Jurispl'. 
-
H. 
Hussell, Otto Miinohcn BaScl'll SOI1Uellstr. 21r Mcdioin I. n. 
Ruth, Franz Joso)lh Edesbeilll " Löwel1str. 21 1 Thcologie 
-
U. 
HlltmaoJlCl', Kad Miinchen tI Karlsstr. 35/3 Theologie I. n. 
Hutter, Michael Johallll Bcckstctten " Adalbel'tstl·. 11/2 Theologie I. n. 
J. 
J acobi, Al-uold KClllptcn Bayerll Ti\rkenstl' • .18/1 Philosoph. I. n. 
Jacobi, Josepb Mcmmillgcll " Rindcrlllal'kt 5{2 Philologic I. I H. Jäger, Jakob Augsblll'g 
" 




Jäfigy, J. Fricdrich Madhvyl ,Schweiz 
Ja m,' Kaspar Oberaichbach Bayern 
Janncr, Franz Hil'schau 
Jansen, Johann Hubert Gangelt Prcl:;sen 
IbLhe1', AuO'ust Steilldorf Bayern 
Ibrahim, l\Yllstafa Damaskus Ejypten 
Jehl, JohanJ\ Baptist Petzkofell ayel'll 
JCllny, Emil FiiLlinsdorf Schweiz 
Ihmeis, Jakob Wilhr.lm Potshausen Hannover 
IIUnger, Alois Freising Baycrn 
Jocham, Fritz Zellers 
" Jochl!-m, Christiau Gilggi.~gen 
" Jochncr, Gllido Kellmullz 
" Jil1'gl,Jr, Ge0(f; Altomünster 
" Josephthal, ustav Ansbach 
" Jouvin, EURen Bayrelltll 
" Isenkrahe, on1'. Hubcr! Miintz Preussen 
Jüngst, Wilhclm Werenberg Nassau 
Jiitz, v., Kad Sclnvyz Schwciz 
Julius, LOl'enz Bernllach Bayern 
Juliu~, Xavcr Stöttcn 
" Jung, Thomas Rilgling 
" Jung, Edllal'd Landau i. d. Pfalz " 
Jung, Peter Jose)lh VV erschau Nassau 
Jungwirth, Fcrdinand Seebach Bayern 
JlIngwirth, Wolfgang Tallbenbach 
" Jussu.f Murad Kai1'o Egypten 
Ir. 
Käss, Micllael Au, Vorstadt Bayern 
Kahn, David Kric~shabcr 
" Kaiser, Kajetan Lan slLUt 
" Kaiser, Max Landshut 
" Kalb, Leonhard F iirstcnf'eldbl'llck 
" Kamlllcrer, Anton FI'CiSinff -
" Kamlllermayer, Llidw. N Cllkil'C leu (111. Blut) 
" Kapfballlmcr, Mathias Aichaoll 
" KapPcl'er, Sigmund Lautel'hot'en 
" Karpeies, Bcrnhard Bayrcutll 
" Karpf, Lalll'entills Hütting 
" Karrmanll, Mathias Diukelsbiiltl 
" Kastncr, Jakob Lilldcnhof 
" Kastner, LOl'enz Blll'gau 
" Kastnc1'. Johann Ncubllrg a/D 
" Katzcnbcrger, .• Joha1111 Miinchcn 
" Kaufmann, Joh. Mich. Hindclallg 
" Kaufmanll, F1'allz Anton Hindelallg 
" Keck, Eduard S(~lnvabmiincJLCn 
" Keil, Joh. B. (Prcsbyt.) Siegl'itz ScJ;~vciz Kciscr, Kal'l August Zug Keiss, Michael Vittislillgen Bayern Keller, Antoll lIlerbeurclI . 
" Keller, Johann Baptist lUel'benl'Cll 
" Keller, Franz Ad. Ed. HCl'zogenaurach 
" Keller, Johalln Ncp. Allgsllurg 
" Keller, Georg Giillzburg 
" Keller, Joscpb Anton Zwicsclliel'g 
" Keller, Jal~oh Göcklingell 
" 
-- _.~ -_._." , .. - .,. -
Wolmung. lVr. 
Sonllcnstl'. 5/1 




















Alte Pfcrdstr. 1/0 
Bal'l'erstr. 26/0 























Sen lillgcl'stl'. 75/3 
Alllaliellstr. 30/1 















































































































































































IWOh"unu Namen. Heimatlt. NI'. Stud. Semester 
Kelim', Kal'l MeinfeldeIl SchwCiZ!MiUlCl'stl'. 45/3 Medicin 
-
H. 
Kcllel'muull, l\latthäus Rohl' BayernKllödelg. 5/2 Theologie I. H. 
Kemitzel', .lohallll Neukirellen " AlUalienstr. 71/1 Jllrispl" l. U. 
KClUpter, Fl'icdl'icll Untcl'l'oth 
" 
GeorgialluID Theologie 1. II. Keppel, Bel'uhal'd Aufcll!lll 
" 
Löwellstr. 22/2 JUl'ispl'. 
-
Ir. 
KepPller, Johann Mich. KitzinO'ell 
" 
Luitpoldstr. 4d/l Philosoph. 1. 11. 
Kerker, Franz Xavel' Milldeihllim 
" 
Fiil'stenstr. 4/2 JUl'ispr. 1. H. Kerlei', Alois Ettringell 
" 
Untel'hal'rel'stl·. 11/1 Theologie I. 1I. 
Kel'lI, v., Philipp Rogonsblll'g " ßlIlIDenstl'. 24/3 Medicin I. 1I. 
Kel'n, Josoph Regcnslllll'g " Allgustincrg. 4/3 lUcdicin I. 




KerscllClIsteillel', Joseph MiinchCII Baycrn ThaI 27/1 l\lcdichl 1. 11. 
Kettcl'cr. Joscph Miinchen 
" 
Scndlingcl'stl'. 27/0 Philologie I. II. 
Ketterl JohaUlI NeJl. Aiterhofen 
" 
Fiirstellfel!lerst 19/2 Theologie I. . 11. 
Klmen-Belasi, Gral' v., 1\1 iinohell 
" 
Schranllcllplatz 27/1 Philosopll. 1. 
-
.. Edulll'd 
Kiener, Joseillt Grosslellellfcld 
" 
Löwongrube 2/1 Philologie I. n. 
Kicnle, JOlle Ihn Westerllllch 
" 
AlthllmIDereck 20/1 Jllrispr. I. 1I. 
Kjllel'llIalln, Geol'g Rötz 
" 
Rindel'IDal'kt 10/2 Philosoph. l. H. 
KimlUel, Kar! Weisseukirclwn 
" 
Amalicnstl'. 36/1 Jllrispr. I. n. 
KimlUerl, Kar1 Limhach 
" 
Alllaliellstr. 46/0 Jllrispr. t 1I. 
Killlmcrle, Lndwig Solnvabllliinclien 
" 
Thcresiellstl'. '13/2 Medicill . I. 11. 
Kinkelin, He\'lllallll Lindim 
" 
Amalienstr. 50/0 Mathclllat. I. U. 
Killll, Joseph Roscnheilll 
" 
Tllal 74/2 JUi'ispr. I. n. 
Kil'ohe1', GOO1'O' VV cissellhorn 
" 
Thel'osiellstr. 6a/3 Jurispl'. I. U. 
Kirchhofer, Jliiins Griinstadt 
" 
Knödelg. 41.2 ßIedicill I. n. 
Kh'chlllayel" Michael Berchtcs~'ldCn 
" 
Sin~stl'. 9/2 . Jurispr •. I. H. 
Kirchner, Emil Zweibriic CIl 
" 
Dae lauerstl'. 7/1 Mcdicill I. 1I. 
Kil'schclIllOfer, .Toll. Nep. AlIhofcn 
" 
Sebastiansplatz f'o/1 Jllrispr. I. n. 
Kil'sclmcr, Kaspar Silllbnc)~ n/I. 
" 
Thel'csiclIst\'. 13/2 JlIl'ispr. I. I!. 
Kistellfcgcr, Joh. NCJl. Straubing 
" 
Rilldel'lllarkt 5/3 Me!lichl I. 11. 
Kistcllfeger, Geo\'O' Ausbach 
" 
Fab\'ikwcg 7/1 Philosoph. I. H. Kistenf~er, Jose~l Aschaffollblll'g 
" 
Fabl'ikweg 7/1 Philosoph. I. 1I. 
Klabl, athins St. Wolfgang 1I He\'l·ellstr. 35/2 JII\'iS11I'· 1. 11. Klaibcl', Jollnnll Sontlleim 
" 
Singst\'. 17 f/O Mcdichl I. 11. 
Klal'weill, Silllon Gnrmiscll 
" 
Scndlillgel'stl' . 11/3 Jllrispr. I. 11. 
KIlllIssller, August Miinchen 
" 
Thai 3713 Jlll'ispl'. I. n. 
Klcidorfer, Anill'eas Mooshllrg 
" 
Amalienstr. 21/3 Philologie I. n. 
Kleidorfer, Fl'IUIZ Mooshul'g 
" 
Amalicnstr. 21/3 Philosoph. I. 11. 
Klcin, Joscph Freisillg 
" 
Adalbertstl·. 15/3 Jllrispr. 1. 1I. 
Klein, Friodl'ich Niirllherg 
" 
Laullwehrstr. 6/3 Jlll'ispl'. I. H. 
Klein, Johalln Baptist Bamherg 
" 
Kal'lsstr. 28/1 Medicin 1. n. 
Kleinhnlls, Antoll VVeilheim 
" 
Prolllenadcpl. 4/1 Thcologie I. H. 
Kleitel'. Leollhal'd AugShlll'fit  Rosenthai ti/i JnriSl)\" I. n. 
KlingCllbel'g, Erust Osnabl'iic Hannover Bayerstr. 3/0 Architekt. I. n. 
Klingel', LOl'enz Niedel'arnbacll Bayern GeorgiaulIIlI TIIeologie I. H. 
KlingseiseIl, Anton Unterviccbtach 
" 
ObcrgartclIstl·. 16/3 Jllrispr. I. U. 
KlOtzl, Joscph Lalldshllt  MariclIg. 23/1 Jllrispr. 1. H. 
Klotz, Sebastian Burg " Finkenstr. 3/2 Theologie I. n. 
Kluge, Fl'icdrich Pirna Sachsen Sendlillgerstr. 26/3 Medicill I. n. 
Knall, Scbastian Alllbol'~ Bayern Rinderml\l'kt 6/2 JIIsetCam. I. H. 
KlIllppuioh, Franz Aichac 1 " Schiitzenstr. 5/2 Me!licin I. H. 
KlIauss, Kal'l Geisslillgell WÜl'temhg. Neue Pferdstr. 2/3 Technik I. 
-Knillillg, Eugen Miillchcn Bayel'll RlllUfordstl'. 1/3 Camernlis I .. H. 
KlIiJrzel', Karl Belllieilll " Gl'llftg. 5/t Jurispl'. I. U. 
Knollcr, JOSCllh Miinchen 
" 
Dienersg. 3/0 . Jllrispr. I. H. 
Knon', l\lax BCl'ohtesgadell 
" 
Luitpoldstr. 6/4 Medieill I. H. 
KOher, .Johaun Nop. GöggillgCIl 
" 
Löwellstr. 2a/3 JlIl'is})I'. I. n. 
1\oher, JohnJ\ll Dilingon 
" 
Selldlillgm'stl" 73/3 Jlll'is}lr. I. 
-Kobras, KOllrad Neumnl'kt 
" 
Gcol'gianulll Theologie I. U. 
3* 
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Namen. Ileimatlt. Wo/mung. Nr. Stud. Semester 
Kocll, Josepll Kempten 
Koch, Simoll Burghallsen 
Kosll, .Ludwig Kaut'beuren 
Koch, Qeorg Altusried 
Köbel'le, Johalm Nep. Sonthofen 
Köbcr!e, .10sopl1 Alois Altstädten 
Küchel, Karl Heilbl'onn 
Köhler, Wilhelm Elbogen 
König, Joseph Grafenau 
Körber, Fl'iedrich Ausbach 
Körber, Johanll Baptist Stetten 
Kolb, v., Josepll Obergünzburg 
Kolb, Karl Kaislteim 
KOlb, Joseph Scebarn . 
Kollei, Fricdrich Kaiserslautern 
Kollmanu, Adalbert Neu-Ulm 
Kollmann, Julius Holzheim 
Kopf, Auton Aschaffenburg . 
Kopplstätter, Joseph Baumgarten 
Kornburger, Xaver Neul11arkt 
Kornmiiller, Franz Xav. Straubing 
Kotzouopulos, Epamin. Nallplia 
Krach, Johann Deidesheim 
Krämer, Johann Baptist Landshut 
Kräuzle, Martin Rauschenall 
Krais, V\'i1helm Neustadt aIS. 
Kramer, Karl KeIDJlten 
KraIDmel', Josepl1 Scheunödt 
Bayern LÖwcllstr. 29/2 Theologie I. 
" V\'einstr.17/1 riickw. Jllrispl'. I. 
" Dreifaltigkeitspi. 3/3 JUl'lspl'. I. 
" Elisenstr. 4/2 Theologie I. 
" Amaliellstt·. 43a/1 Jurispl'. 1. 
"Georgiallum Thoolo gic I. 
Würtembg. SOllllenstr. 13/2 l\1edicill I. 
Böhmen Lalldwehrstl·. 100/3 Medicin 1. 
Bayern Finkenstr. 3/0 l·W. Philosoph. I. 
" LIlwcnstr. 'lla/2 Jllrispr. 1. 
" Löwcnstl·. 9b/2 Thcologie-
" Thcrcsicnstr. 8b/2 Jurispr. I. 
" Amalicnst!'. 56/3 Jurislll'. 1. 
" Utzschncidcl'stl'. 2/0 Jurispr. I. 
" Tllcrcsicnstl'. 1b/2 JUl'ispr. I. 
" Schl'allllcnplatz 13/1 Pharmacio I. 
" Salvatol'str. 5/2 Philosoph. I. 
" Dnmcllstiftg.15/0 rw. Bcrgwcs. 1. 
" Theatincrstr. G/I .Jul'ispr. I. 
" Schranncnplatz 22/2 Philosoph. I. 
" Löwcnstr 2a/3 .Jurispr. 1. 
Griechcnld, SonllclIst1'. 26/2 Mcdicin 1. 
Bayern Roscnthnl 13/3 Theologie I. 
" Utz3chncidcrstr. 2/0.Turispl'. I. 
" Löwcnst1'. 7/0 Theologie I. 
" Amaliellstl'. 76/3 Philosoph. I. 
" Löwenstr. 25j.'I: Philosoph. I. 
" Bhllllcnstr. 7/0 Pllilologic I. 
ct Cam. 
Kranz, Eduard IHeidenheim "Amaliellstl'. 27/0 Pharmacio 1. 
Kranzfelder, Jollalln Augsbllrg "Tiirkonstr. 4.2d/.2 Philosoph. I. 
Kraus, Johalln Neunburg v/Wo "Kllödelg. 5/1 Philosoph. I. 
Kraus, Leonhard lI'Iahiill " Augustinerstr. 1/2 Philosoph. I. 
Krauss" Wilh. Georg Ebel'sdorf S.-Koburg AlIlaliellstr. 24/3 Phal'lIlacic I. 
Kreb, Johaun Stepb. Rottenberg Bayern Adalbertstr. 15/2 Theologie I. 
Kreibig, v., Vincenz V\'aldlllünchen "Baycrstl·. 18/1 l'W. Philosoph. I. 
Kreichgauer, Nikolaus Edigheilll "Sonnenstr. f,/2 Medicin I. 
Krembs, Leonhard Nymphonbllrg "LlJwonstr. 22/1 l\lcdicin I. 
Kreppei, Frauz ßamberg "Gliicksstr. 2/3 Jllrispr. I. 
Kreutzer, Joscpll Münchell "Fiil'stensll'. 8e/0 JUl'isJll'. I. 
Krieg1steiner, Joh. Bapt. Stl'nllbing "Sendl. Landstr. 2/1 Medicill I. 
Kdener, lUax Joscph Agawang "Thai 61/2 Philosoph. I. 
Kriss, Eduard Füsscn " Billmenstl'. 20/3 lUcdicill I. 
Kritzer, Johallll DOMucschingcn Baden SOJlJlcnstr. 8/0 Medicin I. 
Kronast, Joserlt ,SlJllIlIlben Baye~l1 HcrzogspitnIstr. 20/1 T1ICologiC I. 
Kruger, Josepll August Berchtesgaden "TürkclIstr. '),4/2 Pharmaoic I. 
Krumm. Joscph InnshrucK Oc.sterr. Landwehrstr. 5/1 Phm'lIlacie 1. 
Kuby, Ferdinand Zweibriicken Bayern Thcresienstr. 44/3 Jllrispl'. J. 
Kugler, Emil Eichstiidt "Sophicnstr. 2/1 Philosoph. I. 
KKuJIII, Georg Riedel'll " Althammereck 20/3 Borgwcs. I. !~l\ll, Kasral' Rohrbacb "St. Bonifaz Theologie 1. K!~ffner, Johann ,Rosstadt "Tiil'kensh·. 52/1 .Juris!,r. I. K!~ffncr, Joscph Regcnsburg "Schwabgl'.Ldstl'.2a/1 Philosoph. I. K~hbacher, Kar! Passau " LIJWcllgl'ube 1/3 lUcdicin I. K~hbaeher, Edmund Passau " Löwcngrube 1/3 Pharlllacic I. 
K ~~hlmann, Otto Landsberg "Fl'iihlingsstr. 22/3 Philosoph, I. K~!hlmanll, Karl 111 !!ncheu "Friihlillgstr. 22/3 J Ilrispr. I. Ku~s~erg, Bar. v., Kar! Muuchell "Thcresicnstr. 48/3 Philosoph, I. 
K11lsI, Johal111 NCPOlllUk NOJ\nCl~.horn "Pl'annersstl'. 25/2 Mcdicill I. 
KUlllmer, Joseph Höchstadt "Löwcnstl'. 22/1 .Jurispl·. 1. 































































Kurltessen Ledererg. 5/3 
Bayern 80nncnstr. 7/0 
" Fah1'ikweg 7/1 
J u1'ispr. 1 I. II. 
Ju1'isp1'. I. U. 
Medicin t 1. JI. 
" Bayerstr. ')/1 Jurispl'. I. H. 
L. 
Lacher; Gustav Adolph Stranhing Bayern Adalbertstr. 10/1 Jurisp1'. I. 
Lacher, Friedrich Babeuhausell "Amalicnstr. 1/3 Philosoph. I. 
Lnmbachel', Joscph Oheral1dorf "Karlsstt-. 23/0 Ju1'ispl'. I. 
Landgraf, Wilhellll Wl1l1siedel "Rindel'markt 6/3 Jllrispr. I. 
L,allge, ,Anton Volkmal'sen KIIl'hesscn SCIl(Uinr.O'erstr. 46/2 Medicin I. 
Lallz, LlIdwig Anton l\Iemmingen Bayern Petersp . 8/4 Jurispl~. I. 
L atturu er, Simon Vclburg ., Ober-Angel' 50/3 Jus etCam. I. 
Laude/Jbach, Friedrich Schweinfurt "BrillmaJrg. 3/1 Mediciu I. 
Lann, Kad Allgsburg "Kanalst1'. 23,'2 Ju1'ispr. 1. 
Lantellbncller, EuO'elh. Obel'rohr "Lilwenstr. 11/2 Philosoph. I. 
Lnntenhnmmer, JoTtnnn Miillchen "Bayerstr. 41/2 Philologie I. 
Lantnel', Joseph Rohrenfels "Löwenstr. 22/2 Philosoph. 1. 
Lcclll\e1', Anloll Bel''' " Lilwenstr. 911,/3 JIl1'ispr. 1. 
Loolll\er, Ch1'istoph Nic~erasohall "Dnltpl. 21/3 JIl1'isp1'. I. 
Leclll\e1', Lndwig VV aS5erblu'0' ,,801lIlellstr. 25/1 Pha1'lllacie I. 
Loclll\er, fallt . Hohellegge~kofen " AlIlalienstl'. 20/1 TllCologie I. 
Leclll\e1', SigllllllHl Karlshof "Frauellhofel'st1'. 111,/1 JIl1'ispr. I. 
Lechlle1', Max Fis(lhach "Sendlillgcrstr. 71/2 Philosoph. I. 
Lo~ralld, Pcter AlltOll l\Iiillchcn "Dachanel'str. 8/1 Philosoph. I. 
LClIlIIaier, Petcr l\1iillohcn "Fiirstcnst1'. V. All 548 Ju1'isJl1'. -
Lehmanll, Gottfrie(t VViit'zbu1'g "LöwclIst1'. 25/1 Jus etCnm. 1. 
LehmallII, Josepll Mel'illg " 801l1l01lstr. 19/0 Jnrispr. I. 
Lohnor, Gnstav Nenbnrg n/D. ,,8chwanthalerst. 16/2 Medicill 1. 
LeI1ll0l', Joscpll Tiillllcshc1'g "Lüwellstl'. 9b/2 Jns eteam. .1. 
Lehncr, .Toseph Rccksberg "Geo1'giaulIlIl Theologie I. 
Lehner, .Toscpll Hahllhaoh' "Lilwenstr. 9h/2 Jnrispr. I. 
Lel1lle1', .Johalln Lorellz Abspnllli "Amalienstr. 34/1 JIl1'ispr. I. 
LeImet, Ellstnohills AlIlhcl'g "Kascl'lIstl'. 6/2 Pharmaeie I. 
Lehruhechor, Joh. Nep. Retz " Tiil'kcnstl'. 50b/3 JnsetCalll. I. 
Leib, Johallli Baptist Nittill~ell "Gcorgialllllll . Theologie I. 
LeibI, Ludwig MiillCIICIl "Lllitpoldstr. 2/1 Jnrispl'. I. 
Loicht, ValelItin Hagcllhaclt "Lilwellstr. 14/2 Jnris}Jr. I. 
Loideschel', Alois Milldelheilll "Amalicllst1'. 60/3 Jllrispr. I. 
Leidner, Kad Niil'lIbc1'g "TiirkclIst1'. 18/2 Philosoph. 1. 
Loigh, Anton Nellbnrg a/lC "SiIlO's1r. 0/1 Medicin I. 
Leimer, Franz Kriegshaher ,,8t. 130llifaz Theologie 1. 
Loinallc1', Joscph Alldr. Lntzingell "Kascl'llstr. J/O Jnrispl'. I. 
Leipold, E(!nar(!' Passnn " Lilwellstr. 23h/0 Jllrispr. I. 
Leitl, Jakob (Preshyt.) Schwanellkirchcn " Amalienstr. 21/1 Philologie I. 
Leitner, Johaull Baptist Eichstiidt "LilwclIgl'nbe 18/2 JIlI:ispr. I. 
Leix, Joseph Veldon " RindcrlUa1'kt 8/4 Philosoph. I. 
Lcn$fehlllcr, Fl'allz WeO'sol\Cid Prallllel'Sstl'. 15/3 Philologie I. 
LellK, Philipp VVii?zblU'g :: TheresiclIstl'. 1e/0 JllriS.p~.. I. 
Loonhal'(U, Adolpll l\IellgerillgllallsCll Waldeck Sclnvanthalorst. 51/0 MC~\ClIl 
LeslIIiiller1 Angllst Miillchell Bayern Theatillcrstr. 45/2 JIIl'lSpr. I. Lellpohl Alhill Dilhlnll , Amaliellstr, 38h/1 PhilosoplL. I. 
LOllthe1', Adam Ittelsbllrg ;, Lilwellstr. 14/3 Philosoph. I. 
Lovelillg, v., Karl DilillgCIl "TlLcresiellstl'. 811,/0 Jllrispl'. I. 
Leyillgel', Adolplt Hiirb~1l " Kaufillgerstl'. 11/3 Jllrispl'. I. 
Lovsell, Kad Christiall Bl'cdstcdt Hoisteiu SclLiitzellstr. 17/3 Pllarmacie-
















































Namen. Heimatlt. . Wohnung. Nr. Stud. Semestor 
Liemke, Heinrich' . !Kannitz VVesWllalen Lilwellstr. 23a/l Tl\Co!ogie I. n. 
LHnenalt, Bar. v., Clem. Regensburg ayern BurO'g. 14/2 Jurispr. 1. 11. 
LH 'bopp, Constantin Bamberg , 
" 
AdaYliertstr. 17/2 JlIsetCam. I. n. 
LiJl(ten, Arnold ' St. Gallen Sclnveiz Schwanthalerst. 13/1 Medicill I. 
Lindenfels, v., Kar! Bamberg Bayern Kasernstr. 1/2 JUl'iSPl·. I. . n. 
Liudenmar;er, Frallz Augshurg 
" 
Georgiamull Theologie ll. 
Linder, F orian Denklingen 
" 
Luitpoldstr 4/3 Philosoph. I. H. 
Lindcrmayer, Lndw. Miinchell 
" 
Nymthenhgrstr. 36/0 Jllrispr, I. H. 
Lingg, Jlllius Lindau 
., Ama ienstr. 69/0 Medicin I. H. 
Lillner, Antoll MiincllCll 
" 
F iil'bergrabeil 4/3 Theologie 1. 
Lillner,' Ba~tist Griinthal Sch~veiz SClldlillgerg. 88/2 Jl1rispr. I. 11. Linigel', Ja ob Friedr. Wohlen' Amaliellstr. 21.\/1 Jl1l'ispl'. I. 11. 
LinK, GCOl'g' Pfaffcnhofen Bayern Amalicrstr. 18/i Jllrispl', 1. H. Linsma~cr, Josepl1 Deggcndorf Hanl:~vcr Roohusllerg 3/2 Medioin J. H. Lintcl, ernard Haal'en L/Jwcnstr. 6/1 Theologie 1. 11. Lipp, 1\lichacl Asch Bayern SchlcisslulIl'str. 14d/0 Philosoph I. 11. Löffler, Martin Dilin O'en 
" 
Barl'erstl'. 16/1 JnrislJr. I. H. L/Jhlein, Friedrich Miihl~erg Preussen LOllisenstr. 4-1/1 Phal'lIIacie J. Lölins, Lndwig Miinchberg Bayern Arcisstl'. 55/l Jns eteam. I. n. L/Jscher, Gottlieb Niirnbcrg 
Gricch~~ld. Friihlingsstr. 24/3 Philosoph. I. "'" LOffothetis, Demetrins Pj(oros Amalienstl'. 71/0 Theologie I. n. Lo lCr, Markus . R:eith Baycrn Tiil'kellstl' 59/1 Philologic I. Lollmiillcl', Matthias TÜl'kenfeld 
" 
Lilienst.,V. Au, 295/1 JUl'ispl'. I. II. Lohrmmin, Adolph Boschingen VViil'tembg. Miillerstr, 28/0 Medicin I. Loibl, Matthias Rabenstehl Bayern Tiil'kellstl'. 1 'tlJ3 Jul'iS]ll'. I. Loihl, Franz Xavcl' VValtershofcn 
" 
Scndlingcl'stl'. 6/1 Theologic I. Loipol<lel', Flol'iall Rcigersbeurcll 
" 
Badstr. 1$/2 Theologic I. H. Lombardino, Lorenz W ein~artell 
" 
Feldweg 4b/1 JUl'ispl·. I n. 
. Lomer, Johaml Geol'g Frcin Cl'g 
" 
Tihkenstl' 42n/l Philosoph. 1. 11. Lorellz, Michacl Strauhing 
" 
Georgianlllll Theologie I. H. LOl'enz, VVilhelm , Auriell Hannovcr Thcl'esiclIstr. 4/3 Mediciu H. Lossow, v., Johann Hof Bayern Löwenstl'. 16/0 Jlll'iSIll'· I. JI. Lotzbeck, Kar! Bayrenth 
", 
Kn/Jdelg. 4/2 lUedioin I. Luber, Lconhard Donanaltheilll 
" 
Alllalieilsh.. 20/2 Philologie I. n. Lndwig, LlIclwig Kriegshaber 
" 
Kalllingcrsh·. 17/'l- Jlll'ispl'. I. n. Liibbers, Moritz . Fal'mscll Hanllover LÖw(\llstr. 9h/2 Theologie I. U. Liitzelbnl'g, Baron v., Ingolstadt Bayern Alllalienstr. 14/1 Jnrispl'. I. n. Wilhcllll 
Lukas, Anton Rnhlllansfclden 
" 
Roclmsllerg 1.0/2 Philologic I. H. Lukingel', Kart Bogen 
" 
Lallllwehl'stl'. 3{1 l\Iedicin 1. 11. LUllain, Bat·. V., AKath. Illcrfeld 
" 
Salvatorstr. 142/2 .Jlll'ispr I. H. Luterhaoher, Euse ins Bolken Schweiz Salvatorstl·. 14V1 JUl'ispr, 1. Lutz, Stephan Wolfsricd Bayern Seudl.-Thorpl. 1/( Medicin I. H. Lutz, Johanll, Wcyhe~' 
" 
Fl'iihlingssh" 29/2 Jurispr. I. H. Lutz Joscpll Unter-Günzblll'g 
" 
Tiirkenstl'. 42/2 Jurispl'. I. H. Lutz, Xavcl' Staufen 
" 
Singstl'. 10/2 Medidn, 1. JI. Lux, GCOl'g Nussdol'f 
" 
Löwcngrllbe 4/2 Philosoph. I. n. 
M. 
l\1adel', Gebhard Grünenbach BaYlll'n Dachauel'str. 38/2 Medicin I. H. m äckler, Hermanll Wiesba{lell Nassau Schiitzcllstr.13/1 NZ . Mcdicill I. 11. lUännel', LOl'cnz Weil Bayern Jägel'stl'. 2/0 Medicill I. n. Miinnel', l\Iax Ortenburg 
" Sendlingel'str. 16/2 Medicil1 I. März Fricdl'icll Kirchheilllboialldell Vetcl'iniirsh', 1/1 Jnrispl'. I. n. Mätznel', Josepll Tagmauns . " 11. 
" 
Tiil'kellstl'. 42/2 Jnl'ispl'. I. Mäusl, LuchviFt Bnrgballsell 
" 
Tiil'kenstl'. 41 a/O Jllrislll'· I. n. lUager, Josep 1 TittIing 
" 
Löwenstr. 21/0 Jnrispl·. I. 11. 
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Malller, Thaddäus Weissenhor)l Bayern GCOl'gianll111 Jurispr. I. n. 
JUaier, Georg Au 
" 
Feldweg 4a/1 Theologie I. H. 
Maier, Georg Staufen 
" 
Adalbertstr. 14/2 Jurispr. I. H. 
Maier, Adaillert Landshllt 
" 
Neue PfCl·dstr. 6~/1 Jllrisp1'. I. H. 
Maier, JUichael Zankendol'f 
" 
Obergartenstr. 16/0 ~Ilrispl'. I. H. 
Maiei', Johann Nep. Weillleilll 
" 
GlocKenstr. 3/2 Philosoph. I. H. 
Maillinfler, Josepll Fiil'tll 
" 
Kal'lsstl'. 14b/0 JlIris)lr. I. 11. 
Mair, oscP.1t Mimsterllauscll 
" 
Thel'csienstl'. 8b/2 Jllrispr. I. 




1Ilal8cu, v., Albert Klebinf Baycru Briellucrstr. 39/1 JlIrispl'. I. n. 
Multe1'o1', G001'g Grafen i1'choll 
" 
AlthalUmercck 9/3 Jll1'ispr, I. 11. 
1Ilallg, Josepll Nouburg a/D. 
" 
LÖWCIIStL', 21/3 Philologie I. 
-
Mangi, Molchior ßllin "CIl 
" 
Fl'aucll)llatz :11/0 PhiloSOIJlt, I. n. 
Mangold, Antoll MÜIlJhcll 
" 
Brullllg. 12/2 Jllris)ll" 1. 11. 
Mau gold, DislIlas Kiihbacll 
" 
Löwollstr, 21/3 JIll'is~r. I. 11. 
Marclls, Joha1l11 IUünstcr Prellsscll Amalicnstr. 43a/3 Tlloo ogie I. H. 
1I1al'kmüllel" Ludwig Höchstildt Bayel'll Salvatorstr. t 1j/3 Jllrispr. I, 1I. 
Martill, ,10ha1l11 Höchstiidt 
" 
Tiirkellstl', 84/ J IlS etCalll. I. n. 
Mal·tiu, Pallkraz LechhallseIl 
" 
Löwenstr. 2tj3 Theologie I. H. 
Mal'till, Theodor MOllheim 
" 
Kal'lsstr. 5/0 Jurispr. I. H. 
Martini, Herlllflllll Bauschlot Badcll Jllathildel!stl'. 4/0 DIedicill - 11. 
Marx, Patcr Josepll VVintri(:h Bayc1'll Amaliellstr. 43a/2 Thcologie 1. H. 
Marx, JohalUl Niirnbcl'g 
" 
A<lalbcrtst1'. 14/0 Jurispl'. 
-
H. 
Mattellheilllur, Emil Bamherg 
" 
B a1'1'e1'8t1'. 24/.2 Jllris)Jr. I. II. 
Matlllka, Josellh München 
" 
Pfandhausstl'. 4/0 Me(liohl I. 11. 
Maura, Kad . Lichtellfels 
. " 
Löwellstr. 26/1 Philologie I. 
-Maurer, Georg Gal'llIisch 
" 
Georgiaulllll Theologie 1. H. 
Mauron, Alexander Praroman Schwoiz BriclInc1'str. 47/0 Philologie I. n. 
May, Heillricll MiincllClI Bayern Karlsstl'. 55/3 Mcdicin I. n. 
Maycl', Gottlieb Joseph FraIlenzoll 
" 
AllIalienstr. 30/3 Jlll'is)Jl'. I. H. 
Mayer, Alois Lalldshut 
" 
Adalbel'tstl'. 13/3 Philologie I. H. 
Mayer, Alois nIilldelzcll 
" 
Amalicnstl'. 27/0 .JllriSjll'. I. U. 
Mayer, KOllstalltill Balllborg 
" 
Schiitzollstr. 16b/1 nIatltemat. 1. II. 
Mayor, Georg Bamberg 
" 
SchiitzclIstr. :1611/1 Jlll'isPl" I. H. 
Mayor, Georg Lorellzcnbol'g 
" 
FinkelIstl·. alt Theologic I. H. 
lIIayer, Franz Sel'aphill Scheycl'l1 
" 
BI'Ullllg. 12/3 Mcdicill I. H. 
Mayer, Hierollymlls Falltenbcl'g 
" 
Westcnl'iedcrstl', 5/2 Jurispr. I. 11. 
Mayer, Kad MiiMhcll 
" 
BlUlIlellstr. 17/0 Cameral 1. H. 
Mayer, v., Otto Regcnsbul'g 
" 
Platzl 5/1 Theologie I. U. 
Mayer, Joseph Vilsbiburg 
" 
Löwellstr. 12(1 JUl'is)Jr. 1. 1I. 
Mayer, GOOl'g Josellh Miinchel1 
" 
Haderg. 6/2 Theologie I. II. 
Mayer, Ignaz Rcgellsburg 
" 
Thai 23L2 Jlll'is)Jl'. r. H. Mayor, Adam Landshut 
" 
Schleiss Iml'st. (lUO Mcdicill I. JI. 
lIIayer, Johallll Nep. Illertisscll 
" 
Dalllenstiftg. 23/1rw, Theologie I. U. 
lIIayer, Kar! Fricdrich Hat'burg 
" 
LuitllOldstl'. 4d/2 Jllrispr. I. II. 
Mayor, Frallz Sales Traullstoill 
" 
Geol'gialllllll Theologie I. n. 
Mayer, Adolph Balllberg 
" 
Theresiellstr. 13/3 Philosoph. I. H. 
Maycr, Erllst Wilhelm Beilstein Wiil'tembg. lIliillerstr, 46/2 lVIe(lioill - H. 
Mayr, Sebastian ~Iax Rallblillg Bayern GI'abell 7/2 Philologie I. 11. 
May1', Llldwig Kompte11 
" 
Kreuzstl'. 28/1 J\1odicill I. 11. 
Mayl', Augustin Beyhal'tillg 
" 
Lederol'g. :17/2 Philologie 1. 11. 
Mayr, .J{arl Seefold 
" 
Schönf·elilstl'. 17/1 Theologie I. H. 
Mayr, Wilhelm Naabbl1l'g 
" 
Landwehrstl'. 4V3 Jl1l'ispl'. I. H. 
Mayl', Johallll Georg Retfellsbllrg 
" 
Neuhallserstl'. 21/4' JUl'iSP1" I. n. 
Mayl', Jollallll Bii llingcn 
" 
Tattenllachol'stl',10/0 Jurispr. . I. 1I. 
Ma~'r, Michael Mering 
" 
LOlliscnstl'. 10/2 Medicin 1. H. 
Mayl', Otto Basilills Stl'auJiillg 
" 
Karlsstr. 5/0 Jlll'ispr. I. n. 
Mayl', Horlllallll DillkcIshiihl 
" 
BriellllCl'str. 20/0 ,1urispr. I. 
-
l\fayr, Johallll Salldizell 
" 
Westellriedcrst. 21/0 Theologie I. U. 
Mayr, Otto Altusric~l 
" 
Thai 12/3 Medicin I. 11. 
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. Mayr, Sigmund /Strallbing 
Mayrhofer, JOllann Iunsbruck 
Mciller, Felix. Tirscheurcllth 
lIIciberger, BOllifaz Ahl 
Mcidillgcr, Antou Hilpoitstcin 
Meier,Ferdinand lIIiin.chen 
Meier, Johanll Baptist Laffenall 
Mcisiuger, Jakob Sondermouning 
Meixner, Heinriell München 
Mellgert, EmU Fischbaclt . 
MerK, Otto Amberg 
lIIerkl, Georg Balllberg 
Messert, Nepomllk lukhalll 
Mcssmer, Joseph Antou Röhl'enhacll 
Messmer, Friedriclt Miinohen 
Metsclmahl, Franz Xav. Stadt KClIlnath 
Metzger, Philipp Regcnsbllrg 
Metzger, Friedrich Regcnsbnrg 
Meyer, Johaml Aufkircheu 
Meyer, Rupert Nymphenburg 
Meyel', Hllgo Hllndsbaclt 
Meycr, ·Eriedrioh Weissenherg 
Meyer, Gcorg Friedl'icll Bayreu11l 
Meyer, Gustav Aushach 
Mayer, Johann Adam Weisslenreuth 
Michael Frieddch Schwcinful't 
MilIcr, .Jlllills München 
Miller, Antoll Rcichcrtshofcu 
Mille!',. Simon RellnertsllOfcn 
MilICl', .Xavcr Hoheuwarth 
Miller, Johallli Amberg 
l\iirlach, Markns Gebcndorf 
Mittel', Jose)lh Haag 
Mittcrcder, Geol'g Ampfing 
Mittermaier, Josepll Lantlshllt 
Mittel'mayer, Georg Thül'Iltenning 
Mittermayer, Simon. Engelberg 
Mitterllliillcr, Johallli Tllmichillg 
Model,Angllst Windsheim 
Möser, Theodor Rott 
Mösshaller, Joh. Bapt. Harlachhamlllcr 
Mösslillger, Otto Oettingell 
Mohamecl, AU Reda Kairo 
Mobr, Johallli Al1dreas Asbach 
Mois, Ernest Holl1stcil1 
Molendo, LlIdwig Bayreutll 
'Moll, JlIlillS Saarlollis 
Molzbcrger, Joh. Heim'. Elz 
Mone, Fi'idegar Löwen 
Monten, August Miinchen 
Moralt," Julius . München 
Morel, Kad RlIdolph Wyl 
Morcth, Ludwig Struubil1n' 
MOl'ett, V" Fl'iedrie]l Ehnath b 
""Moschates, AlltOllills Athcn 
Moscr, Alois RCichenltaU 
Moser, Adalhcrt All "'sburrr 
Mose1', Fricclrioh Beflllgl'iC's 
Moser,Anton Pfaffin'" 
Moser, . F1'anz Sales Lindenb 
Miihlbauol', Maxilnilian Miinohen 
Bayern Karlsstr. 5/0 Pharmacie 
Oestorr. Pfandballsstl'. 3/4 Technik 
Bayern Löwenstr.24110 ,Tu~ispr. 
Kurhesson Rosellg. 9/2 Plulosoph. 
Bayern Utzsohlleidel'str. 1/2 Jurispr. 













II. " LandwelU'Str. 10f/0 nledichl 
" Thai 42/3 Theologie 
" Kii.chelbiickcrg. 3/3 Theologie 




" Frauel1plalz 15/0 Philosoph. 
" Amalicnstr. 53/0 Jus etCam. 
" Sendlingerstr. 76/3 Jllrispr. 
" Amulicnstr. 1/1 Tlleologie 
" Alllulicnstl·. 1/1 Bcrgwos. 
" TilrkclIstr. 62/,Z ,Tllrisp1'. 
" Nenbanscrstl'. 21/4 Jllrisp1'. 
" Lalldwelll'str. na/3 MccUchl 
" Residouzstl·. 23/3 Theologie 
" Radlsteg 2/2 Mcclicin 
" Amalicnstr. 24J/l Jurispr. 
" Adalbcrtstl'. 11/1 Jurispl'. 
" NCllhuusel'str. 13/3 nlodicin 
" :\ugllstellstr. 1/2 Philosoph. 
" Löwcnstr. 24Jj1 Jllrispr. 
" Lmhvigstr. 27/3 .Jllrispl'. 
" Miillcrstl'. 51/4 nIeclicill 
,,' Adalhel'tstr. lJ U3 Philologie 
" Neuhausol'stl·. 21{3 Tlleologio 
., :\mnlienstr • .1.0/3 Theologie 
" Althulllmercck 18/0 Philosoph. 
" ThaI 42/3 ,Tnrispr. 
" Lilwcllstr. 11a/1 Jnris)lr. 
"Gcorgiamull Theologie 
" Alllalicllstl'. 4f1/2 Jl1l'ispr. 
" Knödclg. 5/3 Theologie 
"GeOl'gialllllll Theologic 




























" Schwnnthnlel'st. 13/1 l\Iedicin 
" SchwClllthalcl'st 50/2 JUl'iSP1" I. 
" Schwahingerldst. 7/1 Theologio I. 
" Lilwengl'llbo 1 Po/l Philosopll. I. 
Egyptcl1 Brienllcrstl·. 6/2 Philosoph. 1. 
Bayern LuitllOl(lstl'. 4/1 Mcdichl 1. 
" BnrO'g. 14/1 Jnl'ispr. I. 
" Fiil'~Cl'gl'aboJ1 14/3 Modicin I. 
Prellsscl1 Amaliensh·. 27/1 TllCologie I. 
Nassau Adalbe1'tstr. 14/1 Theologie 1. 
Belgicn Amaliellstl'. 14.'.11 Philosoph. I. 
Baycrn Briellllcrstr. t4i3 . Jurispl·. 
" DlIltg. 2/l ,Turis)l!'. I. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 9.l/9 Pha!'lllaoie I. 
;Bayern Utzschneidcrstl'. 7/2 JIII'ispl'. I. 
.,' Selldlillgorstl'. 35/3 Jnrispr. I. 
Gl'iecltcl1ld. Tiil'kcnstt·. SOa!l Theologic I. 
Bayerll Bl'llllug. 12/3 Mcdioin I. 
" Kaufingerstl'. 17/3 Juris}Jl'. I. 
" Kal'lsstr. 1/0 Mcdicill I. 
" ThaI 60/2 Me{lichl I. 
" Löwenstr. 3/2 Mathemat. I. 
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Müll!)l', Petel' ßaierdol'f Bayern Gliiökstr. 11/1 l\Iecliöin I. H. 
Miiller, David Rü~ing 
" 
Herrenstr. 26/3 l\Iedicin I. 11. 
Miillel', Heinrich Am erg 
" 
Selldlingerstr. 2/2 Jllrispl'. I. II. 
Miiller, Joseplt Oberelsbach 
" 
KÜlliginstr. 18/t Jllrispr. I. 11. 
Miiller, .Eduard Kallfbeuren 
" 
Amaliellstr. 8/t Pharmacie I. II. 
Miiller, Herrmaun Essillgen 
" 
Singstl'. 10/2 1\1 cdicin I. 11. 
Miill.er, v., M01'itz Niirnlierg 
" 
Tiirkellstr. 590/1 .Jurispr. I. n. 
Miiller, Aun. Karl Albr. Niirnherg " Jiigerstr. 0/2 .JlI1'isp!'. I. H. Miille!', Wi' lehn Niirnhcrg 
" 
J iigerstr. 0/2 l\ledicin I. IJ. 
Miiller, Josepll Au h. Miinollell 
" 
Bachstr, ,V. AU,305/1 JIll'ispr. I. 
-
Miille!', Llldwig Gl'eding 
" 
Karlsplatz 28/2 Jurispr. I. H. 
MiiHel', Frallz Dachall 
" 
Knüdelg 2/4 Juris~r •. I. -
M iill er, Heinrich RotteIlstein 
" 
Ac\albertstr. 14/0 ,Jns,P lilol. I. 
-M lilIer, . Fricdrklt Kaisheilll 
" 
Sohöllfeldstr. 8/0 Philosoph. I. n. 
Miiller, ,Heinr. Jos. Hub. ElVCCtllll Prenssell Amaliellstr. 46/0 Tllcologic I. 
-' Müller, ,Antoll Arbon Schweiz Lilienstl'., V.Au, 12/1 Pharmacic 1. ,11. 
MiillCl:, Johalln Sohmerikoll 
" 
Tiirkenstr. 59h/1 J ul'isp 1'. 1. 11. 
Miillel', Joballll Neullkirch 
" 
SOllllellstr. 8/1 l\lcdicill I. n. 
MiUler, Ebel'hal'd Hof Bayern Neuhauserstl'. 27/3 Jurispr. - 11. 
MiUler, Franz Xavel' Tegernsee 
" 
Peterstatz l1/t Philosoph. - H. 
Miillcb, . Johanll nIainlells 
" 
Schiifl' erg. 21/4 Philosoph. 1.. 11. 
Münz, Georg Landshnt 
" 
Schwallthalcl'stl'. 6/2 JUl'ispr. 1. 11. 
Miinz, Martitl Landshllt 
" 
Sclnvanthalel'stl'. 6/2 JIII:ispl'. I. 11. 
Miismallli; Joseph Augsbul'g 
" 
Alllalienstt·. 23/3 Philosoph. I. 11. 
Muffat, .PotCI' Miillchell 
" 
HculllaL'kt 13/1 Jnl'iSpl·. I. 11. 
Mllffgeuthall, Igllatz Rain 
" 
Singstl'. P/2 Mcdicill I. 11. 
Mn zel·,. Johanu Ncp. Nelluburg v/Wo 
Englalld 
Kllödclg. 5/1 Philosoph. 1. 11. 
Muspratt, Edmllud Liyerpool Fiirstcnstr. 8111/3 Medi(,in I. H. 
Mussinan, Gcorg Biil'llan Bayern S(lhOIllIllOl'g. 1 a/'l Jurispr. I. H. 
MlIssinano, Petel' Aiblillg 
" 
Löwenstl'. 2iJj3 JUl'iSl"·· 1. H. 
, 
N. 
Nadlcr, Kad MiillOhcll Bayel'n Gliickstl'. 2/0 Theologie I. H. 
Niif, Heinrich Wintcrthm' Schweiz Residenzstl'. 11/3 JlII'ispr. - H. 
Näsel', JOSCllll SpcYCI' ßa~'ern Karlsplatz 28/1. Philosoph. I. 11. 
Nagclliast, Johanll Dl'iigenclol'f Salzstl'. 21/1 JUl'iS)lI" I. n. 
Nagt, uton Aigcn " Pranllel'sstl'. 23/ I Philologie I. -
Nalllbcllcl', Philipp . Bibnrg " Platzl 2/2 Philosoph. I. II. 
Nchel', eOllhard lllllllcnthal " Sclnvanthalcl·str. 5/2 J llriS)l)'. I. -
NCllbllryer, Joscph Stl'allhinO' " Dachallcl'str. 3~/1 Medicill 1. -
NCllCl', gnatz OberfahlNcim " Wicsenstr. 9/2 Theologie I. H. 
Nellgirg, Jo\!. VYolfg. Ilal'kstcill " Friihlingsstt'. 24/3 Jnrispl'. I. n. 
NClllllaicr, Karl Strallbing " ThaI 25/3 JIIl'ispr. I. H. 
" " 1. II. Nelllllaier, Joh. Bapt. Haibiihl " Kal'lsstl'. 55/4 Jllrispl'. 
NCllllleyel', AlItOll N(mkil'chcll b. hl. Blut " Thel'csiclIstl'. 42/4 JnriS)ll·. l. II. 
Ncullleycr, JOSCpll Seb. Eichstiidt " Sophiellsll'. 2/1 l\ledioill I. II. NClIlIliIlcl', Job. Evallg. Vilsbihlll'O' Roscllthal 8/2 JUcdidll 1. n. 
Ncullliillel', .Joscph Mittertei~h " Fiirstcnstl'. 5/3 Jus etCalll. l. H. 
Neuudorfori Konrad Fl'clIsdorf " Amalienstl'. ?/l Theologic 
I. 
-
N Cllllor, J 0 lalln Mittellwai<l " DiCllCl'sg. 8/4 Philoso)lll. I. 1I. 
Ney, Ludwig Schicl'sfeld " Tiil'kcllstl'. 61/1 Medicin I. H. 
" Nihler, Fl'ilnZ Xavcl' Miinohell Ottostl'. '14/3 J lll'is)ll'. - 11. 
Niedel'günzl, Joh. Ncp. Tachel'ting " JoseKhsllitalg. 1011/4 Bcrgwcs. I. 11. 
" Nioderl'eitel', Kal'! An, VOl'stadt  Fisc lel'g., V. An, 440 Philosopll. I. H. 
Nicl11e~fer, Hans Magclcbul'g rl'eussen Loniscnstl·. 4.\/1 JUI·is)ll'. - 11. 
Nies, ()soal' RotJlenllllr~ alT. Bayel'lI UtzsclmoiclCl'sir. 0/2 JUl'isp!'. 1. Il. 
NiggI, Josoph Riickellbac 1 
" 
Dultg. 2/2 JUl'ispr. 1. 11. 
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Nigst, Jollmm Mich. Untcrburg Baycrn Lntlllwcllrstl'. 4c/1 Mcdiein I. 11. 
Nirschl, Josefth Durehfllrtb 
" 
TÜl'kenstl'.42g/0 Theologie 1. 11. 
Nobis, Josefc 1 Mindelheim l{rcuzg. 29/2 Jurispl'. 1. n. 
Noemaier, oseph Halsbach " Geol'gianum Thcologie 1. H. 
NilttliJ;Fo' Hcinrich Ansbach " Amahenstr. 76/3 Philosop h. 1. n. 
Notz, o]lalln BaNtist Pctel'sthal ' " T 11 eresiellstr. 8b/3 Philosoph. I. n. 
" Nussbaum, Joh. cp. MihwlHlII 
" 
Kanalstr. 17b/l l\ledicin I. 11. 
, 
O. 
ObCe, Karl Kricgsfcld Bayern Amalienstr. 43a/0 Jurispr. I. U. 
Ohermaycr, Franz Stallwallg Eins eh iitte 6/2 • Turispr. I . 
-Obermayel', Edwin Angsburg " Untere Bnrrerst 20/0 Philosoph. I. n. 
" Ohcl'llleicr, Jacob Hainsfarth 
" 
Schilllfeidstr. 12/2 Jurispr. I. H. 
Obermillachcr, Job. N. Baal' 
" 
Selldlillgerstr. 11/3 Jnrispr. 1. H. 
Ohermiiller, Joll. Bapt. Pcrlesrenth 
" 
Damellstiftsstr. 6/3 Mcdicin 1. IT. 
Oberudorfel', Joh. Bapt. Speillshardt 
" 
Petersplatz 8/2 Theologie I. n. 
überlldorff, Gl'afv., Alfr. RegclIsbllrg 
" 
Lndwigsstr. 29/0 Jurispr. I. n. 
überreder, 'Fl'iedricll IRegellSbul'g 
" 
Sop!tiellstr. 2/1 Me(licin 1. 11. 
Obcrwegllcr, Friedl'ich Miinchen 
" 
Nellhanserstr. 8/1 Philosoph. I. -Ochs, Thaddäns Pfaffellhofen 
" 
Blll'gg. 3/4 Mcdicill I. 
-Oellillg, JohalJll Georg Dcg~cndorf 
" 
AlIgllstellstr. 4m/0 Jurispl'. J. H. 
Oetillger, Gllstav Lin an 
" 
Sonllenstr. 13/2 Cameral I. n. 
Oitner, Wilhehll Bodenwilhl' 
" 
TiirkcIIstl'. 59a/l Philosoph. I. n. Ollweilcl', Friedriclt Frankfurt a/Rl. Tiirkcllstr. 24/1 . Jurispl'. 
-
.11. 
Onkoll, Hcinricll Gl'osscmncel' OIdcnbg. AmaliclIstr. 36b/2 Mcdicin 
-
H. 
Ol'clli, Donatlls VilshibllrO' Bayel'n ThaI 23/2 Jnrisllr. I. 
-Ol'schlcr, Pbilipp Aschaffellbllrg 
" 
Tiirkenstr. 13/2 Jul'ispr. 
-
11. 
Oschwa!d, Ambrosius MlulIlclfingcn Baden Lonisellstl'. 7h/1 Mcdicin 
-
11. 
Ost, Franz Joscph Ursbcrg Baycl'Jl Türkcllsk 4Wl TllCologie I. H. OstermaiCl', l!'l'allz Xav. Ingolstmlt 
" 
Adalbertstr. 11/1 PhilosOllh. 1. H. Ostcrriedcr, Fl'anz Attcnhallsell 
" 
Augllstenstr. 1/1 .Jurispr. 1. H. Oswald, Franz Xaycl' Vcldcn Schranncnplatll 12/1 .Jurispl'. I. 
-Ott, AntOIl Giinzbnrg " SOl1nenstl'. 10/2 l\Icdicill I. H. 
" o tt, Johallll Gcorg Grub 
" 
Krcuzstr. 34/1 Jllrispl'. I. n. Ottillingcl', Lconard Gcmpfing ., LOwcnstl'. 2:3/3 JllsetCalll. 1. II, Ottingcr, 1\1 ax Eichstädt DaclJltllel'str. 26/0 Jurispr. I. n. Ottmanll, Johalln Ne!). Ellinffien " Herrellstr. 21/3 Philosoph. I. n. 
" Otto, August Eugen MIUle lcn 
" 





Pallrllckcr, Friedrich Lalldshut Bayern LOwcnstr. 9a/2 Jurispl'. I. H. Papazaphiropnlos, Joh. Tripoliza Gricchenl(l. Tiirkenstr. 25/0 Jurispr. 1. H. PapPcllbcrgcr, Lothar Miillchell Bayerll Singstr. 13b/l Philosopll. I. n. Paschwitz, V., Rlldolph Kloster-Hcilshrollll " Tiirkcllstr. 42b/1 Philosoph. 
-
U. Paul, JOSO)111 Nuss(lol'f 
" 
Fingcrg.I/1 Medioill I. II. PanI, Kar! Passall 
" 
Dnltplatz 21/2 .Juris)ll'. I. Panli, Thcodor Lalldau 
" 
Tiirkensh·. 59a/3 Pharmacie I. Panli, Theodor Landan 
" 
Karlsplatz 29/2 Philosoph. 
-
H. Panills, Petor Nonhurg ajD. 
" 
EisenmalJllsg. 3/2 Jll1'ispl'. I. 11 Panly, Joseplt Obcrhaching 
" 
Gliickstr. 3/1 JUl'is)ll'. I. n Peissl, Joscplt Ebertshansell 
" 
J ägerstl'. 8/0 Theologio I. I! Pclkovell, Bar. v., Heinl'. Stl'allbing 
" 
Hlllldskugol 7/1 Philosoph. 1. II Pcllkofel', Joscph Offenbcrg, 
" 
LOWcllstr. 21/3 Theologie I. II 
43 
Namen. Heimatlt. Wohnung. Nr. Stud. Semes.te1' 
Pcrchthold, Karl Ncnkirohen b.ItI.BI. Bayern Viktnalielllllarkt 9/0 IJurispr. I. 
Permallne, Frallz Nic!lorstotzingell Wiirtemb, Gcorgiallulll Theologie I. 
Permanne, Leopold Niederstotzingcn " Schwantllalerst. 22/1 Medicin I. 
Pe1'Yanoglil, Jollallll Triost Oestorr, Schönfeldstr, Sa/2 Philosoph.' I 
Pervanovghi, Peter Triost H Schönfeldsh·. 8a/Z Philologio I, 
Peter, Ludwio. Augsbnrg Bayerll Neuhauscrstr. 9/2 Jurispl" I. 
Peter, v" Alp110ns Miinchl'n "Amalienstr. 47/1 Jllrispr. I. 
Petersamel', Josep11 Untervieclltacll "Miillcl'str. 5:l/4 Jnrispr. I. 
Petcrscll, Jnlills Landall " Amaliellstl'. 2/1 Philosoph. I. 
'Petris, Nikolaus Cea GJ,'iechcllld, Thcrcsienstl'. 17/1 Philologie I. 
Petnel, Franz Freising Bayern Türkenstr. 8/2 Philosoph. I. 
Petz, v., Christoph Niirnberg "Amaliellslr, 45/1 Jllrispr. I. 
Petzct, Chl'istilln Hof " Thel'esicnstr. 1/2 Jul'ispr. I. 
Petzl, Anfon Küfel'ing ." Tiil'kcIIstl'. 19/2 Jllrispr. 1. 
Pfacflinger, UIriCll Nellllhllrg v/VV. "Le(lorerg. 1/t Jlll'ispr. I. 
Pfaflillger, Ellstachills Neunburg v/Wo "KOlligil1str. 18/0 Jurispl'. 1. 
Pfaff, Geol'g Au, Vorstatlt "Kegelhof, V. Au, 363 Jlll'ispr. I. 
PfalT, Paul An, VOl'stadt "Kcgelhof, V. Au, 363 JUl'ispr. I. 
Pfoiffer, Jacoh Fiil'th " Amaliel1str. 42/0 lIIathemat, 1. 
Pfciffer, Joscph Rheinzabcl'I1 "Blll'gg. H/2 Medicin 1. 
Pfoil, Georg Knrlsruhc Baden Thcl'csiellstr. 1b/2 Jllrispl'. I. 
Pfister, Philipp Volkaclt Bayern Fiil'stclIstl'. !!/l Philologie' I. 
Pfister, Michacl Schil'lloidel "Thel'csicJlsfl·. 44/4 }lhilologic I. 
Plistcrmcistcl', Michael VVoidillO' "A11laUCllslr. 18/2 JIll'iSPl'. 
Piellllaier, Jac. Thcod. Lnllg!(u~id "Thai 23/2 JuriSP1·. 
Pilhlleycl', Benjamin lIliinchcri "Lalldschaftsg. 5/,j Jurispr, 
Piloty, Clcmells Miillohcn " Lndwigstr. 26/3 Jnrispr. 
PirllO'rnbcr, Fricdrich Berchtcsgadcn "Thcl'Csicllstr. Sb/I Jurispl·. 
Piscil'ctsricdcr, Michacl Bel'lIricd "Baumstr. 1-1/0 Theologlc 
Pisohillgcl', Augnst Edclstottcll "Tiirkcllstl'. 58b/l Jurispl'. 
.Pissns, Pano Athcn GriechclIld. 80llnollslr. 26/2 Medicill 
Pittel'l\1alln, Joscph Sh'aubing Baycrll Ncuhallscl'slt'. 2/2 Jllrispr 
Pi xis, Emil VOl'dcl'wcidolltllal" Thcl'csicnstt·. 8c/2 Jllrispr. 
Planck, Gcorg Culmhach "Thel'esicllstl'. '1/1 Jurispr. 
Plank, Andreas Bnbach " Fl'l\llCl1platz 12/1 Philologie 
Plnnta, v., Peter Konr. Zutz Schwciz Thcrcsiollsh·. 4j2 Cmnel'aL 
Plath, Karl Heinridl Hnmblu'g Thcl·esicnstl'. 18/2 Mcdic:in 
Plcningel', Joh. Evallg. RcgclIsbul'g Baycrll Reshlcllzstl'. 23/3 Jnl'isJlr. 
PlctI, Johal111 Ncpolllnk lJcggcndol'f "Hcl'zogspitalstl'. 20/1 Jns,Phliol. 
Ploetz, Johal1Jl HcrzogcJlaIl "Amaliellstr. 24/2 .Tnrispl'. 
~~~~:~a~~~C~~gIlIlS . ~l~~hcll :: ~I:~~~~~~~~t;!/~oiiv. ~::::l~l:::: 
POlhllallll, Johallll Hohenharc\t "Tiirkcllst\'. 36e/O Jurisl)r. 
Pölhnanll, Karl Pcchllof " Lalldwchl'sh" !l/O .Jurispl'. 
PoUillgcr, Karl Frallz Eggenfchloll "Herrcllstl'. 1/0 Me(!icill 
~~:~l~~: f~.r:(I~ioVtCilll·. Ki~\~~ftl!~~ofCll :: ~~::~oP~~~~ist~!.l 2/4 ~I~a~l~~ph. 
POllholzel', Bal'tIJolomii OstCl'SCC "GcorgiRl\l\l1l Thcologie 
Popp, Kad RcgclIsblirg "Tiil'kellStl·. 42f/2 Jurispr. 
Popp, Philipp Wiirzhllrg "Ki\l'lsplatz 20/3 Philosoph. 


























1. Posch, LOl'ellz Rcichcllhall "Karlsstl'. 43/0 Thcologie 
Posncr, 1$11nz Miillchell "Fiil'bel'grnbcn 5/1 Philologic-
PospischiI, Gcorg Miinchcn "Miillerstr. 29/0 Medicill I. 
Praohcr, Karl Spcycr " Thcl'csiol1Stl'. 4J1I Philosoph. I. 
Prnmbcrgcl', A(lolph TirsollCl1rclltil "Fiirstcnstl'. 4/0 Pllilosopll. I. 
Pralln, Michael Cham " Rindcrmnrkt 21/1 JllriSPI'. I. 
Prechtl, Al\gnst Lnllgcllbrllck "Tiirkengl'nben 15/1 Jllrispl'. I. 
Prcdl, V" Max Augsblll'g "Lllitpolustl'. 3/2 Jllris)ll'. I. 
Prcstcl, Xaver Im\Ucllstadt "Gcorgial\lllll Theologic I. 






















































" Namen. I . ,Hefmath. Wolmltng. Nr. st"d.1 s,= 
Prcll, Jollann Baptist ZCllching 
Prinz, Johann .lakob MaycrhofclI 
Pl'ixncr, Balthasar Ratz 
Probst, U1ricll Thallnhauscn 
Prorr, Baron v., Ludw. Miillohcn 
Progcl, August . Miillchcn 
Pronath, .Jakob Altfrallcnbofcll 
Prllss, LlIdwig Bischofsburg 
Pnc!\IIcr, Karr Scllwandorf 
Piirehllcr, AntOll Arnstorf 
Pilrchncr, Scbastian Arnstorf 
Piirekhaucr, Karl Hal\lldol'f 
Piittllcr, v., Hcrrmaun ReitzclIstcin 
Q. ' 
QlIaglio, Otto Miinchcn Qllant6, }o'ranz Xavcr Allgsbllrg 
R. 
,Raab, Fricdl'ich Roscllhoim 
Rabel, Albert Miinchcn 
Radcl'lIIaohcr, Heinrich AIIlclIhol'll 
Radclkofcr, Llldwig MiillChcll 
Riisfcldt, Bar. v., Fcrd. Gnllzcnhanscll 
Rahn, Jacob ViJhringcn 
Rallllllchnaj'cl', Xni'l.'r Ncnstadt a/D. 
Ranchllcr, Fcrdinand Dinkclschcrbcll 
Rapp, Johann Evang. Milldclzcll 
Rappolt, GCOl'g RiJttcnbach 
Rall, Julins Gunzcllhauscll 
Ranch, Alldrcas VY cilheilll 
RauelI, Franz Xavcr I1hniinster 
Rall\lhbart, Josepll Brolllbach 
RauschOI', Joscph ' Ncnhanscn 
Ravcsko, Karl BCl'lad 
Rcbay,v., Adalbcl't Untel'giinzbul'g 
Rchay, GCOl'g , Giinzburg 
Reher, Oscar Cham 
Rcbcr, EuO'cn Cham 
Rcchcnlllac11Cl', Joha/lll Miinchcn 
Rccknagl, Johantl Bapt. Thann 
RCdcnbachcr, Hngo Pappcnhcilll 
Redcr, JolJalln Baptist Mellcrichstadt 
Rcgaucl', Pctel' Siclcllhach 
Reger, Thomas Poudorf 
Rcggallcr, Georg Miillchcn 
Regl, GCOl'g Dorrcn 
Rcgler, JohalUl Giinlas Rc~ncr, Christimi Fraucnriclit 
RClChlll't, Johaull GcorgjHaus 
RCiclLClmcycr, Leo El'esillO' 
Rcichcllspcrgcl', Auton IDilingClI 
Rcichert, Fl'llllZ Octtingcn 












PrclIssen Tiirkcllstr. 24/2 
Bayerll Geol'O'ianmn 
Scndnllgrst. 3'1/1 rw. 




t! Landwehrsh·. 'i0/1 
Bayern LiJwcllgrubc 12/3 
" Feldwcg .1<'/1 
Bayern Pctcrsplatz 2/2 
" 
Dicncrsstr. 16/1, 
Prcusscll Thcl'csiollstr. 8e/l 






















aUg. Kranken halls 
Moldau Vetcriniil'str. 1/ I 





































































Fl'aucnhofcl'st. 11l8/ t Philosoph. 
ScndIiugcrstl'. 11/3 I\Iedicitl 
" 
" 
A(lclglludcnstr. 4/0 .Juris]ll'. 
" 
Thcrcsicllstl' • .18/l Thcologie 
" 



























































































Namell. Heimatlt. Iwokn.nu .. Nr. Stud. Semester 
RCichliug, Max Joseph Miillchen 
Rcinauel', Johann Ncp. Staufen 
Reinbold, OUo Llll'l'ach 
Reindei, Franz Fiil'tll 
Rcindl, Andrcas Rütz 
Reindl, Gcorg Kar! Bamberg 
RehuU, Magnus Antoll Lalltersaclt 
Reindl, Josellh Miinohell 
Reinltard, A ois Togernsee 
Reinhard, Blasins nIarxheim 
Reinthaler, Joll. FI'iodr. El'flll't 
Reischaller, Kad 6corg Hannover 
Reischle, Gcorg Kcm(lten 
Reisencggel', Max Nellblll'g a/D. 
Reiselleggel',Alois Ncublll'g fe/D, 
Reiset·, . Georg GCl'mersheilll 
Reiser, Ignaz Stohlberg 
Reisscrt, Ferdinand Asohaffcnblll'g 
Reissi, Joseph Fl'itnkillg 
Reiter, Joseph Au, VOl'stadt 
Reiter, Stephau Rcigorsbenl'cll 
Reitel', Johann An, Vorstadt 
Reitller, Johmlll Evallg. Miinohcll 
Reithel'; Friedl'i(\11 Hassloch 
Reitllmayl', .Joseph ' Tandel'll 
Bayern SchranlJnel'g. 1/1 JUl'ispr. I. 
,. VV cstclll'iodcrstr.19/3 Jurispl'. I. 
Badcn Scndlillgcrstr. 8/3 Mcdicin I. 
Baycl'l1 ViktllaliclIIllarkt 3/3 Tcchnik I. 
" . Dnltplalz 21/3 Jllrispr. I. 
" 'Fl·iihlingsstl'. 3/1 Jus etCam. 1. 
" Karlsstr. 37/0 Theologie I. 
" Scndlingcrstl'.6/1 Philosoph. I. 
" Müllerstr. 32a/2 . Mcdicin I. 
" SClldliugel'str. 21/1 Jllrispl'. I. 
Pl'CIISSCII Finkellstr. 3/2 PJlilosopll. -
JIallllover Amalienstr. 51/2 Philoso!lh.-
Baycl'll Thai 95/2 Philosoph. J. 
" Lüwel1str. 2a/3 Bel'gwes. I. 
" Mathildcnstr.1/1 Mcdicin I. 
" Scndlllgl'. ThorpI. 8/0 Medicin I. 
Wiil·tembg. Adalbcl'lstl·. 9J/2 Theologic I. 
Bayel'n Thcresicnstl'. 48/0 Jllrispl" 1. 
" Hof'lJriillhalls.g. 1/3 Pllilosoph. I. 
" nIariahilfpl.V.An421 Philologie I, 
" Badstr. 15/2 Jllrispl'. 1. 
" Feld"'., V. Au, 5i!l/1 Thcologie 1. 
" Adal~ortstl" 18/11'w. Jllrispr. I, 
" Ti'll'kenstl'. 23/3 Mcdicin I, 
"Georgiaullm Thcologie I 
" ScndJillgcrstr. 75/2 Thcologie I. 
" Fabl'ikweg 3/0 JUl'ispl', I. 
" LÜWClIslr. 9a/3 JUl'ispl'. J. 
ReithmaYl', Kad Tandel'n 
Renner, Joseplt Schillcl'tswicsCIl 
Ressi, Johalllt Baptist Landshllt 
. Rellthel', Otto Miincholl 
Revel'dys, KaI'! TllCodor BCl'chtesgaden 
RiebtCl', Karl Erlangen 
Richter, Ednal'd BIIl'gtl'cswitz 
Ried, Anton Jose}lh PfalfelllulUSCJl 
Riedel, EmU Heinrich KUl'zellaltheim 
Riedei, Kar! Theodol' Allgsbul'g 
Riedcr, Geol'g Rosellheim 
" Roseug. 6/2 Thcologio I. 
H Glockensh'. 9/3 .Jul'ispr. I. 
" L\ldwi~SStl·, 14/2 Jllrispl'. 1. 
" Nenc I fel'dstr. 5/2 Jnrispr. I. 
" EUscnst!'. 4/2 Jllrispr. I. 
" LlIlhvigsstr. 14/21'w. JIll·ispr. I. 
" Al'cisstl'. 15/2 Medicin I. 
" Pl'omenadcplat~ 12/~ Mcdicin et I. 
Pharlll. 
Rieder, Jollallli Baptist Miinchell "Bhullcnsll·. 2/0 Philoso]lll. I. 
Riedcl'cr, Sebastiall Nellkirchcn b. hI. BI." Nellhallserstl'. 2/1 Jllrispl'. I. 
Riedl, Josepl1 Obel'scholldorf "Brienllcl'str. 18/4 Philologie-
Riedl, Inuocenz Lellthel'shofen "Roclmsberg 4/1 Philologie 1. 
Rieger, Joseph Eschlbach "KarIsstl'. 29/3 TIlCologie I. 
Riegler, Georg Hücllstadt "Adalbel'tstr. 14/0 PhiJosopll. I. 
Riepolt, Alois Miinchcll "Ledct'erg. 11/1 JlIl'ispr. I. 
Riggallel', Georg MiincluJIl. "Vorst. All 4t21'~ Pllilosoph, I. 
Rindlc, Matthias Rie(l " Fl'iihlingstt·. 'lA13 Jllrispl'. I. 
Rindfleisch, Max Nellburg "Thercsicnstt .. 2/1 Philosoph. I. 
Ring, Alois HnlHlerdOl'f "Theresienstr. 2212 Theologie I. 
Ri pplCl', Josepll Heim'. Kümpfen . "}'riiblingsstl,, 30/0 Theologie I. 
RipJlIingel', Ernst Kaiserslautern "Georgialllull Theologie I. 
Risch, Kad Rockellhauscn" Fl·iiluingssfl'. 9/3 ' JUl'ispr. I. 
Rithinger, Auton Gel'gwies "Scndlingel'str. 76/3 Philosoph. I. 
Ritter, Johmm Ba}ltist Amlierg "Tfll'kcnstr. 24/1 Jurispr. I. 
Ritter, Sebastiall Rieden " Tiil'kenstr. 49/1 Theologie I. 
Roder, Joscph Soitcnthal "Pcters[llatz 8/2 Philosoph. I. 
Rück, Joseph Riell " Rosellg. 9/2 Matltemat I. 
ROhrer, Max Miinchell "Helllllarkt 911 .Jul'is[ll'. I. 
ROkl, Petel' AlIgshllrg "Kaulingcrstl·. 19/3 Medicill I. 
Riiscn, Kal'l (Presb:yt.) Xantcn pl'oussell AlIIalienstr. 43a/3 Thcologie I. 
Rottscbel', Adolplt Wiedellbl'iick "Adalbel'tsü·. 12/1 Theologie I. 


























































Namen; Hehnath. Wohnung. NI'. Stud. Semes tel' 
ROtzer, Melchior Chnm 
Ro~genhofer,Michael Haslmiihle 
Ronrel', Martin Amberg 
RohrmiiIlcl', Ludw. Aug. Dorfcn . 
Roith, Baptist Hüll 
Rosoher Alois Falkenstein 
Rosendahl, Jakob Miinohell 
Rosellhaller, Adolllh Wllnsicdel 
Rosmann, Max Aschalfenburg 
Roth, Robert Weissellbllrg 
RotII, Friedrioh Bambcrg 
Rothlauf, Gcorg Weissmain 
Rothlauf, Leonhal'd W cissmain 
Rothmillcl', Edllard München 
Rothmuud, August Volkach 
Rotlulluud, Thomas Volkach 
Rottcusteincr, Joh. Nep. Oberncufnach 
Rottmallller, Joscpll IlJüuehen 
Rlldhart, Ludwig RegclIsbul'g 
Rudhart, Hcrmallll Regcnsbul'g 
Rudhal·t, Gideon Passau 
Rlldolph, Kar! FOl'ehheim 
Rues, Lluhvig PlIllenrcutll 
Ruez, Emil Amüneburg 
RlIlf, Friedricll Augsburg 
Riickerl, Jose)lh Stamsried 
Riilll, Fl'iedricll München 
Riihl, Al'thlll' Nürnbel'g 
Rüth, Wilhelm Mittortoich 
Rummel, Tbeodor Schongall 
Rumpf, A1Igllst Wemding 
Rumpf, Ernst Würzburg 
RUllzler, Hormann lIIallorsdorf 
Rupp, AqlliliulIs Hofheim 
RlIllP, Heinriell Alteglofsheim 
Ruppert, Michael Kircholllaibach 
Rutz, Erust Ansbach 



















KYllothell (Pl·esbyt. ) 
Smnwcbcr, Franz Xav. Mcttcnlmm 
Sanctjoltanscr, Joseph München . 
Sand, MaximiIiall Wunsiedel 
Sand, WilheIIll RegellShul'g 
Sander, HCrmaJlJl Klcill-Hcrrctll 
Sandwegel', Andreas Kl'csbac)l 
Sm·tory, v., Joll. ßapt. Thllsis 
Bayern Bhunenstl'. 7/3 Jurispl'. I. 
" Jägerstl'. 2/0 JUl'isjll'. J. 
" Theresienst. 21/1 rw. Jus etCam. I. 
" Burgg. 11/2 Theologie I. 
" Amalicnstr. 49,0 Jurispr. I. 
" AmaliclIstr. 59/0 Philosoph. I. 
" RosenthaI 10/2 Philosoph. I. 
" Amalicnstr. 38h/2 Pllal'llIacic I. 
" Nellhauscrstr. 14/2 Bergwcs. I. 
" Kau/ingorstr. 25/4 Philosoph. J. 
" Tiil'kcllstr. &9))/2 Philosoph. I. 
" Schünfcldstr. 6/0 Jurislll·. I. 
" Schünfcldstl'. 6/0 Philosoph. I. 
" Thel'csiclIstr. 27/0 Philosoph. I' 
" allg. Kl'allkcllbans 111 cdicin I •• 
" KarJsstr. 1/1 Philosoph. I 
" Tiil'kcllsh" 31l/1 Jurispl·. I. 
" Ludwigssh" 2/0 Pllal'llIacic I. 
" Hcumal'kt 3/1 Jurispr. I. 
" Hcumarkt 3/1 Jnrispr. I. 
" Sophicnsh·. 40/2 Jurispr. I. 
" Augltstcllstr. 4c/0 Jurispr. I. 
" Rochusg. 5/0 111 cdicin I. 
Klll'hessen Adalhcrtstr. 15/3 TIl. ct Jus I. 
Baycrn Joscphspitalg. 10/1 IIIcdicin 
. " Fiirstenf'eldcrst. 14/2 Pllilosorh. -
" 8011ncnstr. 6/0 Camcra • I. 
" AllIalicnsl1·. 36/1 Jurispr. I. 
n Kl'euzstr. 32/2 lIIcdicin I. 
" Amnliollstr. 20/2 Philosoph. I. 
" Karissir. 10/1 Jurispr. I. 
" Amalicl1str. 45/4 Jurispl'. 
" Friiblingsstr. 18/0 Philosoph. 1. 
n Wiesellstr. 4/1 Jurispl·. I. 
" Lüwellstl·. 7i3 IIIedicin 1. 
" Dultplatz 23/'" Philosoph. I. 
" Sophicnstr.:Nt Philosoph. I. 
Schweiz Amalicnstl'. 24U3 Philologie I. 
Bayern Hnckerg. 1/2 Philosoph. I. 
" Herzogspitalstl'. SI?, JlIrispl'. 1. 
" Tllal 12{3 l\ledicin-
" LÜwo11s1l·. 20/1 l\Iedicin _ 
" Löwenstr. 11a/2 Jl1l·ispr. I. 
Egypten Brienncrstl'. 6/2 Medicill I. 
Bayern Untere Gal'tcnst.12/1 JUl'ispr. I. 
" Landwehl'stl'. 1/2 Jurispl'. I. 
" AmaliclIstl'. 19/1 Philosoph.-
" Geol'gianulll 
" Kreuzstl'. 34/0 
" Karmeliterstl'. 15/2 
" Karmeliterstr. 15/2 
" Vetel·iniil'stl'. 3/1 
" Schünfcldstl'. 10/0 


























































Namen. [ Heimatk. I Wolinunl/. Nr. -Slttd. Semeste1' 
Sattler, Kornclins Nicdersollthofen . Bayel'll ).'hercsicnsh'. 42/4 IMcdiCill I 1. -&ancr, Franz Diedesfeld 
" 
Löwenstr. 14/2 Jurispl·. I. 11. 
Sanrwein, Tlleodor Augsblll'g 
" 
Tin·kcnstr. 38/2 Bergwos. I. 11. 
Santcr, Lndwig Miinchen 
" 
Barrcrstr. 8/3 Mcdicin I. 11. 
Santor, Jakob MiincllCn 
." Amalicllstr. 46/0 Jllris)!l'. I. 11. Savoye, Lndwig Passau 
" 
Drcifaltigkeits)!!. 3/3 Jnrisr I. II. 
Schaab, Fl'iodrich Limbnrg Nassau Türkonstr. 42a/2 Philo ogie 
-
H. 
Schaaf, Hoinrich Landshnt. Baycrll Althanuncrcck 1/1 Jllrispr. I. n. 
Schaduz, Anton Regcnstallf 
. " AellsscreKarlsst. 4/1 Jllrispr. I. H. Schäfer, Friodricll Katzwcilcr 
" 
Tiirkcnstr. 22/2 Jllrispr. 
-
11. 
Schähle, Franz Riedholz 
" 
Königinstr. 18/0 Jurispr. I. 
-
Schaich, JoseRb lIIet'berg 
" 
Karlsstr. 37/3 Jllrispr. I. H. 
Schall, Josep I Miinchen 
" 
ThaI 70/1 Philosoph, J. 11. 
SChallcnbCl'ger, JohalUl Gietllu\lIscll Scl;~veiz GCOl'gialUUll Tbeologic I. n. Schaller, Jo11anll Diessbach Amalicnstr. 23/2 Jllrispr. I. 1I. 
Schandoin, Joh. Mich. Frankenthai Bayern Herrenstr. Z1/3 l\Icdicin I. H. 
Schandeme, Petcr Rain 
" 
Knödel"'. 5/1 Jllrispr. I. H. 
Scharrer, Jos. Antoll Straubing 
" 
Unter-Angel' 34/0 Philosoph. I. H. 
Scharller, Georg HilpoItsteill 
" 
Amalienstl·. 9/2 rw. Jnrispl'. I. II. 
Schatz, Joseph HöJlarn 
" 
Georgialllllll Thcologic I. II. 
Schaufert, Hippolyt VVillnweiler 
" 
Rosellthal 6/3 . Jurispr. I. 11. 
SC)laumbcrg, Albrecllt B'ayrellth· 
" 
Sendlingcrstr. 52/3 .lllrispl'. 1. .-
Schallpol't, Georg Mcngcl'sdol'f 
" 
Thel'esienstr. 27 {I Philosoph. I. H. 
SchalIss, Emil Miinchen 
" 
Kallfingerstr. 25/2 .Jllrispl'. I. II. 
Schauss, Fricdricll l\1iinchcn 
" 
Kaulingcrstr. 25/2 Jllrispr. I. II. 
Schehen, Bm·. v'M Kad Allgshllrg " Sonllenstr. 5/2 JIll'ispr. I. II. ax 
Schech, Georg' Bambel'g 
" 
Amalienst!'. 77/0 JIll'is]lr. I. 11. 
Schedlhaucr, Georg Rubcndorf 
" 
Thcrosiellstr. ZZ/2 Theologic I. II. 
Schedler, Albert Sonthofen 
" 
Gcorgianum Theologie I. U. 
Schc~maun, Knd Geiselhörillg 
" 
Luitpoldstr. 3/1 Medicin l. -
Scbei cnbogen, Christ. Bruck . 
.. Weinstr. 3/Z Jllris~r. I. II. Schelle, Alois Landsbcrg 
" 
VV einst!'. 2/3 Theo ogie I. II. 
Schelle, Benedikt W olfl'a1shauscn 
" 
Ottost!'. 5/1 l'W. Mcdicin I. 11. 
. Schelle, Kaspar VV olfl'atshallsell .. Ottostl'. 5/1 l'W • Bergwc~. I. II . 
Scherbei', Georg Fiil'th 
" 
Bal'l'el'stt'. 11/2 Jurispr. I. 11. 
Scherer, Joscph Pfatl'Cllhofcn WaU~~hci Allalbertstr. 13/3 Thcologie 1. .-Schel'welly, Rudolph Buccal'cst Ottostr. 2/1 Pharmacie I. II. 
Schiber, Franz Miillchen Bayerll Kal'lssh·. 8/2 Philosoph. I. II .. 
Schierer, J 0 hallli Chaml\1iillstcl' 
" " 
RossschwClll1II 2/3 JIU·ispr. 
-
H. 
Schiessl, Georg Rcgellsburg ~, Bhunenstr. 8/3 JlIrispr. I. I1, 
Schiessl, Geol'g Sulzbacll 
" 
Rochushel'g 3/4 Phal'macie 1. JI. 
Schiesstl, EmU AlIlbcrg 
" 
Sendl. Lallilst!·. 21/1l\ledioill I. H. 
Sohiffmallll, Anton Lllzern Schweiz Schwallthalel'st. 56/2 Mellicill I. 11. 
Sllhiffmalln, Joseph FlIrtll Bayern Tiirkcl\stl'. 21/1 Jllris)lr. I. 11. 
Schilcher, Kad MiillChcll 
" 
Thcatinerst. 46/2nv. Jllrispr. I. 11. 
Schilling, August Bamb(\rg 
" 
Heustr. 6/1 Medicin J. IJ. 
Schilling, Alois Ichenhallsen 
" 
GeorgiallulII Theologie I. n. 
Schillingcr, Sebastian Irgertsheilll 
" 
Thai 23/2 Jlll'islll·. J. 11. 
Schinabcck, lUichael Zelz 
" 
Rosellg. 7/2 Philosoplt. I. 
-
Scbilldlbeck, Jakob Metteubaoh 
" 
Thai 12/3 Pbilosoph. I. H. 
SchilldICl', Lndwig l\Iollhcim 
" 
Neul\allSel·str. Z1/2 Jurispl'. I •. II. 
Schillkingcr, Joscp!t Schml('l'bacll 
" 
Sohiitzenstr. 5/0 Mcdicill I. II. 
Schintling, v., August RegclIsbul'g 
" 
VV eillst!·. 6/3 Philosoph, I. H. 
Schirmböck, Albert Rain 
" 
Promcnadcstl'. 5/1 Jurispl' I. II. 
SchlagenhauselI, Em. MiinchCI1 
" 
Kl'ellzstr. 34/1 Jl1rispl'. I. II. 
Sohlagilltweit, Robcl·t l\fiincbCIl 
" 
Kasernstr. 10/1 Philosoph. I. 11. 
Schlcich, J ohaun Heinr. Miincbell 
" 
FiIserg. 3/3 Jurispl'. I. II. 
Schleidt, Jakob Flörsheil11 
" 
Brienllcl'str. 5/3 JUl'iSP1·. I. n. 
Schleifer, Josel>ll ]\findclbchn 
" 
Sc]nvalltlmlerst. 45/0 Philosoph. 1. ll. 
Schleiffel', Kart VV end. Ulltcrbleichen 
" 
Willdenmachcl'g, 4/4 Mcdioill I. n. 
48 
Namen. lleimailt. Wolmung. Nr. Stud. Semester 
Schlinzgel', Georg Gars.. 
Sclllüsslbl'ullller, .Ioh. B. Obcrlllebmg 
Schmndel'cr, Joseph Balbcrsdorf 
Schmalix, OUo München 
Schmaus, August AU.l~sbu~g 
Schmelcher, Max Beuugrles 
Schmid, Lndwig Gr~s~illzemoos 
Schmid, Alois MCltlllgCIl 
Schmid, Romuald Lalldshut. 
Schmid, Joseplt Ulltcrstadlon 
Schmid Anton Pilttmes 
Schmid; Franz MüncllCll 
Schmid, Isidor J etting~ll 
Schmid, Joseplt B~.rghellll 
Schmid, Johnnn MUllchen 
Schmid, Georg Hellgersberg 
Schmid Karl Illgolstlldt 
Scbmid: LlIdwig Münclwn 
Schmid, Johann Neuhof 
Schmid, Gcorg Rosellheim 
Schmidbaur, Joll. Ncp. Landslmt 
Sclullidlmbel', GeorJ{ ~ünchell 
Schmidmayr, Josepn SIegeIlburg 
Schmidmayr, GottJieb Miutraching 
Scbmidmayr, Joseplt Tegerllsllcll 
Schmidt, Geor'" Wunsiedcl 
Scllmidt, Adal~cl't Eschlkam 
Schmidt, Nikolaus Hilpoltstein 
Schmidt, Ansehn GrÖllellbac!t 
Schmidl, Heinrich Winkel 
Schmidt, Ernst Ebern 
Schmitt, Anton Litzen dorf 
Schmitt, Dnvid Markt!teidenfcld 
Schmitt, Franz Eltmalln 
Schmitt, Knrl Bimbach 
Schmitt, Karl Germersheim 
Schmitz, Arllold Venn 
Schmolze, Eduard Homburg 
'Schmolze; Julius ZweibritOkell 
Schmucker, Simon Schlicht 
Schmuderer, Josepb Holzkirchen 
Schmutzer, Adolpll Aidellbach 
Schneeweiss, v., Rudlpll. Lalldshut 
Schneeweiss, 'V., Albert Landsbnt 
Schneider, Jollalln Neuburg a/D. 
Schneider, Franz Xaver Frcising 
Schneider, Anton Dietfurt 
Schneider, 1\lichael Pilsting 
Schneider, Adolllh Würzburg 
Schneider, Johanll Nep. Maihingcll 
Sclmeidel', Alois Straubing 
SeImeider, Joscpb Donauwill·tlt 
Scllllcller, Albert Wallerstcill 
Sclmieders, Rcrmanll Geeste 
Scllllul'1'er, Michael Falkcllbcrg 
Schoher, Alois Au 
ScMbel, Dl·.. EmaIlllei Radowcng 
. (Presbyt.) 
Schöbert, Jos. 1\1 arkus PondOl·f 
Schöller, Josepll Ambe1'g 
ScMnberg, Kar! Lauf 
Bayern Scbastiallsplatz 3/1 Jllrispr. I. 
" Windellluachcrg. 3/1 Theologie 1. 
" Schastiallsplatz 3/1 Jurispr. 1. 
" NellhulIscl'stl'. 16{2 Jurispl·. 1. 
" Lalldwchrstl'. 5/0 111 edicin I. 
" Lalldwcbrstr. 10/0 nIedicin I. 
" Althammcrcck 'Jft !\lcdlcill I. 
" Bttyerstr. 50/1 .Mcdicin I. 
" Pl'omclladcplntz 3/0 Theologie I. 
"GeOl'giallllm Theologie I. 
" Lilwellstl'. 21/3 Tlwologio I. 
" Fl'allcllhofcrstl·, 1/1 Medlcin I. 
" WilldellJlmcherg. 4/4 Jllrispl'. I. 
" Krellzstr. 20,1 Theologie I. 
" Rcsidellzstr. 8/2 Jllr18)11' I. 
" Ledererg. 18/1 Theologie J. 
" Bayers!r. 41/3 Jn1'isp1'. I. 
" Löwellstr. 1/0 Philosoph. I. 
" LlIwcnstr. 9b{3 Jus eteatjl. I. 
" Fiirstellfelderstr. 2/2 Philosop I. 1. 
" ThaI 42/3 Mcdlcill I. 
" Pctersplatz 2/2' Thco[ogilJ I. 
" Dultplatz .5/1 .JlIl'i~pr. I. 
" Kaualstr. 18/2 .Jurispr. 1. 
" SClldlingcrstt·. 84/4 Jllrispr. -
" SophiclIstr. Id/l Jl1risp1'. I 
" Löwellstr. 2111 JIIl'ispr. I. 
" Louisellstr. 7b/t Jurispl'. I. 
"Geol'gianull\ ThcoloO'ie I. 
Nassall Tiirkenstl'. 50c/2 Teclllliit I. 
Bayern Frnuenstl'. 9/1 Medicin I. 
" Amalicnslr. 19/0 J llI·ispr. I. 
" Neue Pfcrdstt·. 2/4 Mathemat. I. 
" Rcsidcllzslr. 10/2 Jus (JtCalll. I. 
" 1;0Ilnensll·. 13/3 nr cdicill I. 
" 801lllensl1'. 2/0 Pharm:lcic I. 
PrclIssen Gliicksstr. !Jall Thcolo.rio I. 
Bayern SClldlingel'stl'. 7/3 Jurlspr~ I. 
" Althammol'cck 8/2 Philosoph. I. 
" LIJwcnstr. 5/1 Philosoph. I. 
" Löwcnslr. 1011 PhilosOllh. I. 
" BllIlIIellstl'. 8/4 Mcdicill I. 
" MathildclIstr. 6/3 Jurispl'. I. 
" Mathildellstr. G/3 JUl'ispl'. I. 
" Löwenstl'. 14VO Jllrispr. I. 
" Huudskugel 4/2 Medicill I. 
" BI'III1Ug. 22/2 JIl1'is]>r. I. 
" ~ül·stcIISII'. n/3 Thcolo"'ic I. 
" ScudI. Landstr. 7/3 Tcchlli~ I. 
" Amalicnstl'. 41/0 Tbcolo<rie I. 
" Scndlingcrstl'. CJ!3 Philosoph. 1. 
" Amalenstr. 41/0 Thcololl'ie I. 
,; Otlostr. 4/2 Jlll'is l1r b I. Haunover Amaliellsh·. 9/t . Tb. et Jus I. 
Bayern Westcnricderstr. 5/2 JIIl'ispr. I. 
" ThaI 12{3 Jllris)lr. I. 
Bilhmen LlIwenstr. :J,3c/3 Theologie I. 
Bayerll Sohönrcldstl'. 5/0 
" TJlCl'esicllsfr. 20/1 






















































I Heima~WOlm.ng. Nr. Stud. 
Scllünberffer. Gcorg 
Schöubrot, Gnstav 




nI iihldorf Bayern 
Gröncuhach " 
SchMstiitt, Bar. V., Karl VVolfrillg 
11lchcnhofllu " ScMpf, Ludwig 
" Schöpplcr, Andrcas Octtingcn , " 
Schöttl, PanI Tölz If 
Scholz, Wilhclm Wiesbadcn Nassan 




Schrcitmiillcr, Franz Landiberg Bayern 
Schrolllmel, .Joh. Palll Miillchell .. 
Schrcycl', Gnstav Waltcrshof 
" Schropp, Gnbriel Fcchsen 
" Schrott, Johann Miinchcn 
" Sclmhcl't. Michael Karolillellllölle 
" Schubigcr, l\lOl'iz UZl1lwh Schweiz 
Schuoh, Mal{ Augsbul'g BaY\?I'1I 
Scllül'el', Otto GlInzcnhausen 
" Sehuller, Joseph Vilsho('Cll .. 
















eh 1I1tz, Otto ~()hleswig " Schlcswig 
chupfller, Fml)Z Sales Tittlllonillr. Bayern 
Sehllricnz, ßebastian Nicdol'wal uf Nassall 
Cilltr/', Georg, VVintorhaob Bayern 
chustcr, OUo Ulltcl'giinzbul'g 
" chllstor, VVilhclm DilingclI 
" eh'wab, JOhillUI Bapt. Raigcrillg 
" chwab, Joseph ßIÜIlOhcll 
" chwabacher, Joseph BaYl~clltll 
" ehwagcl', Hehll'icll Kaiscl'slatltCl'1l 
" chwaigcl', Hicl'onYlIIlIs MÜllebcll 
" clnvaiger, Max München 
" chwaigel', .Michael Sallach 
" chwaiger, Jakob DOl'llhasclbaclt 
" Sclnvaighofcr, Johallli ßenediktbc\1l'cn n 
Schwallila, AdoÜ!ll Kl'icgshabcl' 
" S(llnvarzmann, 'OIlSt. ~peycr 
" SChWal':l:lI1al1l1, 'l\lol'iz Spcycl' 
" Schweglol', Thaddillls 1I1crtisscIl .. 
Schweigmt, Llldwig Burgan 
" Schweiger, l\1aUhiills Roishacll 
" Schwcighofcl', IUlIocellz Tl'ltllbillg 
" ~chwCicrl, l):a1'L Miiucllcn 
" Sohwelfel', Auton Sohwcinfnrt 
" SolnVCIIUllCl', Joll. B., seil. Kirohentluullbacb 
" Schwemlller, Joh. B.,jllll. KirchcnthulIIhacll 
" Scll\vemUcl', PotOI' Abcllsborg 
" SChWCl'd, Adolph Spcyel' 
" SCllclllll\im', Fl'iedl'loh Sollll 
" Scdchnl\ier, Fl'ltnz Mich. Miinchell .. 
Seeber, Anllrcas Bamberg 
" Scefl'icd, Johallli Ncp. Guotzhcilll 
" Seeholzcr, Edllard Miinohen 
" Scoholzcl', Michael Fl'clsing .. 
Seel, KOllrad Miilichell 
" Sochhail', Benllo ßel'ghofoll 
" Scidollimsclt, Adolpl~ Mii,llchcII 
" 
Amalicnstr. 9/2 !Tbeologic 
Knödclg. 3/2 Medicin 
Müllcrstr. 46/1 Mcdicin 
~onucnstr. 5/2 Jurispr. 
Scndlingcl·str. 75/2 Jllrispl'. 
Pcrllsag. 2/3 Philosoph. 
Thai 22/2 Mcdicin 
Badstr. J 5/2 Modiein 
LiJwclIstr. 11/2 Philosoph. 
Filscrg. 3/2 Philosoph. 
Luitpoldstr. 4f/2 Philosoph. 
ßl'icnncrstr. 5/3 Jurispr. 
LiJwcnstr. 14/3 Jurispr. 
Schiiß'lcrg. 16/4 Jus etGam, 
Scndlingr.Thorpl.l/t Medichl 
Krcuzg. 9ft ' Philosoph. 
LiJwcugl'ubc 4/3 Jurispr. 
Kanalstr. 40/1 Medicin 
Laudwehrstr. 7d/3 Medillin 
Amalieustr. 43/0 Jnrispr. 
VV ci I1str. 5/3 Mcdicill 
Bazar '18/2 Jllrispr. 
Thai 73/3 Pluu'macic 
Nellhanscrstr. 27/3 Philos, et 
Mathcm. 
Amalicllstr. 14/2 Philosoph. 
Amaliellstr. 27/1 Theologie 
Tiil·kellstr. 24/3 Jllrispr. 
Schl'alllmcrg. 1/0 Medlcul 
Mal'1ellg. 23/4 Jurispr. 
Helllllarkt 3/1 l'ückw. JlIrispl'. 
VV estcnriedel'st, 21/0 Jurispr. 
Theatincrstr. 4/3 Philosoph. 
Amaliellstl·. 9/1 Philosoph. 
MiUlcrsh .. 3/L . JlIseWam. 
Miillerstr. 3/1 Philosoph. 
Schwallthalcl'stl'. 1/3 Medic.in 
Salvatol·stl'. 14!./1 Philos'oph, 
Schlossel'g. 4/3" , TIleologie 
HClllllarkt 5/1 JUl'iSlll'. 
Scndlingr.Thol'pl.S/3 Mcdioin 
SClldlingr. Thol'pl,8/3 BOl'gwes. 
Hcrzogspitalsh'. 13/,2 • Jlll'ispr. 
Thel'csicnstr. 22/0 Jlll'islll·. 
FiirstclIstr. 5/3 JuriSlll', 
Findlingst\'. 1/0 Philosopll. 
BUscnstr. 5/1 Pllarljtacie 
Landw~hrstl'. 10g/3 Jllrispr. 
Tih'kenstr. 42f/2 JllriSl)\" 
TÜI'I~clIstr. 42f/2 Jnrispr. 
Amalienstl'. 4\/1 JIIl'iSlll'· 
Amalicllstl'. 76/0 Jurispr. 
SClllllillgel'stl'. 68/0 Mcdioill 
ßlnlllenst\'. ·9/2 Phal'llIacie 
Tiil'kcnstl'. 59b/3 Mediclll 
Rochllsberg 4/2 Theologie 
Thai 13/2 JUl'ispr. 
Jiigcrst\'. 1/0 JII1'i8pr. 
Pfandllnllssh·. 7/0 Jllrispr. 
LiJweugrllhe ,2/3 Medieiu 
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1. lI . 
1. H. 
I J. H. I., lI. 
, ' 
Namen. 
, , I ,Heimath. Wohnung. Nt'. Stud.' SemesttJI' 
Sr,i(lenbusch, Karl Ldw.lpottenstcin Bayern TÜl'kenstr. 1J..2c/2 !Jlll'iSpl'. J, 
Seidenschwal'z, Michael Bnrgl'ain "VVul'zerstl', 8~,/1 Philosoph. I. 
Seidl, Jl>seph Nieuel'alteioh "Glockellstr. 1Jf3 Jllrispr. 1. 
Scidlmcycr. Ftorian Oberviechtaoll "ThaI 42/3 hl'isPl", 1
1
"" 
Sllit, Joseph , IclLCnhallsell "Taullenstr. 1 0/4 Philosoph, 
SeileI', Jnlills VV allcl'stein "Ti'll'kcnstl'. 12/1 Jllrispr 1. 
SeHz, .l\.arl Strallbing "Nellhans,crstr. 21/4 Jllrispr. I. 
Scitz, Adam R,egenstallf "Promenadeplatz 6/2 Philologie I. 
SeHz, Joseph Stätzling "Tiil'kenstr. '1.5/1 'Theologie, 1. 
Scitz, Anselm Leitel'shofen "Miillerstl'. 1513 Mcdicin 1. 
Seitz, Leonhard Ambcrg "Theresif)llstr. 4Jlj2 Pharmacie ,1. 
Heitz, Johann Nepomuk Ellighof'en "Alllalicllstr. 41/0 Theologie' I, ' 
Seligsbcl'~, Arnold Felllleim "Bl'iennel'str. 6.'.{! Medioil.l I. 
SpUing, Emil AlIgsblU'g "Löwcnst!·. 5/t - Jllrispl', : I. 
S!llling, Ednard Gottfr, Al1~bach "Pt·omenadeg. 8/3 Philosoph. I. 
Selzle, Franz Xavcr Allgsblll'g "ßayerStl·. 2/2 ,Jlll'ispr. J. , 
Semlcr"Kal'l Allgsbllrg "NYlllphcnlmrgl'st. 3/1 ,Jllrispl·. I. 
SClldlbcck. Frallz Georg Ambcrg " . Scudi. Landstr. 5/2 Medioill I. 
Sondtnel', Johanll NeJl. Passall " AIthamll1el'eck 1Jj2 Jllrispr. . I. 
Selln,' Frallz . Längenfeld Tyrol Blirgg. 14/3 Philosoph, -
Sennefclder, JlJh. Bapt Bamber~ Bayern Tiirkcnstr. 591>/3 . Jlll'ispl'. I. 
Sonning, Dismas' Blindhoun "Tiirkenstl·. 3ä/O ,Jul'ispr. . I. 
Senningcl', Joseph Ilzstadt " Adalbcrtstr. 1~/5 Jllrispr. I. 
Seybold, v., Goorg Sohrobcnhausen ". Salvatol'stl'. 7/2 Jnrispr. 1. 
Sc~'seuberger, Mwhael Ebcl'spoint "Tiirkenstr, 55/0 Philosoph. I. 
Sicherer. v, Tlwodor NCllbul'g a/D. "ThcresioJlstl'. (ia/3 Jurispr. I. 
Siek, Fricdrieh Spe.vor " Sendling. Thorpl. '/2l\1edicin 
Siebenlist, August /{oPllenried "Bllrgg, il2 JU1·isllr. 1. 
Siebenrok, Dismas Sigmaringcndorf Prcusscn Reshlenzsll'. 7/3 Medioin . I. 
Siebzehnriehl, ,AnIon Noukil'cheub.Jll. Bl. Bayel'u Kuödelg. 5/4 Jlll'is(ll'. I. 
Sigl, Ignaz Miillchcn " Promenadepl. 10/2 Judspl·. 1. 
Biibel'horn, Wilhchn Bcilugries "Tiil·kenstr. 4:ld/lJ Jnrispr. I. 
Silbcrnagl. Isidol' Lalldshllt "Kallfingel'str. 33/3 Theologie I. 
Silllon, liad Obel'llblll'g "Löwenslr. 11 all Jllrispl'. I, 
Simon, Joseph Lenggrics "Schönfeldstr. 5/0 Theologie I 
Sillgldinger, Georg Hnidhallscll "VVienerst. '3/0 Haidh. Theologie I. Sitzber~er, Poter VV cghof "Bllrgg. 13/3 Medicin I. 
Sizzo, f,rallZ Xavcr nIünchell "Lüwonstl'. 14/3 Jllris(ll'. I. 
Silleh, J.ohaun Baptist VV aldsassell "Tllicrcckg. 4/3 .Jn~·ispr. I. 
Söltl, Olto, l\Iiillehcn, "Sonncnslr 26/1 ,Jnrispr. 1. 
Sölt!, Friedrlcll München "Sonncnsll'. 26/1 Jllrlspr. I. 
Solloiss, Josepll Stranhing "Pl'omcnadopl. 7/3 ,Jurispr. I. 
Solllol', Johallll Gcorg Gars " Sendl. Landst. 19/0 Me(licill I. 
Soicr, Jose»ll Mal'ait Tyrol Burgg. 14/3 Philosoph _ 
Si)lgcr, Erllst Tn~ll Bayerll ßl'illmaycrg. 3/0 Medicin I. 
Sommcr, JOSOpll VV Cldcn " Kl'cnzg, 32/2 Jurispr I. 
Spänuor, Johatlll Bapt. Rimbaoll "Thcl'esienstr. 6a/3 ,Jllrispl" I. 
Spltoth, Georg l\Ii~llohen "lS-analst)·. 42/1 Philologie I. 
Spacth, VVilbc\Jn l\Iunehen "Schreibrg.V.AIl193,1 Jurispl' 'I. 
Span-er, Michacl Ti~tlllonillg "Sendlillgol'stl', 5/3 2 Medicj~ I. 
Speoht. Joscph Matth, VV !,gratz "Thercsicllstl·. 48/4 Theologie 1. 
Specht, Samlle! Mlillchcn "VVcstenricdcrstr. 9/1 Philosoph I. 
Spciser, Nicolaus Illllllcllstadt "Löwenstr. 27/2 Jtu-ispr. I. 
Sllcllgler, Antoll At~gsbllrg ,,~iirstellfclderst. 1011 Medicill I. 
Spcrt, Geol'g l\!.!ulChell "Sollllenstr. 20/0 JUl'ispr. I. 
Spcth, Alläust G!~l1zbl\rg "Lalldwehl'stl'. 4/3 Mc(licill I. 
Spet/I, Ru olplt Gllnzhll~g "Tiir~Cl1stl'. 58~/1 JU1'isPl'. I. 
Spiess, Kaspal' Ball1~erb "Schafflcrg. 21/3 JUl'ispr. I. 
Spitzlbel'gcr, Mathias St. Corolla "Löwenstr. 27/1 Medicin I. 
Spöl'l, Otto Kr~llac~ " LöweIlSfl'. 26/0 PIlal'lllacie 























































Namen., ' Heimath. . Wohnung NI'. Stud .. Semester 
Stadlcr" EI'ba~'d Pfafl'cnbcl~g Bayern LllitpoldstJ'. 3/1 .Tllr;spl'. I II. 
Stadler,. Xaver Aiterbofen 
" 
Sendliugersft'; 71/1 Philosoph. l. n. 
Stadler, Johalll1 . VV alpertskircll\lIl 
" 
Knödclg, 3/2 Jllrispr. I. H. 
Sla;lIl1l1or, Fl'allz Xavcr Stranbillg 
" 
Löwcnsll'. 2a/1 Jurispl" I. II. 
Staltmayr, Bcncdikt lUllrllall 
" 
Gcorgiallllm , Theologie 1. 11. 
Stark, Lndwig Jlliillchcn B~dell Prann(lrsstr. 21/0 Philologie I. H. Stalldt, Jakob . lUanllhcim LÖwclIst!·. 13/1 Philologie I. 
-
Standt, Y., Karl Erledr. Ullgelstcttcll Bayerll Löwengrllbc fJ/3 Phal'llIuGie - II. 
Stallfl'er, VVilhelm Straubing 
" 
Dicnel'sstr, l,?{d Jnl'ispr. I. JI. 
Steber, Joscph lUammcn'dorf 
" 
Scndlillgerstr. 18/2 Cameral I. 11. 
Steck, Xavcr" Giillzbnrg 
" 
Tiil'kellstr. 42b/0 Philosopll. I. U. 
Steghcrr, FCl'dinlmd Allgsbllrg 
" 
ThaI 28/2 Jllrispr. . I. 11. 
Stcglllaun, A ugnstin Adclsriet{ 
" 
Thcresicllstl'. 14~/1 Mathcmat 1. 11. 
Stegmillel', Emil Kompten 
" 
Sclnvalltbalerst. 50/2 Jllrispl'. J. H. 
Steigenberger, Jakob Biehel 
" 
Thalkirchnerstr: 9/ I Theologie J. 11. 
Stciger, Georg' Illdersdorf 
" 
Luitpoldstr. 41,2 Jnl'ispl'. 1. 11. 
Steinbcrger, Job. Geol'g Schwarzhofen 
" 
Bogellllansen 5\l11 Juris])r. 1. 1I. 
Steinbcl'1;cr, Stepllan Rllhpolding ,. Tiil'kenstl'. 11/3 Philosopl\ I. H. 
Steindl, 'lcmcns Regcnsbllrg 
" 
Löwel1str. 24V5 JUl'is)lr. I. H. 
Steiner, Joseph Jllnchtelsbcrg 
" 
SOllnenstr. 2/4 .Tnl'ispr. I. n. 
Stcinbeil, Adolpll lIIiinchen 
" 
DUostl" 11/1 Philosoph. 1. n. 
Stell11er, Josepll Dinkelsbiihl 
" 
Tiirkenstr. 2/0' Jnrispr .. I. H. 
Stempll, .Toseph Bellcdietbellrell 
" 
Glo(:kenstr. 3/2 Theologie 1. 11. 
Stcngel, Karl Pfafl'enhof'cll . 
" 
Llldwigstr, 27{2 Theologie 1. H. 
Stenge I, Baron v., AlltOll Bambcrg 
" 
Tiil'kcngrb. 1l /2 Jnrispl·. T. H. 
Stengel, Baron Y., OUo Speyel' . 
" 
Amalicnstr. 65/0 Philosoph. 1. II. 
Stcnglein, Jllelchior BaSl'euth Fi/scrg. 3/4 JUl'ispl'. 1. -
" Stenglein, Albert BaYl'elltll Fiiserg. 3{1o Philosoph. I. -
" StenzendOrfcr, Heinrioh Ansbneb 
" 
Adalbertstr. DUZ .JllriSPI'· I. 11. 
Stepf, VVilhelm . Sohweinfnrt Singstr. 20/0 Medicin I. -
Sternbnllel', VVilhellll . Pass all " Amalie11str. 46/0 Jus ctGam, I. U. 
" Stcutlel, VVilhelm Obcl',Ul'hac!t VVi\l'tembg. Lalldwchrstr. 10/3 Medicill l. Ir. 
Steucr, Robert Lallbenzedei Bayern Llldwigstl'. 14{2rw. JUl'ispl'. I. H. 
Steuer, lI1ichaei El'khcim Rindermarkt 5{2 'Jus etCam. I. n. 
Steyrcr, Clcmcns VV olfl'<ttshallsell " SOl1l1enstr. 24{1 Philosoph. I. U. 
SUcht, Christopll Seil " Lllitpoldstr. 3/1 Chemie 1. II. 
Stieg, Lukas Möckeuhmlsen " Kal'lsplatz 2f:'/1 Philosoph. I, U. 
Stiegclc, Rlldolph lIlel'eicllCll " Dllltg. 2/2 Theologie 1. 11. 
" , I. Ir. Stieren. Hermllllll. Salzgitter Hal1110yer LOWc11str .. 2a/3 Phllrma!Jic 
SticssbCl;ffcr, Jakob München Bllyern ThaI 6!l/4 Philosoph 1. H. 
Stipp, E nm'd Augsbllrg Gliickstl' 5/2 Pharmacic 1. 11. 
Stix, .Josetl OttObCIU'(,1l " IJamenstiftsstr. 13/3 Theologie 1. JI. 
Stobiins, skaI' Nördlingen " Thercsicnstl'. fl{2 Jns etCam, 1. H. 
Stobäns, Fl'iedrich Rotlt " Thel'esiellstr. 8/2 Jus etCam. 1. II. 
Stocker,. Franz Xavcl' Inchcllhofen " Bayerstr. 2/1 JU1·islir. I. H. 
StockllltnIlIlCl', Gcorg Tittllloning " Althammel'cek 5/1 Jurispr. I. H. 
Stöber, Otto lIliinchen " Neue Pferds!r. 6UB Juris(ll'. I. 11. 
Stöber, Hugo München " Nene Pferdstr. 62'/3 Philosoph. I. H. 
Slüht'r, KiwI· Pall)lCnheim " Thcresiensfr. 33/1 Jnrispl'. I. H. 
Stübert, Joscph Jl1illlllling " Thel'csicnstl'. 40/1 nIedicill I. H. 
Slöckel, Johallli Paulus Winden " Prolllelladeplatz 4/1 Philosuph. I. U. 
SlölJhl, .Tulills Mühl'll " Georgialllllll Theologie 1. H. 
Stöss, Heilll'lch SpcYCr " Sonncnstr. 26/3 PhllrlllCloie - 11. 
StolI, ,Joseph Regcnstlllif " Prol11enade)l1. 4/t Philosoph. I. n. 
Stopl'er, Frallz Xnvel' Irlbach " Herl'cnstr. 34/2 JUl'ispr. 1. ll. 
Stol'ek,. Johallll Herlllersborg " Thcl'csiellstr. 1h/2 Theologic 1. n. 
" H. Stl'ansky, v., HllgO Rcgcllsburg Karl~stl'. 1/4 Mcdicin -
" JUl'ispr. I 'Strasser, Johallll Nep. Jllintraohillg TÜl'kcllslr. 58h/0 -
" I. n. Stl'anb, Xllyer Dillillgen 
" 
VV estenricllerst 19/1 Philologie I. H. Sh'aus, Salllllci Obcl'lIioschel LOwcllstr 19/1 Philosoph. 




Namen. Heimath. Wo/mungo Nr. SInd. Semestel' 
Stl'al1ss, Michael !Nellbllrg 'a/D. 
Streber, v., .loseph ßodenwöhr 
Streber, v., Ignatz K.ipfenberg 
Streibl, Johaml Nepom. Dorfen 
Streiter, Wilhelm 12 Malgereien 
Streng, Joseph Ottobeuren 
Strixner, Johann Frauenberg 
Strohl, JIIichael Bal1mgarten 
Strohl, Max VVittislingen 
Strohl, Johann Perlach 
Strohl, H!'inriclL München 
Ströbel, Wilhehn Ba:yrelltll 
Strohmayr, Joseph Sclnvabbruek 
Stromer, v., Otto Grünsberg, 
Strohselmeidcr, Friedr. VV aldmünchcn 
Stiibel, Ludwig BcrgzaberJl 
Stllhlmiller, Isidor Augsbllrg 
Stuhl reiter, Karl lIIitterfels 
Stuhr, Friedricll Hadcrslflbcn 
Stumpf, Joscplt Regensbllrg 
Stupp, l\lax nIiinohen 
Sturm, Johann Evallg. Jllünehen 
Sturm, Johalln Nep. Stamsried 
Suoro, Otto Castcll 
Suiter, OUo Luzern 
Sund, Anton Ellwallgen 
Sut01', V., Joscph Regensburg 
8uto1', v., Llldwig Regenshllrg 
Bayern Hofbriillhausg. 10/1 IPhilOSOPh. 
" TÜl'kellstr. 59b/1 Medicin 
" Tilrkenstr. 59h/1 JUl'ispr. 
" Sehöl1feldstr. 17/0 Jurispl'. 
Tsrol Schwallthalerst. 10/2 JUl'isJll'. 
Basern Amaliellstr. 21/3 Theologie 
" Löwellstr. 26/0 Theologie 
" Amalienstl'. 10/2 Jurispr. 
" Jiigcl'stl'. 2/0 Theologie 
" VVienerst.43/0Haidh. Philosoph. 
" Bl'iennel'st\·. 40/3 Philosoph. 
" Amalienstr. 2n/1 MatllCmat. 
" Adalbel'tstr. 11/2 Theologie 
" Petersplatz 8/2 Jus etCalll, 
" Scndlng. Landst. 1/3 Medicin 
" Thcresicnstl'. 8a/3 Philosoph, 
" Löwenstr. 27/2 Theologie 
" Löwengl'uhe 10/2 Philosoph. 
Sehl.-Holst. Tiieresiellstl'. 4/2 rw. JUl'ispl'. 
. Bayern Amalienstr. 41/2 Jnl'ispl'. 
" Amalienstt·. 51/2 .J urispl·. 
" SO)lhicllstl'. 1/1 JuriSPI" 
" Dultg. 5/1 J urispr. 
" Amalienstr. 8/1 Phal'ntacie 
Schweiz Landwchl'sli'. IOi/O Pharmade 
Wiil'tcmherg Kasel'lIstr. 1/0 Philologie 
Bayern Herzogspitalst. 15/2 JUl'is)ll'. 






























Tafratshofe1', Basilil1S Kemptcn Bayern Gcol'gialllllll Theologio I. Taglio, Wilibald Yrrsoe 
" 
Karlsstr, 421 Jurispl'. I. H. Tauhcllberger, JOII, NordhofeIl 
" 
FrauollstI'. 4b/2 Jllrispl'. I. n. Tenner, E ual'd ' Zweibriicken 
" 
Theresienstl'. 2/1 Jnrispl'. 11. Teu,bern, v., Johann VV altcl'shausen 
" 
Dultplatz 15/1 • Philosoph. I. H. Teubner, Konrad l\lünc!ten 
" 
SOIlUCIIStl'. 21/4 Medioin I. n. Tenbner, Joseph Neuhaus 
" 
801lllenstr. 21/4 Philosoph, I. H, Thannel', Leonhal'd Johanllcsbl'ulln 
" 
TllCrcsiellstr. 8b/1 Theologie I H. Thanner, Joscph Nottersdorf 
" 
Lalldschaf'tsg, 3/1 Jllrispr. I. 11. Tholman, Pllilib. Aug. Trallllstcin 
" 
Hofstatt 5/2 Jurispr. I. II. Thoma, AIIglIstin Tutzing 
" 
Fraucnhoferstr. 6/1 Jllrispr. 
-
H. Thon-Dittlllel', Bar. v. , Rcgensbllrg 
" 
Schwanthalerst 38/0 Philosoph. 1. 11. Gustav I. H. Throner, Llldwig l\lindelheilll 
" 
Glückstr. 3/2 JlIl'ispl'. I. 11. Thnrnbancr, .Jonann Frath 
" 
Kascl'nstr. 5/0 Philologie I. JI. Tiefenböck, El'nestin Grafellau 
" 
Türkenstr. 24/2 Theologie I. JI. TobleI', Karl l\lüncllen 
" 
Salvatol'str. H1t0 Bergwes. I, Trauth, Ado~h Landau 
" Thercsienstr. 1 /0 JUl'ispl'. I. n. Trantmann, al'ciss Altenstadt 
" Schäfflel'g. 15/2 Jllrispl'. I. 11. Travers, Heinrich HÖClhstadt Na~sal1 Königillstl'. 4/0 
.Jnrispl'. I. U. Tremmel, 'Joseph Haibaeh Bayern Thcresicllstr. 20/1 Philosoph. 1. H. Tretter, Kaspar VVürzbnrg 
" Zweibrückenstr. 5 Philosoph. 1. II. Tl'etter, Frallz NeUllbul'g v/Wo 
" 
Bal'l'erstl·. 15/1 
.Jurispl'. I. H. Tl'ey, Johallli Grosskötz 
" 
Feldweg 4a/o Jllrispr. t II, Trimpl, Michael Oedt 
" 
Amaliellstr. 24j /2 ,Tul'ispl'. I. Tröger, Heilll'iclt Münehber~ 
" Theresiellstr. 4/3 ' :JusetGam. I. Troxler, Xaver Joseph Schlicl'bac 1 Schweiz Amalicllstr. 40/1 
.Tnl'ispr. I. Triinuner, Kar! SIIIzbaclt Bayern Thai 76/3 Philosoph. I. n. 
53 
Namen .. , Heima~WOiin.ng. Nr. 8tud. Semester 
u. 
UehI, Job. Bapt. Waltllllrn 
Uhl, Daniel Schwahacll 
Uhlemayer, Franz Vorderburg 
Uhlenhel'g, Lconh. Leo'Lengcl'icll 
Uhlmann Jollaml Augshllrg 
UIl'ich, Fl'anz Xavcl' Eichstiidt 
Uh'ioh, Joh. Bapt. Hulfing 
. Unsill, Joseplt Antoll Oberthingau 
Ulltericolmer, Martin VV cl'nhel'g . 
Bayern Rindcl'markt 6/2 Jurispr. I. Ir. 
" Amalienstr. 36/1 Jllrispr. 11. 
"Gcorgialllun Tbeologie I. 11. 
Hannover Amalicnstr. 49/1 l'W. Medicin I. H. 
Bayern Löwenstl' 5/1 JUl'ispr. I, 11. 
" Sendlingcrstr. 27/2 Jurispr. I. 11. 
" Scndlingcl'stl'. 5/3 Camcral I. H • 
" Schwanthalcl'st.24/t Mcdicin I. 11. 
TYl'ol Theresienstr. 43/4 Philosoplt. 11. 
V. 
Valta, v., Ludwig MilldeIhcill1 Baycl'n Karlllclitellstl" 15/2 nledichl I. 11. 
Veith, Stcphall Kil1zlbaoll Josephspitalst. 10b/4 Philosoph. I. H. 
Verstl, Michael ROtz " Dllltl,latz 21/3 Jurispr. I. U. 
Vel'stl, Josepll Rotz " Dultplatz 21/3 PllilosOl,h. I. . II. 
" Verviel', Hubert Andl'. Aaehen PI'CllSSCn Tiil'Kellstr. :10/1 Theologic I. 11. 
Vetter, Gllstav Seih eis dorf Bayern LOllisontr. 7i/l Jurispl'. I. H. 
Vettm', Arwed Seihelsdort' LOllisenstl'. 7i/1 JUl'ispr. I. n. 
Vettel'lcil1, Thcodor Bayrcu1h " Kal'lsstl'. 50/3 JU1'ispr. J. H. 
Vilsmayr, Franz " Lowcnstl'. 3/0 Philosoph. I. H. 
Vinccllti, v., FCl'dinand 
VVassnig 
" Jllrispr. 1. H. Straubing 
" 
Fiirstenstr. 4/1 
Vogel, HCl'lI1ann Bogen Fl'auenplatz 8/3 Medioill I. 11. 
Vogel, Jlilius " Jllrisl'l'. I, H. Zweibriiokcll Amaliel1stl', 69/3 
Vogg, lUm'tin . Obcl'waldhacll " Thercsicnstr. 33/0 Philologie 1. II. 
" J. 11. Vogfcuauel', Wolfgang Aschau 
" 
ThaI 2'1/2 Jurispr. 1. H. Vog, Km'l Jmlllenstadt ScudI. ThorJlI. 1/2 lIIedi(\in 
Vogl, Kad WalsCl'stadt " Rosell~. 9/2 Jus et(]am. I. Ir. Vogl, Anton Reichenhall " Schön ·eldstr. 11/0 Philosoph. 1. H. 
Vogt, Joh. Mal't. Hopplt<:hshof " Philosokh. I. 
VOigt, Llldwig HirrenhallsclI Hmll;~vcl' Sonllcnstl'. 26/2 Architc t. I. 
Voit, Kad Amherg Bayern KarisstI'. 14h/1 l\icdicill 1. 11. 
Volk, Max Anton München KarIsstI'. 35/0 Mcdicin I. 
Volk, Karl Ansbach " Tiil'kellstl'. 62/1 JUl'isl'l'. I. H. 
Volk, Julius Bamberg " Tiirkenstl'. 62/1 Philosoph. I. 11. 
VOlkert, Georg Audl'. " Thel'csicnstl'. 23/1 Jus etCam I. 1I. Rcgcnsblll'g ,. Jurisllr. I. 1I. Voltz, Fl'anz (icorg Tl'ippstadt Neuhauscrstr. 21/1: 
Vondcrweit, Phi!. Frcihlll'g , Sc);,;'ciz Llldwigstr. 6/3 Jurispl'. I. 11. 
W. 
Wacl1tel', Johallll UnterleinleitCl' Bayern AlIlaliellstr. 63/2 Jul'iS)lr. I. 11. 
Wänillgcl', Johanll Trcffelldorf Bl'udcrsü'. 7/2 1I1ediciu I. 11. 
Wanel', Joh. Bapt. SchOnach " SohiUflerg. 22/4 Medicin I. -
W agcnhaller, Angust Stadtamhof " Platzl 5/2 .Jurispl'. I. 11. 
Wagner, Kar! Wullerstettcll " Adalbcrtstr. 91,/2 Theologie I. II. 
Wagner, Joll. Ba!>t. Landshut " Thcl'esicnstl'. f4V l Philosoph. I. II. 
V\ agncr, Norhcrt Ldw. l\liinchen " CcorO'iallllll1 Theologie I. II. 
Waibel, Adolph Eggcn " AdalEcrtstl'. 91/4 Theologie 1. H. 
" 
54 
Namen. . llebn{tlh. . Wohnteng. Nt. Stud. Semestel' 
Walbercr, Johann Gmünd 
Waldenfcls,Bar. v.,Ant. Bamherg 
Walder. LOl'enz Landsherg 
Waldmanll Joseph Pressatll 
Waldvogel, Xaver : Schrohenhallsen 
Wallhillich, Heinrich Forst 
Wallicbs, Christ. Adph. Ganding 
Wallinger, Michael Döfel'ing 
WaHne!', Floriall. F01'stiJllllling 
WaHner, Antoll Fränking 
WalInCl', Gottfded NCllburg !l/D, 
W!llser, Fr. Paul Pless 
Waltenber&er, Joseph \{ettershauscll 
WaHl, Lnuwig Schwarzach 
Waltl, Joh. Nep. NiedCl'aschan 
Wand, Theodor Neustadt a/B. 
Walldner, Georg Wcrnbcrg 
Wandner, Georg WCl'nhcl'g 
Wasnlllth, Wilhelm Höchst 
Wassermann, Angnst BUllen. 
Weher, Llldwig . Fl'cistadt 
WebeI', Fr. Pani Landshut 
Web'er, Joseph Hochherg 
Weher, JOSCpIl Thai 
Weher, Alois Ohergeisiug 
Weher, Fl'iedricIl Kaiserslautern 
Weber, Hcl.1'tmanll Staad 
Woher, Georg· Miinchcn 
Wehcl" Carl Maria E1lSkirchon 
Weh, Goorg GUlldelfingcll 
Wcickert, Joll. G~. KÖlIig'sherg 
Weidmauu, Josepil München 
Weidner, Franz Regensbnrg 
Weigand, Augllst fit. IrlghCl't 
Weigert, Josc)lh Pfaffenstein 
Bayern LOllisenstl'. 7f/0 Mathemat. I. 
" Damenstiftsg. 2/2 Jnrispl'. I. 
" Damcnstiftsg. 10/1- Philosoph 1. 
" Einscbiittc 4/2 Philosopll. I. 
" Kanalstr 48/4 J uris)lr. I. 
,,' Amalienstr. 3/1 JUl'ispr.· 'I. 
Soilleswig Amalicnstl'. 71/2 Philologie-
Bayern Karlsplatz 14/3 .J 11I'is11I·. 1. 
" Fiil'bel'gl'ahen 5/1 Jurispr. I. 
" Thai 12/3 ~lodicill I. 
" Löwellstl' 14.'/0 Tlwologie I. 
" Adalbel'tstr.9l/3 Theologie I. 
" Tiil'kcllstl'. 40/0 l'W .• Juris)ll'. 1. 
" Knllblllg, '2/2 Philosoph. 1. 
" Maricug. 24/2 ~lediciu I •• 
" Amalienstr. 70/3 Philosoph. I 
" Schiitzcnstl'. 18/0 ~lcdicilt I. 
" Löwellstl'. 5/1 Medicin 
NasS!ln Tiirkellstr. 59b/3 Jnrispr. 
Pl'cnssclJ Lnitpoldstr. 5/2 Mcdicilt 
Bayern Glockenstr. 11/2 nIedicill 
" Al11alicllstr. 49/2 .Jurispl'. 
" Obel'gartelJstl'. 16/0 JUl'isllr. 
" Fiil'ste\1str. 3/0 JUl'is\lr. 
'" Kl'cllzst.,V. An, 205/1 Jllrispr. 
" Finkcnst!'. 3/2 Pharmacic 
Baden Knödelg. 3/3 Theologie 
Baycl'll Theresienstr. 21/1 Philosoph. 
PrcllsselJ Tiil'kellstr. 30/1 Theologie 
Baycr\1 Schiitzol\stl'. 19/2 Jllris\ll'. 
S.-Koburg Amalienstr. 38r!'l Pluu'lllrwie 
, Bayern Althalll111ereclt 20,0 Bel'gwes, 
" Am!llienstl'. 2a/1 .Jul'is}ll'. 
" Weinst\'. 14/a Pharlllacie 
" Pctc\'splatz 8/t JUl'ispr. 
I. 
Wcigl, FI'anz .losepll Velhurg 
Weiler, Fl'ic(ll'ich Rothenbllrg a/T. 
Weingärtner, Joh. Nep. Altötting 
" LOlliscnstr. 10/1 Theologic 































Wein "'art, Michael GCI'Zell 
WcinRubCl', Alois Thonhaeh 
Weinkauf, GcO\',g Aug. Hilgartswicsell 
Weinreich, Adolph Landshllt . 
'W oissellstcill, Joh. Bapt. Lachen 
'Weiss, August Miiuchcll 
'Wciss, Joh. Evallg. Ried 
V\' ciss, S(\bastiau Dittcuwciler 
Weiss, Joh, Bapt Aitl'allg 
Weiss, (ieorg Tallllllllbcrg 
W ciss, Kar! EI'I\Cudorf 
Weiss, Joh. Nep. Kohlbol'g 
Weiss, Lndwig Lilldau 
W cissllubach, COllstant BrcnngartCll 
Weithmanlill, Fr. Xav. Giwzburg 
WCixlel', Frltllz Viggcrsllach 
Weixlgartllcr, GCOl'g Ticl'cllbach 
. , Welcllzas, Geol'g A theu 
Welzel, Christopli W CiSscllstadt 
WelzclJ1I1i11cl', Joh. v. G. Sohmicchcll 
Wendlillger, AU~lIst Frcisillg 
Wenllingcr, Kal'I Strallbillg 
Wenzel, Josepll . Ohcrllburg 
" Rophiellstr. 1 eil .Jus etCam. 
" Thcl'csienst!'. 20/1 Philologie 
" ThaI flB/3 Theologie 
" Kal'lsstr. 10/1 F01·StW. 
" NenCl Pferdstr. 2/3 JlIl'ispl'. 
" AmalielJsh'. 7/2 l'W. Jllrispl'. 
" Allg. KI'Rnkellhaus ~Ie(licin 
" Winde1l1l1Roherg. 4/4 Mcdicin 
" Altll Pferdst.·, 5/2 Tileologic 
" Adalbcl'tstr. 9UU TllCologie 
" Ledel'el'g,15f:3 Philosoph 
" LcdCl·el'g. 17/[ Jllrispl'. 
" Bayerst\'. 5U/0 Philosopll. 
" Filserb\'iillg. 2/2 Philologie-
Schweiz Ncuhanse\'sh·. 12/3 Mcdicin 
Baycl'll Ka\'ls)llatz 6/2I·W. Mathel11at. 1. 
" [)achancrsh·. 38/2 Medicill I. 
" BUl'gg. t ~/3 .JUl'i8pl'. I. 
GriecllCl11d. Glockenstr. 9/2 Mcdic{ll . I. 
Bayerll Löwenstl'. 16/0 Philosoph. 1. 
" Kcllllingel'str 14/3 .Jlll'ispr. I. 
" Utzsohlleidcrstr. 2/1 Jlll'is}ll'. I. 
" Adalbel'tstr. 15/2 . Philosoph. I. 























































Namen. lIeimttth. Wolmung. Nl'. Stud. Semestm' 
Werle, Antoll MiinoheJl Bayernlpfisterstl', 4/3 Theologie I 11. 
Wcrner, Joseph Eichstiitt " ,Adalbo1'tst1'. 11/1 JUl'ispr. I. -
Wel'ner, Jakob Lühningen Schweiz Sonllc/lst1'. 8 I Mcdioin 1. H. 
Wcrller, Theodor Bamberg . Bayerll TiirkclIsh·. 59b/2 Philosoph. 1. n. 
Werthcilllber, ,Adolf MiinchclI " Salvatol'str. 11/l MCI!iOi!1 I .. H. 
Wcstermayer, Joseph Miinchcll 
" " 
Ledcl'crg. 16/2 Jurispl'. 
-
H. 
Westnc\', Franz Hallscll 
" 
GcorO'ialtll1lJ Theologic \ I. H. 
W<,zlel', Wilhehll , N ollnellho1'l1 ., TascITcnthllrlllg. 3/1 nIedicill I. Il. 
Widder, eilsar l\liillchell 
" 
Hel'rellstl'. 35/0 Jurispl'. I. 11. 
Widmallll, AIJO'llst Hof 
" 
Lüwellstr. l lj/O Philosoph, I, 
-WicdlllCllln, JO'1Il1l1l Frcisillg 
" 
G10ckcnbach 9/2 Mcdicin I. n. 
WicdcllIallll, Fl'icIll'ich Nicderstallfell 
" 
LÜWOlIstr. 27/2 Jul'ispr. I. 11. 
Wicdemallll, Ludwig Haardt 
" 
Karlsstr, 101 { Jllrispl'. I. 11. 
Wiedcmanu Joseph Unt. Giillzbllrg " AmaliclIstr. 23/3 Theologie I. n. 
WiedclIlallll, HCrt'lllanll Tl'ittall ' Holstein AlllaliclIstr. 57/2 Jllrispr. 
-
11, 
WiedellllullI, GCOl'g Gimmeldingcll Baycrll Rilldcl'mal'kt 5/:3 Jllris(lr. - II. 
Wiedenbauel', Michael AitcrllOfcll. 
" 
Rochllsbcl'g 4/2 Philosoph 1.: -
Wicdcllmanll, Johanll l\lül'slingcn 
" 
Adalbm·tstr, 121t Philosopll. I. 11, 
Wiedenlllalln, Josepll Landsbol'g " Tiil'k~llstr, 42d/l Philosoph I. U. 
Wiegand, Joseph Passall " Scndlingcl'stl'. 20/1 Jlll'ispl' .. I. 11. 
Wierllisch, Kal'I Bischofsburg Prcusscu Tiirk.enstl'. 24/3 Jlll'ispr. I. -
Wiesinger, Andreas . Stranbing Baycl'n Adalbertstr. Ilt PlliloSO\lh. I . n. 
Wicsnct, Karl Alllberg " TürkulIstl', 21/1 Jurispr. t H. 
Wiesllet, Joseph Amberg 
" 
Fingul·g. 6/3 Pllilosoph. I. 11. 
Wild, GCOl'g . Bambel'g 
" 
Tül'llClIstl'. 22/0 Philosoph. I, n. 
Wild, Joseph VVeiden " Hcrl'cl1str. 5/t Mathcmat, I. H. 
Wild bolz, Alcxallllel' Bem Schweiz Thcl'csiclIsh'. 2/2 Pharmacic 
-
Ir. 
Wilhelm, Max Wangen Wiirtembg. Löwellstl'. 23('/0 Mcdioin I. U. 
Wimlller, Palll EI'dill'" Baycl'1\ Obstmal'kt 7/t ,TlIrispl·. I. -Wimmer, Josepll Rcich~lIhall 
" 
AmaliclIstl', 32/1 Philosoph. I. H. 
Willlll1cr, Franz Kil'chhcimbolalldcn 
" 
Tiirkcnstt'. 3/0 Philosoph. 1. -
Wimlller, EmiL Ul'sbcrO' 
" 
Tiirkellstl'. 3/0 Philosoph. I. H, 
Wimlllel', Joh. NeJl' Klcbillg 
" 
Radlsteg 2/2 Philosoph, I. 11. 
Willlmer, Karl Pfarl'kh'cllCIl 
" 
Amalienstl', 41jt ,Jurispl'. I. H, 
Willkclmanu,· Johallli VOhcllsh'allss AmaliclIstr, 77/0 Chemie I. -
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U e b e 1" sie h t. 
Gesalllllltzahl der Inscribirten. . 1893 
Von diesen widmen sich: 
der Theologie 237 
der Jurisprudenz 839 
der Cameralwissenschaft • 9 
der Medicin • 315 
der Philosophie und Philologie 420 
der Pharlllacie . 49 
der Forstwissenschaft 1 
der Bel'gwerkswissenschaft 23 
Inländer. 
Ausländer 
Zusammen obige 1893 
• 1714' 
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